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[IPJiCIO PARTICULAR 
D E L 
úario de la harina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 13. 
L A CUESTION .MARROQUI 
fía causado muy mala impresión la 
noticia del ataque al campamento de 
Taddert, hecho por las tropas france-
sas. 
La opinión pública se muestra cada 
día más inconforme con la política 
provocativa que ha adoptado Fran-
cia en 'la cuestión marroquí , por con-
siderársela expuesta á complicaciones 
internacionales. 
U N A PROTESTA 
Los antisolidarios han llevado á ca-
bo en Barcelona una manifestación de 
protesta contra Mr . Arrow, jefe de la 
policía particular de aquella ciudad, 
contratado por la Junta de Defensa 
para la persecución del anarquismo y 
de los terroristas. 
La policía tuvo que dispersar á v i -
va fuerza á los grupos de manifestan-
tes. 
rebpécto á Cuba se refiere, alcance pre. 
ventivo y no meramemie represivo, co-
mo 'Kienen aihora, ó como los Estados 
Unidos, m/irando umeamente á su inte-
rés y no .al de Cuba, han cjuerklo que 
fui- i oran ha.st"a ahora. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
DIRECTORES: 0P.B0N-T0ER0ELLA 
G A L I A N 0 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matr ícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
J" ludios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría . 
íora^s de Inscripeión: de 2 á 4 p . in.. 
La Discusión nos suipone ''contem-
plando" la posiibi-l'wkd die un porvenir 
americano desde nuestras Páginas I n -
glesas. ' 4 . | 
E l col'ega se equivoca. 
No contera'plamos la posibilidad de 
un porvenir americano, s'ino la reali-
dad de un presante americano. Y eso, 
no desde las Páginas Inglesas solamen-
te, sino desde todas las págimas del 
DIARIO. 
Y b venimos contemiplando á partir 
.de Agosto de 1898. 
^ Ponqué el ooLega es bastante avisaido 
para darsie cuenta d-e que el C6d)i'go 
Fundamerutal de Cuíba no es la Consti-
tución toda, sino una parte de ella: 
la que debemos al Congreso Federal 
de los Estados Unidos. 
Por eso cabe que se contemiple la po-
sibiliidad de un porvenir miiguelista ó 
zayistia, ó conservador, siin preseindliir 
de la oontemiplación del presente y del 
futaiTo americanos, no pcisiibles éstos, 
sino ciertos. 
Mas como el heiciho permanente é in-
variable es lo que imiporta tener en 
cuenta ante todo y sobre todo, de a'hí 
que vengamos esforzándonos por con-
vencer á miguelistas, á zayistas y á 
conservadores, ríe que lo más práctico 
y racional esría reclamar que el Cóidgo 
^undamen^i de Cll¡ba ^ 5 p0r 
^ menos que so aclare, dando á sus 
preceptos en lo que á los derechos y 
^ligaiciones de los Estados Unidos con 
8 de Septiembre 
No sé si el Presidente Roosevelt le 
agradecerá ó le l levará á mal al Spec-
tator, de Londres, el que lo proponga 
para gobernador de Fil ipinas; por-
que esa proposición implica que el 
gran semanario inglés considera á 
Mr. Roosevelt eliminado como posi-
bilidad presidencial; y sobre si el 
aetual inquilino de la Casa Blanca se-
rá ó no será candidato, no se ha di-
cho hasta ahora la úl t ima palabra. 
La proposición indica que el Spec-
tator no se ha hecho cargo de la si-
tuac ión; caso bastante raro, porque 
si alguna prensa suele conocer bien 
los asuntos de los Estados Unidos es 
la inglesa. Si solo se tratase de bus-
carle á Mr . Roosevelt una ocupación 
para que, al salir de la Presidencia, 
no cayese en la ociosidad, madre de 
todos los v i r i o s , el pian del Spectator 
sería una indicación interesante y 
hasta atendible; pero lo que ese se-
manario expone es que en Filipinas 
hay grandes prohieinas que resolver y 
qué, para resolverlos, se necesita allí 
un Procónsul que sea á aquellas is-
las lo que lord Cronier ha sido en 
Egipto. 
No hay tules problemas; ni allí 
hace falta para nada un hombre ex-
traordinario. La política que se si-
gue en el Archipiélago es razonable, 
es liberal—como he proclamado tan-
tas veces—y consiste en un régimen 
evolucionista, por el cual el país va 
tomando, gradualmente, mayor par-
te en su gobierno. Con eso, y aún 
con bastante menos, se hubieran con-
tentado los filipinos para ir haciendo 
boca, si España lo liubiese concedido 
! iutes < " l año noy;'-ita y -•¡MCO; y, 
U i i m o i e h V ios Cúbanos y ios pnértorr i-
queños. 
Hay. si. un problema qüe resolver, 
pero no está planteado en Manila, y 
sí en Washington; y para su resolu-
ción tanto da que el gobernante de 
Filipinas sea un Preconsul de tanta 
categoría como Mi». Roosevelt como 
un obscuro burócra ta . Es el proble-
ma aduanero; el problema de las re-
laciones arancelarias entre los Esta-
dos Unidos y el Archipiélago. Quien 
ha de resolverlo es el Congreso de La 
Unión ; al cual el Presidente Roose-
velt le pidió que hiciera aquí reba-
jas en los derechos de importación so-
bre los productos filipinos para i r 
preparando el cabotaje entre esta 
república y su colonia asiática. Eso, 
la Cámara de Representantes lo vo-
tó, cooperando á ello así los republi-
canos como los demócra tas ; pero el 
Senado empapeló el.proyecto de ley; 
conducta que no tiene defensa, por-
que, sobre i r contra los legítimos in-
tereses y derechos de lo§ filipinos, 
viola el sentido del tratado de Par ís . 
Así á los naturales de las islas, como 
á los españoles y demás extranjeros 
que son allí productores, se les ha pr i -
vado del mercado de España y no se 
les ha abierto el de los Estados Uni-
dos, como se le ha abierto á Puerto 
Rico. 
Esta es hoy la necesidad urgente de 
Filipinas, que el Congreso tiene la 
obligación de satisfacer. Acaso el 
propósito de eludir esa obligación en-
tre por tanto como el deseo de evitar 
que el J a p ó n se apodere de las Islas, 
en esos planes de venderlas, de que 
se habla desde hace dos semanas. Ya, 
como se recordará , en la úl t ima le-
gislatura del Congreso, los azucare-
ros y tabacaleros americanos se pre-
sentaron, de pronto, como partidarios 
de la independencia del Archipiéla-
go ; es posible, que ahora, hagan pro-
paganda, en favor de Ia venta, para 
que no se piense en rebajar los dere-
chos á los productos filipinos. Así co-
mo aquellos romanos fustigadas por 
Tácito, pasaban por todos los ser-
vilismos para mantener su domina-
ción, estos "intereses especiales" 
americanos son capaces de apelar ú 
las más variadas tretas para que los 
filipinos tío vendan aquí su azúcar 
y su tabaco. 
x. y. z. 
H A Y Q U E U E R E S T O 
La ' Camisería Solis Unos, liquida 
todas sus existencias hasta el día 22 
H precios verdaderamente baratos, por 
dar cabida á nuevas remesas de cor-
batas y otros art ículos que son lá úl-
tima palabra en fabricación inglesa. 
B. F. Solis linos. 
O'Reilly y San Ignacio. 
G a c e t a ¡ n t e r n a c í o n a i 
Muley Hiafig es hoy por hoy la figu-
ra más importante de Alarruecos. Pro-
clamado Sul tán por los suyos, después 
de haber pasado infinidad de años po-
co menos que desapercibido, resulta un 
personaje interesante, al que presian 
mayor colorido la persecución del Sul-
tián, su henmano, y la fama que goza de 
hombre culto y versado en las leyes de 
su país. 
Es Muley Hafig hermanastro del ac-
tual Sultán de Marruecos, de Abdel-
azis. Tiene treinta y dos años, su tez es 
morena y es hijo de una mulata per te-
uMc-ient-e á la tr ibu de los Chaouyas. Ja-
más desempeñó enupleo alguno mien-
tras vivió su padre, Muley Hassan. 
Hasta los veinticinco años no se ocupó 
más que de estudios teológicos y del 
código musulmán. Se le considera co-
mo el más ilustrado de los príncipes de 
su familia. 
Los ulémas que lo conocen bien di-
cen, y esto es un raro elogio, que puede 
resolver én todos sentidos y con equi-
dad completa los más difíciles casos de 
conciencia y los más delicados proble-
mas de la nación. 
E n 1894. á poco del adveniimiento de 
Abdelazis, los dos hermairos mayores 
del nuevo Sultán, Sidi Mahamrned y 
.Muley Ornar, fueron encarcelados. Mu-
l-y Hafig pudo escapar, y en 1902. 
cuando la cortóa£ instaló eo Fez. hasta 
1 t 11 • ¡ 111:• 1,¡• i(1 KHhiíi iie Ilouz OOU IV;,.." 
dencia en Marrakes. Su influencia á 
consecuencia de este cargo fué viva-
mente combatida por el gobernador de 
k población, y Muley Haíig no hizo du-
rante algún liempo más que un papel 
muy secundario. Supo, no obstante, ha-
cerse partidarios entré los Glaocua y 
los Goiiindafia, y á esítos nuevos aliados 
debe su elevación y el actual título de 
Sultán, 
. ¿Cuál €s la actitud de Muley Hafig 
para con los europeos? Los viajeros to-
dos que han hablado de él con personas 
autorizadas, ó que lo conocen, dicen 
•que no tiene prevención alguna contra 
ellos. Fue rá -de los asuntos de Lassallas 
y Doutté, ha procurado siempre serles 
favorable. 
Cuando asesinaron en Marrakes al 
desgraciado doctor Mauchamp, increpó 
enérgicamente al gobernador de aque-
lla población y tomó las medidas más 
oportunas y eficaces para proteger á los 
extranjeros. Sn adveniimiento y el al-
cance de su poler parece que debían fa-
vorecer el engrandecimiento del impe-
rio marroquí con ayuda de los eu-
ropeos. 
Hay, sin embargo, algunas reservas 
que hacer sobre este asunto. Según el 
corresponsal del "Morn ing Post" en 
Tánger había tratado de ello con .Mu-
ley Hafig hace algunos meses y le había 
contestado: "Observaremos los trata-
dos ; deseo sostener relaciones amisto-
sas con todas las potencias y también 
que prosperen todos los comercios y . el 
nuestro; pero desconozco los acuerdos 
de Algeciras. No se nos ha consultado, 
y no podemos arriesgar la suerte de sie-
te millones de mahometanos que for-
ana 11 una nación amiga, y mucho menos 
cuando Uo se ha tenido en cuenta sus 
sentimientos de religión y de raza." 
Si ocurriese, y esto no es más que 
urna hipótesis, r u é Muley Hafig asegu-
rase su poder y se hiciese consagrar en 
Fez, recusaría aceptar las determina-
ciones tomadas por las potencias en A l -
geciras y aprobadas por Abdelazis. 
Eso no es lo más á (propósito para dar 
acceso en Marruecos á los europeos; pe-
ro aún no hemos llegado á ese caso. Mu-
loy Hafig no sena para las potencias ex-
tranjeras el verdadero Sul tán de Ma-
rruecci;. en tanto que no haya destró-
nalo á su hermano Abdelazis. y que 
después de una peregrinación á la tum-
ba de Muley Edriss. fundador de Fez, 
no haya sido reconocido por los ulémas 
de dfcfha población, teniendo que ven-
cer, desde luego, á Si Ayssa, goberna-
dor de la región de Safi, que es el más 
seguro sostén de la autoridad de Ab-
delazis. 
Si Muley Hafig quiere i r á Fez, ha-
llará en su camino tribus no sometidas 
que no acatan ni la autoridad del Sul-
tán, ni la suya, y tendrá también que 
atraerse á los B i n i llassen, tribu tur-
bulenta, sometida en apariencia al Sul-
tán ; pero muy poco saitisfecha de él. 
Por último, tendría que unirse á los 
Cheraga y á los Cherarda, que hasta el 
presente han permanecido leales, y or-
ganizar y equipar tropas suficientes pa-
ra sostener rudos combates. 
Todo eso no es obra de un día, y me-
nos en la actualidad, habiendo como 
hay en Marruecos un gérmen de desor-
ganización. 
Aseguran algunos que con el reinado 
de Muley Hafig debe aumentar en el 
imperio marroquí la autoridad, el po-
der y el orden; pero las potencias euro-
peas no tienen para qué intervenir en 
las huihas interiores, y para elilas conti-
núa siendo Abdelazis el verdadero Sul-
tán . 
E l conta.gio de la civilización euro-
pea penetró en el imperio peysa. Ocu-
rrió esto el año pásalo, cuando mayor 
era el rigorismo ruso, y con ello dió 
aiiuel pueblo asiático una prueba de 
cultura que lo hacía acreedor á vivir 
el régLmen gubernamental moderno. 
Diéronse inesperadas libertades, con-
eesiones que acreditaban la liberalidad 
del monarca cayeron sobre el imperio 
como lluvia bienhechora en tierra se-
dienta, y con pa.s-os tan acelerados en el 
camino dvl progreso se llegó á una 
'Constitución que volvió locos de ale-
gría á los súbl i tos del Shá. 
Pero como estas concesiones no se es-
peraban y el pueblo persa no estaba 
preparado para digerir aquí lio (pie se 
le (si rvía. vino la errónea interpretación 
i - tas bbei+tades. cada uno la tradujo 
porque estaba autorizado para hacer lo 
(pie le diera la gana, y la autoridad del 
monarca y la de ka Asamblea Nacional 
andan hoy tan por el suelo que no lo-
gran alcanzar el respeto necesario para 
dominar situación tan eomprometila. 
Las hulelgas en IVrsia abundan de 
igual modo (pn- en los grandes centros 
industriales de Europa y América. La 
po'liicía y gendarmes se muestran sumi-
sos cuando cobran; pero á medida que 
aumenita -ti atraso en el pago de sus 
sueldos, disminuye la vigilancia' y ter-
minan por ser ellos los primeros albo-
rotadores. 
Las correrías pie el ejército turco ha-
ce en terri'torio persa salen á docena 
por año. Varias semanas hace de la úl-
tima y á fe que ya es vieja; la inmedia-
ta debe e^tar en puertas. 
E l pretendiente al trono, el bárbaro 
y sanguinario Saar-el-Dowlefh, alterna 
con los turcos en lo de arrasar el país y 
asesinar niños y mujeres. Y ahí tienen 
ustedes, mis queridos lectores, á dónde 
ha conducido el régimen constitucional 
á un pueblo que ignora lo que es una 
constitución. 
Eso sí,los ingleses y los rusos cuida-
rán de enseñársela, y todo será cues-
tión de haber perdido un poco de 
tiempo; pero casi les tendrá mejor 
cuenta no aprender nada de tales 
maestros. La enseñanza de las canci-
llerías suele resultar muy cara. Díga-
lo si no Abdelazis, el felicísimo Sultán 
de Marruecos. 
J . QIIJ DEL R E A L . 
EL VINO PINEDO 
de K O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y 
ácido P O S F O I U C O asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
Jí'iNO que saben apreciar lo que és un buen 
V I N O añe jo y reparador de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
P I N E D O do B I L B A O se impone á sus si-
milares e«s el más estimado de las fa-
milias, y en particular, para Jos que tengau 
que ejecutar trabajos intelectuales ó f ís icos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
G A R A N T I A registrado de Ja Droguería y 
Farmacia " S A N J U L I A N " de L a r r a z á b a l 
Unos. Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S 
de este V I N O . 
B A T U R R I L L O 
A mala hora piensa el colono de Bo-
londrón Andrés Ramos, en el estable-
cimiento de Bancos Agrícolas con el 
dinero del Estado, para refaccionar al 
campesino á módico interés anual, y 
sellar esas inmensas extensiones de te-
rreno, cañaverales que la guerra arra-
só. 
E l gobierno moderado, que tenía mi-
llones en caja, pudo hacer la prueba y 
despertar las inicativas individuales. 
Aquella situación política no quiso 
hacer nada de provecho por el país. 
Se creó una nueva oficina burocrá-
tica con el nombre de Secretaría de 
Agricul tura; sin recursos n i medios 
de acción. E l mayor beneficio que de 
ellas recibimos, consiste en datos es-
tadísticos de produción, y observacio-
nes atmosféricas. 
Veinte millones, que aplicados á ca-
minos vecinales ó á préstamos al te-
rrateniente hubieran sido reproducti-
vos, se pusieron á disposición de los 
jefes de guerrillas con sus libretas de 
checks en blanco. Y lo que no se gas-
tó entonces, se está invirtiendo aho-
ra en pagar caballos cogidos en nom-
bre de la libertad y la Constitución y 
en indemnizar propiedades de neutra-
les, arrasadas en nombre de la de-
mocracia y el derecho. 
¿Quién puede hacer empréstitos 
ahora para el fomento agrícola? Na-
die. La Intervención no tiene facul-
tades para echarnos encima otras deu-
das que las que emanen del ejército 
de pacificación. E l señor Magoon ca-
rece de personalidad para gravar 
nuestrars rentas futuras, desde que se 
exige la restitución de la República, 
y liasta ed derecho de organizamos se 
le discute. 
Y como, por otra parte, las dificul-
tades de nuestro agricultor favorecen 
la obra de extranjerización de la tie-
rra, y cuanto más improductiva sea 
ésta para nosotros, á menor precio la 
venderemos á compañías que no nece-
sitan préstamos ni subvencioms. mal-
dita la prisa (pie pueda tener el i m 
terventor en cambiar el curso del pro-
ceso que tan admirablemente se desa-
rrolla. 
Tal sucede con la rebaja de dere-
chos arancelarios á los artículos de 
primera necesidad. 
Una administración lujosa, exije 
grandes ingreses. Durante la inter-
veüción, mult i tud de nuevos servicios 
ha elevado considerablemente los gas-
tos. Y el Gobierno Provisional teme 
dejar indotado el , presupuesto redu-
ciendo la recaudación de Aduanas, 
dado que no va una visita á Palacio 
que no vaya á pedir un gasto, el au-
mento de un sueldo, la construcción 
de una obra ó la creación de una ca-
uongía. 
Ya dije yo al obrero, en tiempo, lo 
que el colono de Bolondrón le dice: 
reclamando al capitalista más jornal, 
no se resuelve el problema. E l fa-
bricante encarecerá la mercancía pa-
ra resarcirse, y los consumidores pa-
garán el pato. E l comerciante subi-
rá sus precios. E l casero elevará sus 
alquileres. La vida será más difícil; 
y lo que cobréis de más por im lado, 
gastaréis de más por otro. Abara-
tar la vida es más práctico. Poco os 
importe ganar dos pesos al día, si os 
sobran dos pesetas. Poco remediaréis 
si ganáis cuatro pesos y los gastáis. 
Y porque le dije ésto, y aconsejé que 
todo el pueblo obrero se levantase en 
son de protesta contra la carestía de 
los artículos de consumo, contra el dis-
pendio del Tesoro y la general inmo-
ralidad, por burgués se me reputó y 
contra mis prédicas surgió el clamor. 
E n esta hora suprema, en nada tras-
cendentalíñente cubano debemos pen-
sar, si no es como se piensa en los sue-
ños acariciadores de la noche pasada; 
como en los espejismos imaginativos 
se piensa. 
La intervención está compelida por 
los cubanos, lo mismo por los conser-
vadores que por los liberales, á res-
taurar la República. Es hora del 
censo, las elecciones, la ley municipal. 
La organización de instituciones po-
'líticas, que d«n el tr iunfo á ta l par-
tido, puestos inamovibles á cuales em-
pleados y predominio y fama á eso-
tros personajes. , Y todo intento por 
parte del Gobierno Provisional, de 
consagrarse á la reforma de los aran-
celes ó al mejoramiento de la produc-
ción agrícola, como pérdida de tiem-
po y como maliciosa demora sería in-
terpretado por los impacientes, ora 
amenazantes á t í tulo de guerreros, ya 
cómplices del engaño á título de d i -
rectores de las clases conservadoras 
que no son tales clases; sino en ge-
neral, los que no caben en las candi-
daturas liberales ni renuncian á sus 
derechos de representativos y de as-
pirantes. 
Decíame un ilustre apóstol del con-
servantismo nacional, en carta ínt ima 
que conservo: "casi ningún elemento 
de arraigo y respetabilidad respon-
de á nuestro requerimiento.'' 
"Só lo encuentro entusiasmo en los 
que han perdido la breva que el mo-
derantismo les dió y en los qüe cuen-
tan con el derecho de las minorías 
para i r al Congreso." Por aquellos 
mismos días escribíame un culto y 
buen amigo: "he ido á ver á M . pa-
ra que me diera orientaciones y es-
peranzas, y se ha mostrado muy par-
co en ellas. Desconfía como nosotros; 
no ve claro a ú n ; pero se lanzará á 
la lucha, porque así se le ruega en 
nombre del p a í s . " 
No han pasado cinco meses. Y yia 
hasta suenan nombres de candidatos 
para la Presidencia por el Partido 
Conservador, y de los labios de ilus-
tres desalentados surgen himnos de fé 
y cánticos de victoria. 
¿Pero es que aquí estamos locos to-
dos ; ó es que yo soy el único loco que 
vive fuera de Mazorra? 
No me importa mucho averiguarlo. 
Pienso sí, que perderemos el tiem-
po soñando en soluciones salvadoras 
de la agricultura en estos días del bre-
gar por la futura tajada, y bajo una 
administración extranjera que no pue-
de ser más papista que el papa. 
¿La iniciativa individual podrá su-
plir la deficiencia del Gobierno y el 
error de los políticos? no lo creo. 
Yo sé de un pueblo á quien se pro-
puso lo siguiente: Traeremos aquí 
una fábrica de tabacos, que puede ad-
mit i r hasta 000 operarios y ciento cin-
cuenta despalillad oras, y cien apren-
dices. 
Ochocientas familias tendrán ocu-
pación. Hasta ocho mil pesos sema-
nales llevaremos á los cajones de bo-
degas, tiendas, peleterías, carniceros 
y propietarios urbanoj. Sólo exigi-
mos un local que cueste cuarenta pe-
sos mensuales. Con medio peso ál 
mes que pague cada comerciante de la 
localidad, sobrará. 
Pues bien: habrá que demandar de 
desahucio á la fábrica, porque no hay 
quien pague el medio peso. 
¿ Y es esta una generación que en-
tiende de progreso y puede salvarse 
por un esfuerzo? 
Lo dudo. 
JOAQUÍN x. ARAMBURU. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Metropolitan Go. 
F u n c i ó n d i a r i a . 
H o y vistas nuevas. Véanse p r o g r a m a s . 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 28 de Agosto próximo 
pasado, aprobados por el Gobernador 
Provisional en 10 de Septiembre de 
1907. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste los 
planos de parcelas de terrenos cuya 
expropiación intenta para establecer 
una aguada y construir un camino que 
comunique á la Estación con el camino 
real que se dirige á Guane en el tra-
mo de prolongación de línea de San 
Juan y Martínez á Guane. 
—Infomar á la señora Carmen Fer-
nández que lo que interesa respecto á 
prolongación del Ferrocarril de T r i -
nidad hasta Placetas del Sur, depen-
de del cumplimiento por parte del se-
ñor Louviere, arrendatario de dicho 
Ferrocarril del contrato celebrado con 
la Secretaría de Hacienda. 
S A I N T A U C U S T I N E ' S C O L L E C E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
E l dia 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio en donde se expli-
loe cursos de Primera y Segunda enseñanza y a d e m á s la Carrera Comercial. E l i d i ó -
l a oficial del Colegio es el inglés , sin que por esto sufra menoscabo el español . Hace 
daíf notar á lo3 Padres de familia, que en este nuevo colegio se hallan todas las como di 
afifc8 al estilo moderno, como gimnasio completo, baños, etc., y todo en conformidad 
la higiene. TSf- Se admiten externos y medio pupilos. Para mayores datos se pue-d^r, -T ̂ ffí'0"6- m fse aa iter 
a e n d i n j i r a l Rvdo. P. Rector. 
con 
c2064 18-10 
¡ ¡6 I M P E R I A L E S POR UN P E S O ! ! 
( I t e r o y noioniNAS (!-
es u n a g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l surtido mas completo y elegante que se ha visto h%sb(i el dia, a preoivs rn»j redluoMM 
Papel moda para Señoras y Señorita*, timbrado en relieve con capríc/iosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a s TELEFONO 675. 
C. 2016 26-1S 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L E l estaohe $3 
D I A R I O A MARINA.—Eflición de la tarde Septinnbiv 1:: de 1907 
Aprobar á The Cuba» Central R s 
.que el tren de imn-eaneías 19 y 20 qne 
Veo* tíirctdandó diariumenle entt» 
'Cienfnegos v Santa (Mará y viceversa, 
sólo IQ verifique los lunes, miércoles, 
vierbes y tóUdbi ^ a l e n c i » a ha-
ber disminuido el movimiento fle mer-
canoias durante el tiempo muerto. Que 
r l tren de mereaneías 29-30 del ramal 
de Aguada de Pasajeros, circule en 
1 «delante los martes y jueves y que 
The Cuban C^mtral en lo sucesivo es-
Ipere la autorización de la Comisión 
;para efeetnar cambio algiino en los 
i^'m-raricK de sus fcMQM. 
I^egailizar á los señores Tíernianos 
Znluetá y Gamiz la existencia de una 
vía férrea de la eolonia Coneliila del 
ingenio Alava, cuya linca cruza á ni-
vel el camino r m \ de Colón á Banapin-
ses. Esta ¡legalización se concede ba-
jo las condieion-es de emees úe caminos 
acordadas ])or la Comisión y de que el 
W u e e por la carretera y pavimentará 
íjñ el espacio entre carriles y Las fajas 
exteriores de 0.50 m. de ancho, con 
adoquines de granito ó ladrillos v i t r i -
ficados y se pondrá dobb línea de 
icarriletH en los emees, de manera que 
puedan pegarse los adoquines á loa 
enmles de cada lado, dejando espacio 
mtre cada par de calvezas de carriles 
para las pestañas de HM ruedas, 
l Aprobar á The Insular R y Co.. el 
• plano número 305 A. que representa 
U i ramal de enlace de su línea princi-
•pal con los almacenes que ocupa el 
Ouartcrmaster y Comisario del ejér-
< i1o de ocupación en Marianao. de la 
propiedad de les Ferrocarriles Cnidos 
l'de la Habana. The Insular R'y Co., 
'm no llega á un acuerdo con el señor 
¡Miguel Briñas respecto al terreno de 
La propiedad que se ocupa con el j n -
idieado ramal abonará é dicho señor 
el importé del terreno previo los trá-
¡mites ilegales corespondientes. 
T R I B U N A L I B R E 
PATRONOS Y OBREROS 
La sociología y economía social con-
temporánea , las luchas entre el capi-
ta l y el trabajo, el gran problema de 
la vida del obrero en cuanto esta v i -
da de relación se connecta con el ca-
pi tal y por ende con el propietario ó 
patrono de una obra en cualquiera de 
las manifestaciones que la actividad 
intelectual é industrial del ser huma-
no se determine, derivan consecuen-
cias lógicas y dignas de atenderse 
por los Gobiernos, promulgando éstos 
i ves que integren en su postulado 
razones de equidad, de justicia, de 
derecho y de Economía social y polí-
tica. 
Sin entrar en el estudio filosófico 
del origen de los conflictos que á dia-
rio se suceden entre el empresario, 
asentista, maestro de obras, arquitec-
tos y propietarios en la construcción 
(' nzi edificio ó de llevar adelante la 
mano de obra verificada por el obre-
ro, hemos do razonar sobre la im-
portancia que para la vida de rela-
ción de intereses entre el patrono y 
el obrero tiene la cuestión social, en 
este país donde aun las dos terceras 
partes de nuestro pueblo desconoce á 
supino donde empieza el derecho cí-
vico y dónde comienza el cumpli-
miento de sus deberes para con su 
prój imo, para con el Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, y dónde se in i -
cia la gran familia humana, en esta 
sociedad hué r f ana de un código so-
cial y económico en que traducido en 
reflexivas leyes económico-sociales se 
reglamente el trabajo, se limiten las 
exigencias del patrono, se atempere 
por medio de reglas justas y equita-
tivas el trabajo, se regule el tiempo 
en que el trabajador ha de emplear 
su actividad industrial ; en este país 
donde ni el patrono ni el obrero pue-
den acudir al cumplimiento de sus de-
rechos y deberes por la deficiencia 
que en el código civil se advierte en 
ta materia de "con t r a t ac ión de obras 
y servicios", donde no distingue el 
legislador entre lo que es un arren-
damiento de servicio, pues lo mismo 
equipara el rudo trabajo dea in mi-
nero, de un labrador, de un hornero 
de una máqu ina de vapor ó de un 
panadero, con el pacífico, quieto y 
dis t ra ído en su espíri tu de un artista 
que dedica su inteligencia á trasla-
dar al lienzo la vida de la naturale-
za, donde no se aprecia ni se juzga 
lo que vale un contrato de obra, vg . : 
"Todos los trabajos que se verifican 
entre un maestro de obras ó arqui-
tecto, entre los obreros ú operarios, 
para la construcción de una casa ó 
edificio, están sujetos á un presupues-
to determinado que obedece en Ssu 
cálculo matemát ico á una determina-
da cantidad ó precio que el empresa-
rio, contratista ó maestro de obras 
lleva por el ed i f ic io" ; ahora bien, 
l o ó m o es posible, sin cansar perjui-
cios al empresario ó maestro de obras, 
abonar al obrero 1-50, 2 ni 3 pesos 
por una obra que ya está presupues-
tada, donde desde el peón hasta el ar-
quitecto tienen ya contraída la obli-
gación y aceptada, vg . : $1-20. $1-30 
en el contrato de obras y servicios? 
Pues s i hubiera una ley que integra-
ra en su naturaleza jur íd ica ^ue una 
vez aceptada una obligación de las 
condiciones de las que nacen en el 
contrato de obras y servicios, ya sean 
é s t o s profesionales, manuales, etc., 
e n t o n c e s no se promoverían los con-
flictos económico-sociales, las huelgas 
que paralizan la actividad intelectual 
é industrial entre patronos y obre-
ros . 
E n Alemania, en Inglaterra, en Ita-
l ia , en España , Bélgica, Holanda, S u i -
r.a, etc, y a se ha legislado sobre l a s 
huelgas, ya se h a n promulgado leyes 
de inquilinato, de accidentes del tra-
bajo, de indemnización á las vícti-
mas del trabajo, los seguros del obre-
ro, las cajas de previsión, cooperati-
vas, asociaciones diversas, integrando 
fines de regeneración social, federa-
ciones y confederaciones para comba-
t i r los trust, • sustituyendo las 
coaliciones entre el capital y 
el trabajo, con códigos industriales 
como el (pie gozan los patronos y 
obreros italianos, iniciado mientras de-
sempeñó la Secretar ía de Hacienda en 
el (¡abinete del Rey Huniherto el ¡lus-
trado jurisconsulto y gran financie-
ro Xicottera. la federación de los 
obreros en Suiza y Bélgica y las acep-
t ada í leyes que á iniciativa del se-
ñor Canalejas y Excmo. señor Segis-
mundo Moret se han promulgado en 
España, con arreglo á los más mo-
dernos principios de las ciencias so-
ciales y económicas, estas disposicio-
nes inspiradas en impareiales crite-
rios han en t rañado en la conciencia 
del pueblo de España un valor real 
y positivo de lo que debe ser el "Ca-
pital y el trabajo, de los derechos y 
deberes" que integran el "contrato 
de obras y de servicios en cualquiera 
de sus manifestaciones" y las leyes 
sobre huelgas han evitado y puesto 
coto á obreros y trabajadores, como 
también deberes á los maestros de ta-
lleres y constructores de fábricas. 
Una legislación apropiada, atendi-
das estas razones de justicia y ba-
sada en la realidad de los hechos, nos 
conducirá á la meta de las aspiracio-
nes que hoy alientan los hombres que 
han estudiado y siguen reflexionando 
sobre el difícil problema de dar una 
solución legal, justa y equitativa á las 
demanda*; entre obreros y patronos. 
Dr. Pedro Becerra Alfonso. 
Habana. Septiembre 10 de 1907. 
4 P A Y R E T 
F U N C I O N D E M O D A 
Biógrafo E N R I Q U E ROSAS. 
Estreno: "Un toarista en 1» Habana" 
Grandes novedades. 
N U E S T R O S C U L T I V O S M E N O R E S 
No es nuestro objeto hacer un es-
tudio extenso y profundo de los mé-
todos que deban emplearse en el cul-
t ivo de las llamadas plantas de huer-
tos; pero sí creemos cumplir con un 
deber de buenos consejeros haciéndo-
les algunas indicaciones de vi tal inte-
rés á los que se ocupan en la explo-
tación de dicho cultivo. 
Y hacemos esto, precisamente, por 
que hemos visto, con no poco desa-
grado, que los métodos empleados 
entre nosotros no son los más reco-
mendables por " E l moderno horti-
cul tor ." 
P m é b a n l o de una manera que no 
nos deja lugar á dudas, los innume-
rables huertos que se ven por los al-
rededores de esta capital; los cuales 
salvo excepciones, se hallan muy po-
co adaptables á las exigencias de la 
higiene agrícola. 
Esto es debido no tan sólo á los 
abonos que en ellos se emplean, 
sino también á la forma, ya en 
desuso, de canalización ó zanjeo de 
que están dotados para la coñduc-
ción de las aguas que en ellos se 
emplean para el regadío. 
Pues todas estas circunstancias de-
ben de tenerse muy en cuenta .siem-
pre que se quiera hacer un buen 
huerto, capaz de satisfacer todas las 
necesidades y exigencias del mer-
cado. 
Quizás por eso nuestra Estación 
Agronómica perita en esta como 
en todas las demás materias agríco-
las, recomienda con ahinco se tenga 
especial cuidado en cuanto á la elec-
ción de los terrenos destinados á 
este objeto. 
De allí que nosotros entendamos 
que siempre que se elijan dichos te-
rrenos, deben escojerse los expuestos 
al Mediodía, por su elevada tempe-
ratura, y siempre un tanto resguar-
dados de los vientos del Norte ú 
Oeste, que tanto dañan á las plantas 
en su desarrollo. 
En cuanto á los abonos que deben 
emplearse como fertilizantes, los más 
recomendables son los de estiércol, 
cuando hayan sido bien descompues-
tos ó en su consecuencia los llamados 
abonos industriales, que no estén en 
estado de fermentación y sean apli-
cados con relación al terreno y la 
planta que se desea cultivar para que 
esta no sufra perjuicio alguno. 
Y ya que hemos denunciado lo 
imperfecto que resulta el sistema de 
regadío que hasta aquí se viene em-
pleando, no estaría demás que dijé-
semos algo sobre este extremo. 
Y al efecto: siempre que se haga 
imposible utilizar las aguas de ríos ó 
arroyuelos y haya de recurrirse á la 
de canales ó zanjas—procedimiento 
artificial—téngase especial cuidado 
en la limpieza ó higienización de 
estos ríos fluviales, para que no se 
formen depósitos de aguas corrompi-
das y como consecuencia substancias 
verdosas tan perjudiciales á las plan-
tas como á la salud. Pues hay, que 
tener presente que, la mayor parte 
de las hortalizas se comen crudas 
como un buen estimulante del sistema 
digestivo, por lo cual hacemos estas 
advertencias, pues en muchas ocasio-
nes ello da lugar á grandes trastor-
nos, debido, sin duda, á las partícu-
las nocivas de que están impreg-
nadas. 
Hecha estas huiwld.€s observaciones 
y á reserva de l a s que hagamos en 
es-te sentido, s ó l o nos resta decir que 
en artículos subsiguientes nos ocu-
paremos con algún detenimiento d*] 
cultivo y uti l idad, si no de todas, (li-
las más importantes de estas plantas. 
Adolfo Odriozola Díaz. 
C O L U M P I O S 
p a r a p o r t a l , z a g u á n ó j a r d í n , de loa 
que h a y g r a n s u r t i d o en v a r i o s tama-
Cos y p r e c i o s en 
LA ESTRELLA DE C U B A 
O'Reilly 56 y 6 8 . 
^ m 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
y e l T r i b u n a l S a p r e m o 
En algunos periódicos y revistas 
se ha combatido la opinión por noso-
tros sustentada en los art ículos que 
insertamos en el DIARIO DE L A MARINA 
y que ampliados reproducimos en el 
número anterior de esta "Revista ." 
Claro es tá que considerándonos, tal 
vez, de escasa importancia, n i siquie-
ra se nos nombra, por más que se 
aceptan muchas de nuestras ideas y 
se combaten otras. 
Si no fuera porque se nos hacen 
decir cosas que no hemos dicho, no 
escribiríamos estas líneas. 
Pero el señor Leopoldo Cancio, en 
la revista "Cuba y América , ' 'afir-
ma que "revestir al Tribunal Supre-
mo de las atribuciones y responsabili-
dades que hoy incumben al Secreta-
rio de Justicia, como se ha propuesto, 
sería sólo un cambio de nombre si 
no envolviera gravísimos peligros 
constitucionales." *' Tendríamos un 
Secretario, sigue diciendo e l , s e ñ o r 
Cancio, inamovible, que sería el pr i -
mer personaje de la Repúbl ica ; sin 
la responsabilidad política propia de 
los Secretarios del Despacho, y ar-
mado de las facultades discrecionales 
que envuelve siempre toda función 
en que se ha de aplicar en muchos 
casos el criterio supremo de la conve-
niencia pública. Su oficina degene-
ra r ía en poco tiempo en un foco de 
intrigas y de ambiciones sin el freno 
del Presidente en sus Secretarios y 
del Secretario de Justicia en sus com-
pañeros de consejo, en la situación 
política y en el carác ter precario de 
sus funciones.** 
Las palabras que acabamos de 
transcribir, aparte de que se nos atri-
buyen ideas no emit idás por noso-
tros, como demostraremos luego, des-
cansan en un evidente error. En la 
serie de art ículos publicados por no-
sotros se dice que uno de los puntos 
importantes es llegar á comprender 
que nuestra Constitución reglamenta 
una repúbl ica representativa y no 
parlamentaria. E l señor Cancio sK-
pone que en nuestra Constitución exis-
ten Secretarios de Despacho respon-
sables polí t icamente, cuando realmen 
te no pasan de la simple categoría de 
jefes de oficinas. Para el ejercicio 
de sus atribuciones, dice el art ículo 
76 de la Constitución, t end rá el Pre-
sidente de la República los Secreta-
rios ; lo que quiere decir que son sim-
ples auxiliares, que no son responsa-
bles á nada, salvo cuando incurren en 
responsabilidad criminal ; pero no po-
lí t icamente, como supone el señor 
Cancio. 
Ahora bien, nosotros no hemos di-
cho nunca que el Presidente del Tr i -
bunal Supremo sea el Secretario de 
Justicia. Véase lo que escribimos: 
" L a Secre ta r ía de Justicia no de-
bía existir. Las funciones todas que 
á ésta correspondan, deben ejercer-
se por el Tribunal Supremo, cuyo Pre-
sidente ser ía de facto un Secretario 
de Justicia. E l asumiría esta repre-
sentación, y los acuerdos y resolucio-
nes que tomara, serían de acuerdo 
de la Junta de Gobierno del mismo 
Tribunal . Es evidente que este fun-
cionamiento supone una ley orgánica 
y de empleados, con un escalafón, pa-
ra que el Tribunal Supremo en todos 
sus acfos se ajustara á esas leyes. Con 
este antecedente, el funcionario de la 
Adminis t rac ión de Justicia tendr ía el 
convencimiento que es soberano en 
su destino, que éste no depende de 
ninguna "combinac ión j u d i c i a l " para 
trasladarlo 6 hacerle renunciar indi-
rectamente. Los ascensos, traslados, 
cesantías y cualquier otro acto que 
efectuara el funcionario judicial , se-
r ía resuelto por la Junta de Gobier-
no del Tribunal Supremo 6 por éste 
en pleno, según acordaran las leyes. 
Sabemos que^ esto no agradar ía á 
aquellos que tienen "padrinos," pero 
es la única manera de hacer una ad-
minis t ración de justicia honrada, idó-
nea é independiente. Los miembros 
que formen el Tribunal Supremo cons-
t i tu i r í an una efectiva garn t ía de esas 
tres condiciones, dado que ellos pue-
den tener la independencia necesaria 
para ejercer sus cargos sin temor á 
cesantías y traslados, porque, según 
el art ículo 97 de la Constitución, " n i n -
gún funcionario del orden judicial po-
dr ía ser separado n i suspendido de 
su destino ó empleo, sino por razón 
de delito ú otra causa graverdebida-
mente acreditada, y siempre con su 
audiencia"; siendo esta independen-
cia del Tribunal Supremo garan t í a 
también indiscutible para lo que ne-
cesitan los demás funcionarios de ese 
Poder. 
" " E n esa Junta de Gobierno sería di-
fícil cometer injusticias, y los ascen-
sos se har ían por concurso ó traslados, 
ajustados en un todo á la justicia. 
" E l Presidente de la República ten-
dr ía , con respecto al Poder Judicial 
la única incumbencia que le da la 
constitución en el inciso 9o. del artícu-
lo 6^; esta es la de nombrar, con la 
aprobación del Senado, al Presiden-
te y'Magistrados del Tribunal Supre-
mo, y aun estos nombramientos los 
haría sujetándose á la ley orgánica 
que se dictara con ese objeto. 
"Es necesario, pues, romper abier-
tamente con el sistema implantado; 
es necesario recobrar y darle al Po-
'der Judicial su personalidad y no 
hacer ele éste una mera oficina del 
Voder Ejecutivo, quien hace y desha-
ce á su antojo lo que le viene en ga-
nas, qui tándoles autoridad, seriedad y 
prestigio á los funcionarios judicia-
les, quienes es tán pendientes de las 
altas y bajas de la Secretar ía de Jus-
ticia, porque de ellas dependen su as-
censo ó traslado." 
Bien claro se ve que no pedimos 
que el Presidente del Tribunal Su-
premo se transforme en Secretario 
de Justicia. Lo que queremos es que 
él, de acuerdo con la Junta de Go-
bierno del Tribunal, sea quien asu-
ma todos los derechos y deberes que 
hoy incumben á la Secretar ía de Jus-
ticia. 
Quisiera que se nos explicara si en 
esta forma funcionando la Secretar ía 
de Justicia, las oficinas del Tribunal 
Supremo iban á degenerar en un fo-
co de intrigas y de ambiciones. Como 
se ve, se ha tomado el cuadro actual 
para pintar lo futuro. 
Mientras subsista el estado 6 procedi-
miento actual no t endrá el Poder Ju-
dicial la independencia que necesita. 
La Secretar ía , ta l como hoy existe, es 
una oficina puramente administrativa, 
en la cual el Secretario hace y deshace 
lo que quiere, sin que exista ese fre-
no de que nos habla el señor Cancio. 
Todo el mundo sabe que los nombrá-
mientos se hacen á capricho, sin que 
en ellos intervengan para nada los 
demás Secretarios del Despacho. Es-
to constituye. una cuestión de gabi-
nete, como corrientemente se dice, y 
n ingún Secretario se inmiscúa en el 
nombramiento del personal de las 
otras Secretar ías . 
La Junta de Gobierno del Tribunal 
Supremo, con su alto, prestigio, no 
har ía los nombramientos sino de una 
manera legal y pesando méritos y ser-
vicios. 
Si se siguen con atención los tra-
bajos de la Comisión Consultiva que 
actualmente redacta la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se verá que nues-
tras ideas se han aceptado en prin-
cipio. Agradecemos á jla Comisión 
las frases que en su seno se han de-
dicado á nuestros artículos y nos va-
nagloria que se hayan aceptado mu-
chas de nuestras indicaciones. 
Según el Proyecto de Ley Orgáni-
ca, la Secre tar ía de Justicia h a r á los 
nombramientos de los funcionarios de 
la Adminis t ración de Justicia, previa 
formación de ternas que le remi t i rá 
la Junta de Gobierno del Tribunal Su-
premo. Algo se ha conseguido: ese 
es indudablemente el primer paso en 
la serie de reformas que hemos pro-
puesto. 
Esto no quiere decir que estamos 
conformes con la forma que estable-
ce lá Ley Orgánica que se está re-
dactando. Nos proponemos, cuando se 
publique íntegra , hacer una crítica ra-
zonada de la misma. 
(De la "Revista del Foro.** 
ECOS FL0RI3AN0S 
La Asociación Medien y las Sociedades 
de Beneficencia en J a m p a . 
Tenemos mucho que decir sobre estas 
dos importantes entidades sociales. 
Una profunda rivalidad las di/vilde. 
Por qué? 
Triste es confesarlo: por mezquinos 
intereses, tan mezquinos, que inconce-
bible parece hayan por un solo momen. 
to oscurecido la razón de hombres, 
que, poseyieudo un grado de culltura no 
común, han hollado los más elementa-
les principios de moral, y hasta... di-
gtámoslo de una vez, el decoro profesio-
nal. 
Parque se han tocado todos los re-
sortes, y se han esgrimido todas las ar-
anas : la amenaza personal, la orpoeictón 
eistemíática, el soborno, la i n t r i g a . . . . 
i 'Qué asco I 
¿Pero esto lo hacen personas verda-
deramente cultas? 
¿Pero puede tanto la ambición, que 
así ciega á los que quiere perder? 
i Cuá l es la causa de tanto escán-
dalo 1 
Haigamos un poco de historia. 
A raiz de haberse fonnado aquí las 
pmm'eras Sociedades de Beneficencia, 
«e organizó, con el propósito de com-
batirlas, la Sociedad Médica Latina. 
Era la mira de esta última sociedad, 
una vez en su seno todos los facultati-
vos Je la loicaliidad, dejar á aquellas sin 
el concurso, efiencialañente indispensa-
ble, de dichos faeulltativos, y elevar, 
una vez obtenido esto, la tarifa de sus 
Ihonorarios, tanto en las visitas á do-
micilio como las consultas de gabinete. 
B l plan, como se ve, no podía ser 
irtás filantrópico, más loable, miás de-
coroso. 
Se traitaba de poner á buen recaudo 
los sagrados intereses colectivos, man-
teniendo incólumne el prestigie profe-
sional! 
En este estado las cosas y por razo-
nes que no son de este lugar, sugirió 
una disidencia y la Sociedad Módica 
Latina se ÜMXÓ ó se incoriporó á la So-
ciedad Médica del Estado. 
Así las cosas, y viendo que las socie-
dades de Beneíioencja, lejos de propen. 
der á su disolución, florecían más cada 
día, apelaron nuestros flamantes Gale-
nos agremiados al método del tenor 
tratando de amedrentar á aquellos 
compañeros suyos que, no habiendo 
querido ingresar en sus filas, prestaban 
sus servicios profesionales en didhas 
Sociedades de Beneficencia. 
Y aquí fué Troya. 
Se apeló como hemos dicho, á todos 
las procedimientos. 
Se amenazó con la tranca, como un 
rústico cuaülquiera: que lo diga sino el 
Dr. Avellana'l; y se les negó la incor-
poraaión á eminencias como el doctor 
Varona. 
Ya podrían venir Pasteur, Charoot, 
Jacoud, que todo sería en vano: no lo-
grar ían pasar por el examen, á menos 
de comprometerse previamente á in-
gresar en el grwpito, negando rotunda-
mente su concurso á las Sociedades de 
Beneficencia. 
Hasta aquí los hechos. 
La pugna continúa sóGúdia, latente. 
Es una guerra sin cuartel, n i tregua, 
ni descanso; una invencible antipatía, 
una hostilidad manifiesta. 
¿ Quién lleva el atajque ? 
Inú t i l es repetirlo. 
Las Sociedades de Beneficencia, en-
tanto, permanecen á la defensiva, no 
atacan: su misión ég otra. 
Lejos de lesioniar los intereses de 
nadie, propenden á estaMecer una co-
rriente solidaria, cultivando el amor y 
la caridad entre todos; fomentando 
una cohesión íntima entre sus numero-
sos m/iemibros, donde vincular su efica-
cia; estimulando con su ejemplo á to-
dos los que no han perdido el instinto 
de conservación, ni se hallan desgasta-
dos por el sórdido egoísmo, á agrupar-
se bajo su padio protector, donde en-
cuentran, cuando menos, lenitivo las 
miserias de nuestra vida corporal. 
Las Soaiedades de Beneficencia, ba-
sadas en el axioma en la unión está la 
fuerza, han realizado obras asombro-
sas. 
Aquí, en esta misma localidad, los 
hedhos responden con Irrefutable elo-
cuencia. 
Véanse, entre otras, las obras reali-
zadaá por* A "Contro Aa t^mno ' /* y 
por el "Centro Españo l . " 
Los dos Sanatorios erigidos per es-
tas progresistas socieiades, son le inne-
gable utilidan piibLca, rov su valor 
moral ; y por lo que representa mate-
r.'almení.'. una vahosísiua cooj oración 
al ornato público. 
Todos nos sentimos orgullosos, indi-
vidual y cdlectivamente... es decir, to. 
dos no, que hay quien, al contemplar 
todo esto, sienta lastimada su retina, 
como el cán hidrófo'bo ante un cuerpo 
brillante! 
Entre tanto ¿qué han heciho en beúe-
ficio procomunal, los dignos miembros 
de la Asociación Médica? ¿qué en bene-
ficio de nuestras clases deshíeredadias ? 
A h í tratar de destruir la obra de la 
perseverancia y la piedad; sembrar los 
gérmenes de la diisoGución, el odio y la 
discordia... . ¡digna tarea en verdad 
de quienes, por la noble índole de su 
profesión, estaban más bien destinadas 
á ser benefactores de sus semejantes! 
Triste, altamente triste y doloroso es 
todo esto; como triste y lamentable es 
para nosotros tener que humedecer 
nuestra péñotla en el amargo acíbar de 
los agravios, para exponer ante la opi-
nión universal, que ha de envolvernos 
en su fallo inapelable, el padrón de 
nuestras vergonzosas discordias! 
Pero el derecho inalienable de defen-
sa, y un deber de justicia debida al 
ofendido, nos impulsa. 
Mucho es el respeto que nos inspira 
la preeitigiosa Asociación Médica á que 
aludimos, como todas las de su índole; 
pero no en menor grado queda el que 
deibemos á las beneméritas Sociedades 
de Beneficencia, que, en este caso, ó 
mudho nos engañamos, 6 tienen de su 
parte toda la razón. 
Las Sociedades de Beneficencia, una 
vez más lo repetimos, son factores im-
portantes de la prosperidad coleotiva; 
y por muy atendibles que sean las ra-
zones y los intereses aducidos por sus 
antagonistas, jamás podrían 
rarse con los que representan T*11̂8-
dad, la filantropía y el bienesS Pie" 
m'iwiales. 8o. 
.Alas a ú n : ni por un momento h 
soña:lo envolver á toda una re^n t^0' 
asociación, en la censura á qu¿ 
hecho acreedores aquellocj de . S I L / - 1 1 
bros que, por razones de oriaen1"10111' 
de quienes menos hub i é r amos^n ^ 
las gratuitas agresiones; niáis ya ^ 
las hostilidades, es necesario 
menos, ponerse en guardia. ' ñ 
Y en guardia estamos, arma al K 
zo, dispuestos á velar sin descanso 
nuetítros derechos, y alentados DO?S 
razón que nos asiste, ante la í 
conciencia y el juicio i m p a r c k l A ^ T 
extraños! ae ^ 
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E L O B R E R O 
Conferencia famil iar 
por e l P . V . V a n Tr icht S. 4, 
(Cont lnoa) 
Os suplico pues, señores, que os 
acerquéis al obrero, que vayáis á ver 
le, que no os valgáis para con él ¿ 
intermediarios, que os informéis por 
vosotros mismos de sus apuros, que ie 
visitéis vosotros mismos, si está en 
fermo, y que le llevéis vosotros mis" 
mos vuestras limosnas y vuestros con. 
suelos y auxilios. 
¡ A h ! señores, bien pronto os ama. 
rá ese obrero que hoy os aborrece. 
Os lo suplico á vosotras, señoras, 
os lo suplico á vosotras sobre todo' 
Dios os ha concedido delicadezas, duk 
zuras y un poder de consolar que no 
tenemos nosotros los hombres. ¡Oh 
cuan bendecida será vuestra llegada 
á todos esos míseros albergues en 
que tanto se sufre 1 . . . ¡ Qué de bue-
nos concejos podréis dar á esas po. 
bres madras, á esas pobres hijas!... 
¿Y por qué no os lo he de supli. 
car también á vosotras, señoritas? 
Este año mismo uno de mis amigos 
me esponía su pensamiento sobre la 
cuestión social; es director de unas 
fábricas metalúrgicas de gran impor-
tancia, y en contacto siempre con el 
obrero, sabe mejor que nadie las ne-
cesidades que experimenta y las pa-
siones que le ag i t an . . . Visitaba á 
sus obreros, 6>bre iedo á los heridos 
y enfermos... Me decía cuánto se 
agradecía y festejaba su llegada, 
cuando los domingos iba á la sala de 
los convalecientes llevando botellas 
de buen vino añejo debajo del brazo 
y algunas frioleras que echar á per-
der en los bolsi l los. . . Pues bien, 
trataba de hacer algo mejor: "Mi 
hija mayor sa ldrá del colegio este 
año, me decía. Desde que vuelva á 
casa ella será la encargada de hacer 
la visita á los enfermos y á los po-
bres. .Alis obreros serán con esto 
.mucho más dichosos y estarán mucho 
más contentos." * 
Actualmente les hace ya ella las visi-
tas. . . y, en efecto, los obreros están 
mmciho miás contentos y saMstechos. 
¿Cómo no lo han de estar? Imaigi-
naos el caso. Señores. Por esa calle bor-
dada de casas obreras pasa el coche del 
amo. . . se detiene delante de la casa 
del pobre enfermo. Baja de él la jo-
ven ; por modesto que sea su atavío pa-
ra estas visitas á pobres, aparece des-
lumbradora á los ojos de estas sencillas 
gentes. E n t r a . . . ¡ Oh, qué honor es ya 
para el visitado, y sobre todo para la 
vlistada, verla entrar en su casa, a 
presencia de todos los v-ecinos y veci-
nas que acuden á la puerta. Sí. es un 
honor, y aun cuando sea la vaniíad la 
que en e&to se mezcla, es una vanidad 
buena, porque eleva al obrero á sus 
propios hijos. 
Apeoias ha entrado, dirige la palabra 
a-1 pdbre enfermo, conversa con su po-
bre mujer, acaricia á los niños, saluda 
á los presentes, les ha'bla con esa voz 
duLee y encantadora que la carulad 
hace penetrante y tierna, les preguuía, 
y á su vez les responde á las preguntan 
que le hacen, les consuela, les alienta, 
les toca el corazón; se le conmueve y ^ 
hace entrever una vida sonriente llena 
de esiperanza, le hace deliciosament« fe-
liz, al mismo tiempo que le invade y se 
apodera de é l . . . Esos de^raciadoe la 
aman, y en su ingenua sencillez se a » 
hacen en protestas de gratitud y <*rl-
ñ o . . . . 
|Es siempre .tan dulce el eemil V£ 
uno es amado por los pebres!.. • 
¡Dichosos entonces los visitados, U 
pobres... pero mucho más diehosa » 
visitante! „ : 
Y, dejadme que os to diga, benor 
tas . . . no visitará ella siempre a i 
pobres de su padre. . . Llegad un ^ 
para ella, como para vosotros, en q 
la mult i tud de ese pequeño p u ^ j 
atraída por el ruido de los coches y 
piafar de los caballos, correrá a a0 
parse junto al pórtico de Vgl f ^ida 
ra verla bajar del carruaje ata^ 
con vestido nupcial, y luego suDir ^ 
su esposo al a l t a r . . . Ese día--; ^ 
dos os lo deseo muy feliz—ese cu • ^ 
medio de las ndbes de incienso y « al 
armonías del órgano que 
cielo, subirá también fervorosa } \ ^ 
tran.te una inmensa ocración P01'^^o. 
oración de todo ese pueblo que la 
ce y que la ama, la oración de e s ^ ^ 
bres socorridos, de esas madres w ^ 
ladas, de esos niños alimentados . ^ 
tidios, la oración de todos 6503 P a u -
tan amados de Jesucristo... ¿ ̂  « 
cristo no la había de hacer d ^ ^ ' r 
¡Oh! eneuéntranse cosas Prec'^de 
admirables en vuestros canas1tu^atT¡-
boda y entre vuestros regalos oe ^ 
monio . . . Pues haced que ^n"¡L... 
figure también la oración de. P _ ^ 
El la contnhui rá á haceros tef!ces r¿. 
aho miás que todos los otros dijes j 
galos. 
(Ctoncluirá) 
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E l l i b r o d e J o a q u í n A r a m b u r u 
rn;i agradable notifia para los mu-
¿ o s ¡u Im i ra.clores de nueist ro ilustre 
colaborador don Joaquín N . Arambu-
lUÉn los talleres del Avisador Comer-
(.¡a¡ se ha dado comienzo á la impre-
sión de su libro Fáginas, en el (jne 
s r'iu coleccionados los artículos pu-
blicados en el DIARIO DE L A MARINA y 
otros inéditos del brillante publicista. 
Tienen, pues, que esperar ya muy 
poco los que deseaban tener en un 1¡-
kro tocia la notable producción de 
nuestro querido amigo, que de segu-
ro desaparecerá en breve tiempo de 
las librerías en que sea puesta á la 
p r o n t o tendrán los padres de fami-
yyx la obra de Aramburu, queiaerS e! 
aibro de lectura predilecto de los ho-
gares cubanos. 
U n a o b r a i m p o r t a n t e 
Una -de las más repu.t-adas casas edi-
toriales de Europa, la de Panl Olien-
dorff 50 Ohaússée d 'Antm, París , que 
cuenta con ramifieaetones en todo el 
mundo, se propone formar una Anto-
loo-ía completa de los prosistas y poe-
tas de Hispano-América, avalorando 
la obra con extensos estdidioS críticos 
s^bre cada ipaís y sobre cada uno de 
los autores que figurarán en la Antolo-
gIOonociendo la enorme dfieultad que 
xma obra de tal magnitud trae apareja-
da consigo, ha distiribuido el (tirabajo en 
forma tal que no parece difícil obtenga 
un comiplet.o éxito en sus gestiones; á 
tal efecto la casa Ollendoríf ha nom-
brado un Camisionado íspecial para 
cada país, seleccionando entre los más 
eminentes ciríticos respectivos, siendo 
su deber el conformar la parte corres-
pondiente á su Nación, seleccionando 
ke traibajos de los literatos y emitien-
do juicio imparcial sobre cada uno de 
ellos. . . 
" Han sido designados los siguientes 
literatos ipara los distintos países de 
Hiapano-América; Argentina, 13. 
Díaz Romero; Centro América, Santia-
go Argüello; Colombia, Baldomero Sa-
uín Cano; Culba, Ar turo R. de Carri-
carte; Ecuador, Víctor Ceballos; Chi-
le, Pedro Pablo Figueroa; Perú , P. 
Garda Calderón; , Puerto Rioo, Fél ix 
Matos Bernier; Uniiguay y Paraguay, 
José Enrique Rodó; Venemela, Pedro 
Oésar Dominici. 
E l señor Carricarte nos snipllca co-
nmniquemos por este medio á todos los 
escritores de Cuba, que deberán dir i -
girle á él los trabajos que juzgnen me-
recedores de figurar en esta Antología, 
así como datos biográficos y bibliográ-
ficos. 
La dirección exclusiva del señor Ca-
rricarte es Apartado número 823, Ha-
bana. 
autoridad de su ^oratoria y por el 
sentir de sus compañeros para ha-
blar en nombre del profesorado, d i -
rigió un saludo á la Sección y dió 
las oTa,.¡as al Presidente y Vocales 
que de tal modo depositan en ellos 
su confianza. 
A la junta asistió por primera vez 
- I Vicepresidente de la Sección señor 
IMácido P. Ríos, gerente de la im-
portante joyería Cuervo y i Sobri-
nos, persona de grandes iniciati-
vas y firma bien ecnocida y ^uto 
rizada en el comercio de esta plaza, 
( | i i i rn hizo un breve discurso de 
ijircsentación y expuso sus propósitos 
de cooperar con todo entusiasmo á 
cuanto tendiese á completar el de-
senvolvimiento de la enseñanza. 
Tras breves palabras del Presiden-
te, el popularísimo "Pancho" Lo-
pe/., anunciando para el domingo la 
fiesta de la repart ición de premios, 
voeales y profesores cambiaron im-
presiones sobre el curso próximo á 
empezar y se dió por terminada la 
juirta. 
Es digno de todo elogio el hecho 
de que el Presidente y vocales de la 
Sección de Instrucción del Centro 
Asturiano, se despojen de toda auto-
ridad para con el profesorado y lo 
inciten á hacer todo género de ob-
jeciones, t ra tándose unos y otros con 
tal fraternidad que augura una mar-
cha regular y constante que es la 
más valiosa garant ía del éxito. 
A eso nos tiene acostumbrados el 
Centro Asturiano y de ahí ese nú-
mero fabuloso de alumnos que se 
matriculan diariamente en Secretaría 
para buscar después en las aulas del 
Centro la enseñanza que ha de darles 
la base de su porvenir. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
Anoche celebró junta la Sección de 
; Instrucción del Centro Asturiano, pa-
. ra la que fué igualmente citado el 
cuerpo de profesores. 
El objeto principal que se persigue 
en este y otros actos semejantes, es 
la familiarización de ambos elementos 
componentes de la labor educativa y 
el cambio mutuo de impresiones en-
tre la Sección que dirige y el cuerpo 
rie profesores que advierte en la 
práctica cuanto sea digno de en-
mienda. 
El Presidente de la Sección, señor 
Francisco López, así lo manifestó en 
breves palabras, haciendo constar la 
satisfacción que experimentaba al 
verse rodeado de cuantos ponen su 
ie y su entusiasmo al servicio de la 
prosperidad y prestigios del Centro 
y le ayudan en el desenvolvimiento 
del nuevo plan de enseñanza. 
El señor Bello, Vocal de la Sección, 
hace constar la conveniencia de que 
el profesor, por efecto de su más ín-
timo contacto con el alumno, sea el 
que advierta á la Sección de cuanto 
crea conveniente á la buena marcha 
de las clases, expresándose después 
los señores Costa y Villalonga en 
igual sentido, recomendando á los 
profesores un estudio detenido de las 
reformas practicadas. 
E l señor Buenaventura Muñoz, 
sancionado por la costumbre, por la 
AGOSTO 
Sobre el proceso terror is ta .—¿Se des-
cubr i rá la verdad?—Lo del teatro 
Condal.—Un nuevo "meet ing" . 
Barcelona 18 
Háblase. mucho y en todos sentidos 
del proceso que se instruye contra 
Rul l y comparsas; pero como cuanto 
se dice es pura fantasía, porque nadie 
ha logrado penetrar en el alma del 
sumario, no vale la pena de hacerse 
eco de los rumores que circulan sobre 
el particular. 
Todos los presos por esa causa tie-
nen ya levantada la incomunicación, 
excepto la familia Rull y el trapero 
Balasch, el que entró, valiéndose de 
una ganzúa, en la casa de Rull • la 
noche de la detención de éste, con el 
objeto, según la opinión pública, de 
hacer desaparecer todo rastro que 
pudiera comprometer á los presuntos 
terroristas. 
Aunque no puede darse gran cré-
dito á las manifestaciones que hacen 
los presos á quienes se les ha levan-
tado la incomunicación, ya que todas 
han de encaminarse al natural " s á l -
veme yo y que se hunda el mundo", 
no dejan de llamar la atención cier-
tas particularidades, que revelan las 
extensas ramificaciones que tenían las 
relaciones de Rull . 
Con razón ó sin ella, l a opinión pú-
blica, imparcial y sensata, comienza 
á perder la fe en que se descubra la 
verdad y por entero todo el misterio 
del terrorismo. 
En el proceso que se instruye por 
los sucesos del domingo anterior en el 
teatro Condal, de los que resultó 
muerto el obrero Jaime Sote-
ras, se ha declarado la prisión, sin 
fianza, de Salvador Seguí (Noy de 
Sucre) y su amigo y convecino Alejo 
Gil Herreros, á quienes, con r a / ó n ó 
sin ella, una parte de la opinión in-
culpa como promovedores de aquellos 
sucesos. 
En el teatro Condal se ha verifica-
do esta mañana el nuevo mi t in anun-
ciado contra la policía particular. 
Varios oradores pornunciaron dis-
cursos protestando de que un policía 
extranjero vaya á Barcelona á inmis-
cuirse en sus asuntos. 
De Bilbao.— La Exposición del tra-
bajo. 
En el magnífico edificio de la calle 
de Berastegui, donde están instaladas 
las escuelas municipales, se ha verifi-
cado la inauguración del Certamen 
del trabajo, organizado por el Ayun-
tamiento, y que constituye uno de los 
números más salientes del programa 
de festejos. 
l í a presidido el alcalde, asistiendo 
además las autoridades, los represen-
tantes en Cortes, industriales, obre-
ros y profesores de distintos centros. 
El senador del Pablo Alzóla ha 
pronunciado im discurso felicitando 
al .Municipio por su iniciativa. 
Dijo que en la Exposición había 
visto interesantes trabajos y primo-
rosas labores y expuso la necesidad 
de que este Concurso sea precursor 
de otros más amplios que se cetebren 
en años venideros. ^ 
Luego t ra tó extensamente del por-
venir de Bilbao en el orden económi-
co, siendo la conclusión de su intere-
sante estudio el siguiente párrafo • 
"Tengamos fe en la victoria de la 
raza y en los futuros destinos de Viz-
caya, y si la nueva generación resulta 
inteligente, estudiosa y trabajadora, 
vencerá los obstáculos del agotamien-
to de los minerales y d a r á otro paso 
de gigante en el desenvolvimiento de 
la prosperidad del p a í s " . 
El señor Alzóla fué aplaudidísimo. 
Amenizó el acto la banda del regi-
miento de Garellano. 
La exposición de trabajos manua-
les ocupa dos grandes salas, viéndo-
se en ellas labores de gran méri to. 
La isla de Cortegada.—Escritura de 
donac ión—Sobre la isla. 
Pontevedra 19. 
Ayer á las seis de la tarde fué fir-
mada la escritura de donación de la 
isla de Cortegada á SS. M M . los Re-
yes de España. 
F u é suscrita, á nombre y en repre-
sentación de don Alfonso, por el ex-
ministro liberal señor Quiroga Ba-
llesteros, actuando como testigos el 
marqués de Aranda y el rico propie-
tario don Joaquín Martínez. 
Estuvieron presentes los alcaldes de 
Villagarcía, Carril, Villajuán y otras 
distinguidas personalidades de Gali-
cia. 
Otorgó la escritura el notario de 
Vil lagarcía señor Barreiro. 
Antes de ser leida la escritura, pro-
nunció el señor Quiroga Ballesteros 
un elocuente discurso, elogiando el 
acto de abnegación realizado por los 
isleños. 
Terminó con vivas á los Reyes y á 
Galicia, que fueron contestados con 
gran entusiasmo. 
En este momento se repitieron los 
vivas y se dispararon bombas y co-
hetes, anunciándose así el acto rea-
lizado á los Apuntamientos del l i to-
ral . 
Seguidamente el señor Quiroga 
Ballesteros telegrafió á S. M . parti-
cipándole haber quedado cumplido el 
honroso encargo que le había con-
fiado. 
Las casas estaban engalanadas, así 
como las innúmeras embarcaciones 
en que habían acudido los excursio-
nistas, que fueron muchos. 
El señor Quiroga Ballesteros rega-
ló al alcalde de barrio de la isla el 
tintero y las plumas usados al firmar-
se la escritura. 
# * 
En el "He ra ldo" publica el señor 
Francos Rodríguez una interesante 
correspondencia acerca de la isla de 
Cortegada. 
De ella tomamos los siguientes pá-
rrafos : 
" L a isla de Cortegada no es peque-
ña ni ár ida . Tiene, según me dijeron, 
721,550 metros; da aposento á 38 ve-
cinos, albergados en unas 18 casas, y 
en su superficie hay tres montículos 
cubiertos de pinos; á la parte Sur es-
tá el caserío; cerca de él una capilla, 
y en la puerta del reducido templo un 
edicto disponiendo (pie nadie toque 
los árboles. 
Apenas apuntó el propósito de ofre-
cer al Rey el terreno de Cortegada, 
el señor Poyán, el hombre activo, em-
prendedor, de mucho mundo, como 
suele decirse, tomó á su cuenta la ta-
rea de unir voluntades y poner en 
concierto encontrados intereses. 
Kn Cortegada había 1.300 parcelas 
de terreno, correspondientes á 180 
propietarios, y no ha sido tarea fácil 
ni breve amoldarse á las exigenicas 
de unos, demandas de otros y recla-
maciones de muchos. Por de pronto, 
los actuales moradores de Cortegada 
recibirán, á cambio de las que aban-
donan, casas nuevas construidas en 
Carril , con todo género de comodida-
des. Además se ha atendido á los 
que, aprovechando la ocasión, solici-
taron favores para sí ó para sus alle-
gados. 
Xo faltó quien, dueño de «nos 
cuantos palmos de tierra de la isla, 
creyó ver con ellos asegurada una 
fortuna, y pidió por su parte muchas 
talegas. Del poseedor de un prado 
reducido se sabe que hace meses qui-
so vender su propiedad en 800 pese-
tas. No encontró entonces quieñ se 
las diera, y ahora, requerido para ce-
der su lote, reclama por él 60,000 du-
ros. No era el tal un indigente, un 
infeliz, en quien tuviera disculpa la 
codicia, sino persona de posición, por-
que en el regateo previo para sumar 
á todos los dueños de Cortegada en 
una sola voluntad, las mayores exi-
gencias, los mayores afane.s para 
aprovechar lo inesperado de la oca-
sión, no partieron de los pobres; lo 
cual revela que la gente humilde sue-
le frecuentemente dar lecciones de to-
do, hasta de generosidadad. 
A l fin de jornadas laboriosas, la ca-
si totalidad de la isla quedó en una 
sola mano para, depositarla en las del 
Rey, invirtiendo en ello la cantidad de 
120,000 duros en cifras redondas. D i -
go la casi totalidad, porque algunas 
pequeñísimas participaciones se ex-
propiarán con arreglo á lo que la ley 
prescribe refiriéndose á casos de ut i -
lidad pública, y hasta que se cumplan 
los t rámites que abusivas exigencias 
han hecho necesarios, no podrá con-
siderarse que toda Cortegada perte-
nece al Rey. 
Como estos inconvenientes son in-
significantes y pasajeros, es lógico 
suponer que pronto empezarán las 
obras para convertir la hermosa isla 
en residencia Real. Palacio, parques, 
cazaderos, bosques: de todo puede 
haber en la futura mansión de los 
Monarcas españoles. 
Fragata argsntir?..—Llegada al Fe-
rro l . 
Ferrol 19. 
Procedente de San Sebastián, ancló 
en este puerto la fragata argentina 
•Presidente Sarmiento", escuela de 
guardia marinas. 
Saludó á la plaza con los reglamen-
tarios disparos de cañón, siendo con-
testada en igual forma. 
El comandante cumplimentó á las 
autoridades, devolviéndole éstas la v i -
sita.. 
E l buque se proveerá aquí de v i -
veres y carbón y permanecerá varios 
días. 
La sociedad " L a P i ñ a " se propone 
dar en honor de los marinos argenti-
nos una función teatral y nn " l u n c h " 
en el teatro Jofré . 
E l capi tán general les obsequiará 
con un té. 
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gata prepara una fiesta, á que serán 
invitadas las familias más distingui-
das de la localidad. 
Los argentinos se proponen depo-
sitar una corona, en la tumba del cabo 
Scot.. que falleció en 1902, durante 
otro viaje del mismo barco. 
El corresponsal del "He ra ldo" es-
cribe á este periódico: 
En nombre del "Hera ldo" he sa-
ludado al comandante de la fragata 
"Sarmiento", don José Moneta. que 
me recibió con exquisita cortesía, 
agradeciendo efusivamente el recuer-
do. 
Me presentó al segundo comandan-
te, don Horacio Baulve, y á los demás 
oficiales, manifestándome que á cau-
sa de la estancia en San Sebastián 
iban retrasados en el itinerario del 
viaje y se veían obligados á abreviar 
su permanencia en ésta. 
Ha autorizado para bajar á tierra 
á los tripulantes. -
A l enterarse de los agasajos que se 
les preparan aquí, el comandante se 
mostró vivamente reconocido. 
Me habló largamente de la visita 
hecha por el Rey al barco y de la co-
mida con que los jefes, oficiales y va-
rios guardias' marinas fueron obse-
quiados en .Miramar. 
Tr ibutó , con este motivo, grandes 
elogios á SS. M M . , encomiando su ca-
rác te r atrayente. la espontánea ama-
bilidad del Rey, la espléndida belleza 
de la Reina y la simpática afabilidad 
de doña Cristina. 
—Todos ellos — añadió — se hacen 
querer por la llaneza de su trato. 
Me dijo también que había infor-
mado al gobierno argentino de la v i -
sita del barco á San Sebastián y de 
las atenciones y agasajos de que le h i -
cieron objeto. ' 
Ferrol 20. 
Varios oficiales y guardias marinas 
de la fragata "Sarmiento" irán hoy 
por mar á hacer una visita á La Co-
ruña , regresando por la tarde. 
E l médico de á bordo, doctor Cas-
t i l lo , irá á Vigo y después á Lisboa, 
embarcando cuando pase por aquel 
puerto la fragata. 
En el barco viene un corresponsal 
fotógrafo, que obtendrá vistas del Fe-
r ro l y sus cercanías. También escri-
ben extensas crónicas á los diarios de 
Buenos Aires varios oficiales que re-
cibieron este encargo. 
Se gestiona que los marinos prolon-
guen su estancia, aunque se juzga d i -
fícil conseguirlo. 
De la Coruña.—Huelgas. 
Coruña 20. 
Comienzan á revestir importancia 
las huelgas de panaderos y cargado-
res de gabarras. 
Témese queden paralizados los tra-
bajos del muelle. 
Esta mañana, á pesar de las pre-
cauciones adoptadas, los huelguistas 
ejercieron coacciones y han impedido 
vengan á la capital los vendedores de 
leche y hortalizas de los pueblos in-
mediatos. 
Algunos lugareños se resistieron y 
los huelguistas les destrozaron cuan-
to se proponían vender. 
En cuanto se tuvo noticias de estos 
hechos, salieron fuerzas de la Guar-
dia c iv i l . 
Su presencia bastó para que los 
huelguistas se dispersaran, quedando 
dos detenidos. 
Han escaseado en el mercado las 
frutas y las hortalizas; pero ha fra-
casado el propósito de los huelguistas 
de impedir que durante tres días en-
trasen víveres en esta población. 
En las tahonas continúan trabajan-
do los obreros militares. 
En el muelle se inició un motín, que 
evitó el gobernador c iv i l con su pre-
sencia. 
Según dijo á los revoltosos, está dis-
puesto á proceder con energía. 
Choque de trenes 
Avila 20. 
Cerca del apeadero de Palacios de 
Goda ha ocurrido un choque de dos 
trenes de mercancías. 
Resultaron heridos dos mozos de 
tren: Francisco Mate y Víctor Masa. 
Descarrilaron cinco vagones. 
l-;i línea quedó interceptada. 
El interventor de la estación de Me-
dina dice al gobernador civi l de Ma-
dr id : 
" E n la estación de Palacios de Go-
da, anoche, chocaron de costado los 
trenes números 1.01!) y 1,010, á con-
secuencia de haberse retrasado el p r i -
mero. 
Descarrilaron cuatro vagones del 
tren 1.010 y uno del 1.019. resultando 
heridos el mozo suplementario Fran-
eisro .Mate, que se fracturó la pierna 
izquierda', y el mozo de tren Víctor 
Masa, que sufrió contusiones leves. 
Las dos vías quedaron intercepta-
das, costando unas diez horas dejarlas 
libres. 
El servicio se pasó á la línea de Se-
govia, saliendo de Valladolid una má-
quina y un vagón de socorro con d i -
rección al lugar del accidente." 
A consecuencia del choque, la Ins-
pección de La estación del Norte ha 
comunicado al Gobierno c iv i l que los 
trenes vienen con una hora de retraso. 
E l viaje de los Reyes.—En Burdeos.—i 
Paseo matutino.—Dos compras.—i 
Arcachón.—La llegada.—Salida pa-
ra Pan.—En Pau. 
Burdeos 22. ' 
Su majestad don Alfonso salió del 
hotel donde se hospeda á las ocho y; 
media, dirigiéndose á la Exposición 
.Marítima, que visitó ráp idamente . 
Luego hizo compras en varios co-
mercios de la ciudad, regresando al 
hotel á las nueve. 
F u numeroso gentío no dejó de es-
coltar y aclamar á S. M . durante su 
paseo. 
Los Reyes de España han salido es-
ta mañana , á las diez, en automóvil , 
para Arcachón, haciéndoles la muche-
dumbre una despedida en extremo ca-
riñosa, oyéndose nutridos y entusias-
tas vivas á don Alfonso y á doña Vic-
toria. 
Un ayudante del monarca visitó es-
ta mañana al prefecto, alcalde y co-
mandante del 18°. Cuerpo de Ejérc i to , 
dándoles sentidas gracias por la calu-
rosa acogida tributada a los sebera^ 
no i 
Una delegación de obreros españo-
les que han venido á esta capital en-
viados por su Gobierno ptvra ampliar 
sus estudios, han sido recibidos por 
don Alfonso, á quien cumplimentaron, 
Arcachón 22. 
Con gran velocidad y favorecido 
por una temperatura deliciosa, ha rea-
lizado don Alfonso su viaje de Bur-
deos á Arcachón. 
Siguiendo al "auto" del Monarca 
venían otros varios,, el primero de los 
cuales conducía á doña Victoria, acom-
pañada del cónsul de España en Bur-
deos, y los demás á la comitiva. 
Los buques aquí anclados dispara-
ron salvas en su honor. 
Numerosos edificios es tán engala-
nados. 
A la entrada de la ciudad, cerca de 
la estación, esperaban á los augustos 
turistas el maire de Arcachón y su se-
ñora, rodeados de varias distinguidas 
personalidades. 
El maire dió la bienvenida á don 
Alfonso y doña Victoria, á quien ofre-
ció su señora una preciosa "gerbe** 
de ñores, agradeciendo la Reina el ob-
sequio con muy expresivas frases. 
Mientras tantfo. la muchedumbre 
aplaudía á los Monarcas,, dando fre-
néticos vivas á España y sus Reyes. 1 
D. Alfonso, al ver la Concha, de-
claró que era sitio muy á propósi to 
para regatas, añadiendo que envia r ía 
alguno de sus balandros para tomar 
parte en las primeras que se verif i* 
quen, \ 
Después de haber estadoN visitandoi 
la " v i l l a Bellegarde", donde res id ía 
doña María Cristina con su madre eni 
187a y la " V i l l a Monaco", donde v i -
vía don Alfonse X I I , fueron los Re-
ye., á Moulleau. donde almorzaron en 
una terraza situada en la ori l la de l a 
Concha. | 
Terminado el almuerzo de los Re-
yes, que se celebró en la terraza del' 
hotel de Moulleau. don Alfonso, d o ñ a 
Victoria y su séquito embarcaron em' 
tres canoas automóviles, engalanadas' 
con banderas y pabellones españoles, 
atravesando el golfo en dirección ¿ 
Arcachón. ) 
A l desembarcar los Monaroas, l a 
muchedumbre que les estaba esperan.'* 
do pror rumpió en entusiastas acla-
maciones y aplausos, á los que los Re-
LA CASA DEL PANTANO 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
por 
SXORENCE W A R D E N 
líBdii< i<l:\ al castellano por 
A n t o n i o Cuyas y Armengol . 
CAPITULO I 
"Se necesita una institutriz; ha de 
joven." Con afán recorté del Ti-
vtes el anuncio cuya primera línea tras-
cribo. Tenía entonces diez y ocho años, 
>'mi corta edad había sido el gran obs-
^culo que me impedía hallar ^ l o c a -
ción. Pero ese simpético anunciante 
cousklera'ba los pocos años como una 
Ventaja . Escribí, pues, á la dirección 
en¡ el anuncio consignada, incluyendo 
^ retrato y una relación de mis c u a l i -
dades. A la semana me hallaba en cami-
no de G-elidliam, Norfolk, eomiprometida 
enseñar á "una niña de seis años de 
edad" por un sueildo de treinta y cinco 
lbras anuales. Había contestado á mis 
artas el padre de mi futura discípula, 
61 cuall me decía en su última que me 
J*peraría en Beaconsburg-'h, la estación 
cercana á ( Jeldham. 
ferian las c inco de la tarde de uno 
Mes primeros día^ de Agosto, cuando 
" ^ n penetró mag-estuosamente en d i . 
•dlia esdación. mientras yo me hallaba 
sentada junto £ la ven ta iridia del coche; 
•temlbiando de temor y de emoción. Miré 
á lo largo dtil andién, donde había muy 
poca gente, y no vi á nadie que se pare-
ciee a l tipo que yo me había imaginado 
que ten/dría mi futuro amo. Había dos 
ó tres hombres coloradotes y con todas 
las apariencias de ser labriegos, y á un 
extremo v i á dos jóvenes tratando de 
sujetar á un enorme masítín que saltaba 
con ,grande agitación á la vista, del tren. 
Me apeé y me dir igí al jefe de la esta-
ción. 
—AQií está el señor Rayner, señora— 
me dijo, señalando hacia los jóvenes del 
perro. 
E n ese momento uno de eMos estaba 
mirando como en busca de alguien, y 
é él me dirigí límidamente. A l verme, 
pareció hallarse perplejo; mas luego se 
quitó sú'bitaimente ed sombrero y po-
niéndose muy colorado, me dijo en to-
no interrogativo: 
— ¿ E s usted la señorifta Christie? 
—«Sí, señor—contesté, saludándole y 
sonrojándome á mi vez. 
—¿Tendrá usite-d la bondad de venir 
á indicarme su equipaje? 
Quedé sorprendida y algo turbada ail 
ver que -él eñoir Rayner era mucho más 
joven y menos reposado de lo que^yo 
me había figurado. Le seguí y le seña-
lé mis baúles. 
— E l dog-cart está afuera—me dijo 
—ipermítame usted que lleve su ma'leta. 
Atravesamos la esta-ción y. a l salir, tres 
ó cuatro perrazes saltaron encima (ie éi 
y de mí. sallirdiándonos con demostracio-
nes de alegría. 
—¡Abajo, Rover! ¡Quieto, Luke! 
¡Fuera , Tray!—exclamó é l , leva ni ¡i m í o 
la voz. 
Había aoiaido, Üeside las primeras pa_. 
labras que me dirigió, cuán agradable 
y melodiosa era su voz, y recordando 
que en sus cartas había demostrado es-
pecial interés-en conocer mis aptitudes 
musicales, llegué á convencerme que el 
señor Rayner era aficionado a l canto. 
Me ayuldo á subir aJ doy-cart; me en-
volvió cuidados aira ente con la niHiita ; 
pero en lugar de subir á ocupar su 
asiento, fué á acariciar ei pescuezo de 
m yegua. 
No podía volver en mí de mi asom-
bro. Es verdad que podía haber calcu-
lado quie el padre de mi discípula de 
seis años no sería un caballero de ma-
dura edad y medúo canoso, como yo me 
lo había representado; pero hallar que 
aipenas contaba veinticuatro años, fué 
para mí una gran sorpresa, y no me pa-
reció bien que, dadas nuestras respecti-
vas posiciones, fuese él tan tímido y 
considerado conmigo. Eil era alto, grue-
so y fornido. Tenía cabello y bigotes de 
color castaño oscuro; ojos grises y una 
exipresión de sencillez que, unida á su 
báibdtb de sonrojarse, tal vez le hacían, 
]pensé para mí. parecer más joven de lo 
1 que reafinvente < ra. 
I X ' j ó t u yegua y se puso de nuevo ;i 
mi íadiO, diciémlome: 
—Temo que encontrará usted la vida 
del campo muy aburrida. Echará de 
nií-nos el bullicio de Londres. 
—No he llevado una vida muy ani-
mada.—repuse;—los pobres no disfru-
tan de muviha alegría en ninguna parte. 
—Pero no se ha visto usted hasta 
•ahora encerrada en una sala de estu-
dios. No comprendo cómo podrá usted 
resistirlo. Siempre he odiado las escue-
las, y en verdad (pie no he tstado en 
ninguna sin que se me haya dicho que 
la deslion.raiba. ^ 
señor Rayner no demostró giran 
ipena all hacer esa confesión. 
—Supongo que sería usted fuerte en 
el cricket, ó que sería muy aifícionado á 
remar, ó que le gustarían las peleas,— 
me atreví á decir, considerando que rae 
era preciso conteslair algo. 
—.No, no. Recuerdo que una vez di 
una paliza á un chico porque rae tildó 
de zote, y eso que t'd tenía razón. Pero 
yo mismo quedé sorprendido del daño 
¡jue le hice, pues siempre llevaba la 
peor parte en toda pelea. Solían decir 
que se necesitaba mucho para picarme; 
y aun cuando estaba picado, no era 
muy temible que d igamos ,—añad ió 
riendo. 
—Espero ^ue su hija no par t ic ipará 
de esa aversión hacia los trabajos esco-
.;; res,—extelaroé con seriedad. 
El Se so!)reeditó, y poniéndose como 
la grana, pregúnteme: 
—¿ l ía creído usted que yo soy el se-
ñor Rayuer? 
Lue^o pareció pesarle má evidente 
•lurbaHón y añadió; bajando la vista: 
—Yo me llamo Reade. La señora 
Rayner envió su carruaje para condu-
cir á ust id; pero chocó en el camino con 
un ca.rro y se le ha roto una rueda. En 
viista de ello, he puesto mi dog-cart á 
dinixisición de usted. Espero que no le 
molestará ir en un vehículo de esta cla-
se, 
—¡Oh. np; de ningún modo!—repu-
se. • • 
— E l caballero que estaba eu el andén 
conmigo es el señor Rayner.—continuó; 
—su perro se le ha escapado en el mo-
mento en que llegaba el tren, y rae en-
cargó que atendiera á usted, mientras 
él sujetaba el mastín rebelde. Pero no 
comiprendo cómo tanda tanto. 
Apenas hubo dicho esto, cuando el 
señor Rayner salió de la estación, sol-
tando su perro al hállense fuera de ella. 
AJI instante vi que el señor Rayner con-
taba unos cuantos años más que su 
wmpañero y que, aun cuando ambos 
llevaban sombrero hongo y chaqueta, 
él revelaba una educación de ciudad] 
mientras el señor Reade no podía ocul-
tar la suya rural. Ell señor Rayner era 
esibelto, bien formado, con facciones de-
licadas, y lleA^aba barba de un color 
amarillento oscuro. Se acercó, qui tándo-
se el sombrero, y me tendió la mano. 
—¿Ha estado usted asombrándose de 
la barbarie de la gente de Norfolk, se-
ñorita Christie, y no dude que puede 
usted fiarse ntós de raí que de cualquie-
ra de estos jóvenes dé Norfolk. Y a'ho-
ra, ral querido Lorenzo, si quieres que 
íieguenws á casa antes de que se forrae 
la niebla, será preciso que nos ponga-
mos en camino. 
VA señoy Rayner montó al asiento de 
de t rá s ; el señor Reade subió á mi lado, 
tomo ['as riendas y arrancamos, con los 
cinco perros saltando y ladrando en 
nuestro derredor mientras adelantamos 
por el camino. Tu vimos que atravesar 
toda la población de Beaconsburgih; su-
bimos luego por una colina hasta el! 
mercado, que estaba animadísimo por, 
ser día de feria; bajamos otra larga 
cuesta, poblada por las casas, tristes y¡ 
viejas, de la nata y flor de esa pobla-
ción provincial ¡ pasamos por delante de 
una tenería y por un puente aitestadode 
ganado que volvía de la feria, y segui-
mos después como dos millas por un ca-
mino recto y bordado de sauces, que 
atraviesa un extenso pantano. 
E l paisaje no era muy pintores coi 
pero como jamás había vivido en eí 
cauupo, todo era para mí nuevo é inte-
(redante. 
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yes contestaban con cariñosos salu-
dos. 
Pocos minutos después de desem-
ba/rcar subieron les augustos viaje-
ros en un automóvil, que salió en d i -
rección á -Pau , reproduciéndose las 
manifestaciones de entusiasmo. 
E l Rey, antes de marchar, se d i r i -
gió al alcalde de Arcachón, dándole 
muy sentidas gracias por la espontá-
nea y cariñosa acogida de que él y su 
esposa habían sido objeto y por la que 
aseguró quedaban complacidos en ex-
tremo. 
Pan 22. 
Esta noche, á las nueve, han llegado 
á esta población los Reyes don Alfon-
BO y doña Victoria, acompañados de 
su séquito. Cenaron en el hotel G-os-
eion. 
Mañana saldrán para Cauterets á 
primera hora. Almorzarán allí en el 
iiotel de Inglaterra, y v is i ta rán des-
pués el santuario de Lourdes y regre-
sa rán á Pau para pernoctar. 
Regresarán el sábado á San Sebas-
t ián . 
E N POCO TIEMPO 
Se ha hecho popular en los pocos 
días que lleva de abierta Veneci^, 
situada en Galiano 62. Aquel entrar 
y salir de familias, a t ra ídas por las 
novedades que vende, es verdadera 
señal de prosperidad, por lo que te-
nemos el mayor gusto de felicitar á 
sus dueños los amigos Ansa y Hie-
rro. Venecia ha logrado imponerse 
de modo soberbio. 
E L C E N S O 
Para Instructores del Censo en la 
Provincia de Pinar del Rio, han sido 
nombrados: 
Mantua, D. Celestino Pérez Rubio. 
Gnane, D. Jua:i Rueda. 
San Juan, D. E'/uterio Sainz. 
San Luis, D. Bernardo de la Rienda. 
Pinar-iei Rio, D. Francisco Goenaga. 
Viñales, D. Gerardo Hernández.1 
• Consolación del Norte, D. Alejandro 
Consolación del Sur, D. Salvador Val-
dés. 
San Cristóbal, D. Ar turo Díaz y 
Díaz. 
Artemisa, D. Clemente Rodríguez. 
Giuanajay, D. Félix Quintanal. 
Caibañas, D. Diedo Pedro Griitiérrez. 
E l Inspector del Censo en la Provin-
cia de Pinar del Rio, ha dirigido la si-
guiente alocución á los Instructores: 
Señores Instrucítores: 
E l Ilonoraible Gobernador Provisio-
ual en carta abierta á los Inspectores 
del Censo, carta que indudaiblemente 
han leido ustedes, dice que es de gran 
imiportancia, colocar el Censo en un 
plano tan elevado, que no deje lugar á 
duda alguna en lo que se refiere á su 
objeto principal, su integridad y su 
perfección. 
Declina en nosotros la responsabili-
dad del Censo, deolarando que, ni él, ni 
el director del Censo, ni rmnguno de sus 
empleados inmediatos, pueden tener 
conocimiento personal de la idoneidad 
y honradez de cada uno de los Emune-
radores; y esa declaración, que nos au-
tiroza deiterminantemente á la selección 
del .personal, nos obliga por completo á 
cumplir á conciencia los grandes debe-
res del cargo, que implica, á más del 
trabajo material como empleados, el 
compromiso moral como cubanos en la 
formación de esa abra, base de la res-
tauración de la República f y yo, hu-
milde vueltaibajero, no hubiera acepta-
do tan es^pinoso y delicado cargo, si de 
antemano no hubiera contado con el 
concurso de compañeros como ustedes, 
de completa honorabilidad, inteligen-
cia elevada y sano patriotismo, que han 
de amxiliarme eficazmente, contribu-
yendo al éxito del Censo en esita rica 
porción de Cuba, cuyos hijos están 
siempre dispuestos á sacrificarse en 
aras de la patria, aportando sus fuer-
zas todas á la consolidación de la na-
cionalidad cubaoia; y no hubiera acep-
tado el cargo sin libertad de acción que 
me permitiera cerrar las puertas á to-
da ingerencia política, en esta obra 
grandiosa, centén de aimbiciones malsa-
nas, á cuya formación ddben contri-
buir todos los culbanoi sea cual fuere 
«u matiz político: y be rendido el re-
corrido de la Provincia satisfecho de 
mi deber cuimipl'ido. 
Habéis acepitado los puestos de Ins-
tructores; habéis jurado el cargo, y es-
tais obligados, moral y materialmente 
al ineludible ciumplimiento del deber 
qaie vohiiutariamente habéis asumido. 
Yo tengo fe en ustedes y confío en 
el éxito de la obra. 
Dos terceras partes de vosotros com-
partisteis conmigo la gloria del Censo 
de 1899; la tercera que toma parte por 
primera vez en estos tralbajos, está re-
suelta tamibién á que Vuelta A ^ j o 
conquiste por segunda vez el lauro de 
la victoria ¡ y todos unidos colocaremos 
muy alto el nombre de nuestra Pro-
vincia. 
A l recibir la instrucción práctica ha-
béis demostrado gram interés en el es-
tudio de todos los detalles del .trabajo 
de enumeración; prruieba evidente de 
nuesbros decididos propósitos de llenar 
religiosamente voiestro detber; y no du-
do que cada uno de vosotros instruirá 
perfectamente á los Emiimeradores de 
sus respectivos términos, haciendo que 
con vosotros se compenetren y cumipla-a 
fiel y honradamente la delicada labor 
de la enumeración. 
Partid para vuestros respectivos 
términos á cumplir la sagrada misión 
que lleváis; esplicad á los Enumerado-
res mis propósitos y mis esperanzas: 
sepamos ser honradamente culbanos y 
que nos proteja Dios. 
De ustedes atentamente, 
Pedro M . Pequeño, 
Inspector del Censo. 
Pinar del Rio, Septitmíbre 12 de 
1907, 
L o s e s p a ñ o l e s d e Y a p a j a y 
Según vemos en E l Pueblo de Ya-
guajay, los españoles de aquel fiore-
ciente pueblo, tratan de dar vida pro-
pia al Casino Español, Centro de la 
Colonia Española, proporcionándole 
una casa de su pertenencia y cuanto se 
necesite para el hermoseamiento y es-
tibitódiad del Centro. 
Cuentan para realizarlo con una Co-
misión compuesta por los prestigiosos 
señores Manuel del Peso, Francisco 
Fernández, Francisco Díaz y Manuel 
Suárez y Suárez, quienes á la fecha tie-
nen ya necolectados dos m i l y pico de 
pesos, que hasta los tres mi l que se 
proponen adlquinir, les faltan algunos 
cientos- que muy pronto reunirán. 
La extensión del propósito llega has-
ta la total compra de la casa que hoy 
ocupa la sociedad por esa cantidad, 
para c/uyo oaso se gestiona su adquisi-
ción, pero si por cuallqujier evento no 
se realiza la compra del edificio, se 
t r a ta rá de comprar otra ó en su defec-
to construir uno que llene la aspiración 
(leseada. 
Tan pronto se coimpre la casia ó cons-
truya otra, la Comisión abrirá un nue-
vo crédito ascendente á dos mi l tres-
oientos pesos que reunidos á los tres 
mi l anteriores, se repar t i rán en accio-
nes entre los asociados y cuantas per-
sonas agenas á la institución lo de-
seein. 
Con em. mueva cantidad recolectada 
se piensa adornar con muebks y col-
gaduras la "Colonia Elspañola" que 
sin disputa llegará á ocupar un mere-
oklo puesto entre las sociedades del 
pueblo. 
E n M a r r u e c o s 
E l campamento marroquí de Ted-
dert ha sido sorprendido por las tro-
pas franco-españolas que operan en 
Casabianca. Ex t raño es que los mo-
ros se hayan dejado sorprender, pues 
suelen tener una vigilancia exquisita; 
pero todo lo explica el hecho de ha-
berse repartido á los centinelas cho-
codate de La Estrella, marca tipo fran-
cés, y entretenidos con tan sabrosa go-
losina no advirtieron la llegada, de los 
franceses, quienes se comieron bonita-
mente el tipo francés é hicieron ver 
las estrellas á los distraídos moros. 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
ORO 
Sania anterior . . . 
Colonia Española de 
lueta. 
José Sánchez . . . . 
Antonio González . . 
José Pendás . . . . 
Bernardo Ruepla . . 
Victoriano Sánchez . 
José Albuerne . . . 
Manuel Collera . . . 
José Recalde . . . . 
Manuel del Valle . . 
Celestino González . 
José Cobo 
M . González y Hno. . 
Cándido Perrote . . . 
Braulio Iglesias . . . 
Sebastián Perca . . . 
San Román y Diaz . 

























Suma total $18,994-93 
P L A T A 
Suma anterior . . . . . $ 2,806-59 
Bruno Claraco . . . . . 1-00 
Julio Fernández . . . . 2-00 
Francisco A n t u ñ a . . . . 2-00 
Laureano Pando . . . . . 2-00 
Casimiro Suárez 1-00 
José Vi l l a . . . . . . . 2-00 
Felipe Rabre . .. « . . . 1-00 
José Molina . . . . . . 2-00 
Saúl Gutiérrez . . . . . 2-00 
Laureano Rivas . . . . . 2-00 
Alberto Barco 1-00 
Maximino Carús . . . . 2-00 
Angel Cima 1-00 
Francisco Abad 1-00 
Francisco González Bejuco 1-00 
Juan Alemán 1-00 
Fél ix Jurado 1-00 
Francisco J. González . 1-00 
Facundo Cortón 1-00 
F. González Hermosilla . . 0-40 
F . González Cerdeira . . . 0-40 
Francisco Méndez . . . . 1-00 
Miguel Amigo 1-00 
Bautista Bilbao 2-00 
Juan Pombal 2-00 
Manuel González Mar t ínez 2-00 
Ignacio Hernández . . . . 0-60 
.\lauuel Moriera . . . . , 1-00 
Juan Ruz (asiático) . . . 1-00 
Francisco Corbato . . . . 2-00 
Juan Morales 2-00 
Florentino Pérez . . . . 1-00 
Francisco Urquijo . . . . 1-00 
Manuel Miyar 1-00 
Carlos Vior 1-00 
Gerardo Alvarez . . . . 2-00 
Manuel Verez . . . . . . 2-00 
Antonio Fleitas 1-00 
Mateo Crespo 1-00 
Robustiano González . . . 1-00 
Eleuterio Rodríguez . ' . . 3-00 
Suma la relación . . . . . 57-40 
S u m a total $ 2,863-99 
Cy. 
Suma anterior , . . $ 226-80 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 13 de 1907, á las 11 y 
45 a. m. 
• La per turbación ciejónica, de que 
hablamos ayer, ha producido fuertes 
aguaceros en la isla de Santo Do-
mingo^.y actualmente se halla al SE. 
de Holland Bay, Jamaica, y dista de 
ese punto unas trescientas millas 
náuticas. 
Su dirección probable os W N W . 
L. Gangoiti, S. 1."" 
A l a s once d e l a m a ñ a n a se i n d i c a n 
a m a g o s de t i e m p o v a r i a b l e . 
E n l a o f ic ina de l a E s t a c i ó n Meteo-
r o l ó g i c a de l a R e p ú b l i c a , se nos h a n -
í a c i l i t a d o los s i gu i en te s datos sobre e l 
estado de l t i e m p o d u r a n t e e l d í a de 
a v e r : 
H a b a n a , S e p b r e . 12 de 1907. 
M&x. Mín. Medio 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 29.4 23.4 26.4 
T e n s i ó n d e l v a p o r 
de agua , m . m 20.35 16.77 18.56 
H u m e d a d r e l a t i v a , 
tanto por 100 92 66 79 
B a r ó m e t r o correg i -
do m . m . , 10 a. m . . 761.80 
I d . i d . , 4 p . m 759.61 
V i e n t o p r e d o m i n a n t e E. 
S u v e l o c i d a d m e d i a : m. p o r 
g u n d o 5.0 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 430 
L l u v i a m^m 3.0 
L a s o b s e r v a c i o n e s de e s t a m a ñ a n a 
(13) en S a n t i a g o de C u b a , e n d o n d e 
h a b a j a d o a l g o e l b a r ó m e t r o , t e n í a n 
v i e n t o d e l ISTE. y l l u v i a s é i n d i c a n que 
se h a e m p e z a d o á s e n t i r a l l í l a in f luen-
c i a en l a p e r t u r b a c i ó n , q u e p a r e c e s i -
gue a v a n z a d o h a c i a e l O e s t e . 
LA ADMIRACION 
L a s cosas buenas s iempre producen ad-
m i r a c i ó n . Por eso cuando se cruza por 
Mural la y Vi l legas , e l p ú b l i c o se detiene 
ante la v idr i era de L a Josefina y admira 
el rico calzado para s e ñ o r a s , caballeros y, 
n i ñ o s que vende esa casa. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l ferrocarril más lujoso 
E l camino de hierro del golfo de 
Méjico, á pesar de que su tráfico é 
importancia no justifican ciertas pro-
digalidades, se h á construido con 
nms lujo que n ingún otro del mundo. 
Los railes no serán de metales pre-
ciosos, pero están montados sobre 
traviesas de caoba y en las obras de 
fábrica se ha empleado el mármol 
blanco. 
La línea que recorre la parte Oes-
te se halla establecida sobre el mis-
mo pie de aparente despilfarro. 
Una buena parte de su recorrido 
lleva los carriles asentados sobre 
traviesas de ébano y el balastro, ex-
traído de antiguas min«s que la ba-
ja de la plata ha hecho cerrar, es 
simplemente mineral argentífero de 
la mejor ley y calidad. 
Creemos inútil advertir que, ese 
empleo de coaba, ébano, mármol y 
plata, obedece únicamente á que se 
tenía á mano tales materiales y que, 
por lo tanto resultaban más baratos 
que los ordinarios que hubiera ha-
bido que traer de lejos. 
Coronación de monarcas 
Todas las fórmulas de la corona-
ción de los reyes contienen algo cu-
rioso; pero las que se usan en Orien-
te superan á todas en esto. E l em-
perador del Japón , al ser coronado, 
jura que dará buen tiempo á su país, 
siempre que sea preciso, y el chá de 
Persia se compromete, en tal solem-
ne ocasión, á no perdonar ningún 
delito que merezca la ú l t ima pena. 
Un globo japonés en Filipinas 
Ha sido apresado al norte de la 
isla de Luzón, Filipinas, un globo 
mili tar, abandonado por los que lo 
tripulaban. E l aeróstato fué condu-
cido á Cavile, donde fué puesto á dis-
posición de las autoridades milita-
res. 
Informes fidedignos afirman que 
el aeróstato pertenece á uno de los 
regimientos de ingenieros del Ja-
pón. 
Créese que fué llevado á F i l ip i -
nas por un barco de guerra que le 
abandonó por considerarse espiado 
por la flota norteamericana. 
En el archipiélago reina, con tal 
motivo, gran sensación. 
Raza humana que no estornuda nunca 
Un antropólogo eminente asegura 
que la única raza humana para la 
cual os cosa desconocida el estornu-
do, es la raza negra; según dicho 
hombre de ciencia, los blancos "so-
mos los que más estornudamos; los 
cobrizos, los mongoles y los mestizos, 
principalmente los mulatos, estornu-
dan poco, en tanto que los negros no 
estornudan jamás . 
Este curioso hecho no es debido á 
ninguna particularidad del aparato 
respiratorio de los negros, sino á las 
condiciones atmosféricas del país en 
que viven; pero se ha observado que 
mientras un europeo que viva en el 
Africa central no estornuda nunca, 
los negros que vienen á Europa con-
servan la influencia de su país, y 
tampoco estornudan. 
Los molinos que hay en España 
E l número de fábricas de harinas en 
España es en la adtualidad de 7,757, y 
el de los molinos se eleva á la cifra de 
10,035. 
La instalacinm de muchos de ellos es-
tá hedhia con los mayores perfecciona-
mientos, aJ paso quio otros muelen toda-
vía los cereales con ruedas de piedra y 
les dan la última mano con cilindros. 
Los motores hidráulicos empicados, 
representan una proporción del 60 por 
100, los motores de vaipor un 20 por 
100 y los de gas un 5 por 100. Las de-
más explotaciones harineras recurren 
indistintaimente al gas ó al vapor, y al-
gunas están movidas por la electrici-
dad. 
La potencia de la fuerza motriz utilí-
zala en total no baja de unos 253,950 
caballos, y los obreros empleados pa-
san de 85,000. 
— 
T O N I F I C A 
A la vez que tonifica y regula el apa-
rato digestivo hace desaparecer por com-
pleto los males del h í g a d o , r lño i f e s é in -
testinos. E s t o hace el A g u a de B u r l a d a . 
D e p ó s i t o general Aguacate 124. 
P O R L A S J F I C i N A S 
PAbfVGIO 
La caleta de San Lázaro 
Varios comerciantes de esta plaza 
han dirigido una instancia al Go-
bernador Provisional, pidiendo que 
se continúe el proyecto del Malecón 
que unirá esta capital con el barrio 
del Vedado, haciendo caso omiso de 
las pretensiones de varios vecinos del 
barrio de San Lázaro que desean no 
desaparezca la Caleta, bajo el fun-
damento de que en ella varan sus 
embarcaciones algunos pescadores. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Regreso. 
Esta tarde regresa rán de su viaje 
á Pinar del Río, el Supervisor de Ha-
cienda, Mr. Terr i l l , el Comandante 
Slocum y el Jefe de la Guardia Ru-
ral, brigadier Rodríguez. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Inspector de 
Aduanas, afecto á la Sección del ramo, 
el señor Oscar Roa. 
SECRETARÍA 
D E A G R I C U L T U R A 
Corredor. 
Habiendo prestado el señor don Ar-
turo Rodríguez Batista la correspon-
diente fianza para garantir las gestio-
nes de su cargo de Corredor Notario 
de esta plaza, cuyo t í tulo le ha sido 
concedido por la Secre tar ía de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, que-
da capacitado para ejercer sus fun 
clones legales, según lo prevenido en 
la orden número 79 de 1900. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
E n Cienfuegos se lian conifirmado 
dos nuevos ciasos más de fiebre amari-
lla. 
Los atacados se llaman Alejandro 
Alvarez, de 21 años, natural de Espa-
ña, y Casimiira Villaverraut, de 22 
años, tamibién de España. 
E l primero se encfuentra en la quin-
ta de salud de la colonia española y la 
rauger en la quinta de San Rafael. 
A S Ü N T O S ^ V A R I O S 
El Doctor Saaverio 
En viaje de recreo y con objeto de 
atender á su salud ha embarcado pa-
ra Méjico, cuyas principales pobla-
ciones visi tará, nuestro querido ami-
go el doctor Saaverio. 
Le deseamos un feliz viaje y que 
á su regreso se encuentre completa-
mente restablecido. 
La hija del Sr. Morúa 
Nos hemos enterado de que una 
de las hijas de sanador señor Morúa 
Delgado, que sufrió hace poco una 
operación quirúrgica, se encuentra 
ya completamente fuera de peligro. 
Mucho nos alegramos de esta no-
ticia, por lo que felicitamos á la pa-
ciente y á su señor padre, muy esti-
mado amigo nuestro. 
Estación telegráfica 
E l miéncoks quedó abierta al servi-
cio público y oficial una estaaión tele-
gráüca en Rantíh/uelo, Protvinioia de 
Santa Clara, declarándola de servicio 
limitado. 
Inspector pedagógico 
E l Sr. D. Santiago García Spring, 
mepector pedagógiieo del distrito esco-
lar de IB Habana, nos partiiciipa que ha 
sido dvsignado por la Junta de Educa-
ción de esta ciudad para el cargo de 
referencia. 
Devolvemos ai señor García Spring 
el atento saludo que nos dirige y le de. 
.s>°aimos el mejor acierto en el desem-
peño do dicho cargo. 
i m i 
Ü 
AGUILA 112 Y SAN IGNALiO 4 9 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l ibros . C a l i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
I d i o m a s , etc. , etc. D a m o s e l T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o s , i n t e r n o s y externos . (Mase de S de l a m a -
C a n a á 9% de l a n o c h e . I Ñ W .ai. rr.is 
m i M A S J i E L C A B L E 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
S A L I D A D E T A F T 
Seattle, Washington, Septiembre 
1 3 _ A y e r salió para Filipinas el Se-
cretario de la Guerra, Mr . .Williams 
Taft. 
CIEN MUERTOS 
Yung Chow, China, Septiembre 13. 
—Se ha recibido la noticia de que 
las fuerzas del gobierno han sosteni-
do un combate con los rebeldes, en 
el que perecieron cien de los últimos. 
Las autoridades están ofreciendo 
á los misioneros la debida protec-
ción. 
L A V A R A D U R A D E L 
" S T A N D A R D " 
Hangoe, Finlandia, Septiembre 13. 
—Un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada estuvo á bordo del yatch impe-
r i a l "Standard", encallado en la cos-
ta cercana á esta población. 
Los detalles que da acerca del re-
sultado de su visita, ofrecen poca es-
peranza de que dicho buque pueda ser 
salvado, no solo por la posición peli-
grosa en que se encuentra, sino por la 
impericia y desorden que se notan en 
los trabajos que se vienen realizando. 
Según el relato que hace el corres-
ponsal, en la cubierta del buque enca-
llado sólo se ven generales, cubiertos 
de galones, y otros funcionarios co-
rriendo incesantemente de un lado 
para otro, gesticulando como locos, 
pero sin que nadie tome la iniciativa 
para hacer algo práct ico. 
E l Emperador y su familia se en-
cuentran á bordo del acorazado "Ale -
xandra", donde permanecerán hasta 
que llegue el yatch "Estrel la Polar". 
Cuando encalló el "Standard", el 
Emperador y su familia estaban co-
miendo, cayendo al suelo toda la vaji-
lla y extinguiéndose las luces. Los ni-
ños se asustaron mucho y comenzaron 
á llorar, pero el Emperador y su espo-
sa no se inmutaron. E l Emperador 
no abandonó el yatch hasta que se vió 
obligado á ello por la gran cantidad 
de agua que entraba en el buque. 
A l encallar iba el "S tandard" na-
vegando á una velocidad de 15 nudos. 
Las lujosas cámaras del barco es-
tán en muy malas condiciones, á con-
secuencia del accidente, así como los 
departamentos destinados al Czar y á 
su familia. E l cuarto de máquina es-
tá inundado. 




bre 13.—Jack Johnson, el negro pu-
gilista de peso, der ro tó ayer al ma-
rinero Burke en una lucha de seis 
entradas. 
Johnson combatió d» manera ma-
gistral, descargando sobre su anta-
gonista golpes tan formidables que 
de nada le valió á éste la brillante 
resistencia que ofreció, y resul tó ven-
tajoso, el negro, aunque no llegó 
éste á vencer debido al limite de seis 
rounds que se fijó al encuentro. 
E l hecho de pesar e l marinero 165 
libras y 185 su contrario era favo-
rable á éste, por lo que la gran mul-
t i t ud que presenció la lucha, aplau-
dió frenéticamente á Burke, que pe-
leaba contra un gran pugilista y te-
nía, además, una gran desventaja en 
la diferencia de peso. En los prime-
ros tres rounds, Burke forzó la lu-
cha, legando hasta-arrollar las cuer-
das de su contrario. 
A Johnson no pareció perturbarle 
en lo más mínimo el avance de su 
adversario; sonreía continuamente, 
sin que se le notara efecto alguno 
por los golpes que le daba el mari-
nero. 
A la terminación de la contienda 
Burke sangraba copiosamente, en los 
costados, á consecuencia de los for-
midables golpes que sobre las costi-
llas le había propinado el negro. En 
u quinto round Burke cayó de ro-
dillas tres veces, no resultando derro-
tado en esas caídas porque pudo le-
vantarse antes que transcurriesen los 
diez segundos, llegando á contársele 
hasta nueve. 
E L " L U S T T A N I A " 
Nueva York, Septiembre 13.—El 
nuevo t rasa t lán t ico "Lus i tan ia" de 
la línea de Cunard, pasó á las 7 y 10 
de la mañana frente á la isla Fire. 
l a espesa niebla impidió ver la lle-
gada del vapor al faro de 
Hook. 
E l "Lus i tan ia" cruzó la barra 
cinco millas del faro deSandv Tí ^ 
las 9.03 a. m., batiendo el reT* 
desde Queenstown á Nueva York 
seis horas. 1 ^ 
EL "MORRO C A S T L E " 
Procedente de la Habana ha n 
gado á este puerto el vapor "Mn 
Castle" de la línea Ward. ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septieimbre 13 ' 
Ayer jueves se vendieron en la BolT 
de Valores deesta plaza 931,000 b 
nos y acciones de las principales tin 
presas que radican en los Estado 
Unidos. 8 
D E P R O V I N C I A S 
t»ANTft GUARA 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos, 13 de Septiembre, á las) 
10 7 40 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Alcalde Sr. Urquiola ha sido 
procesado por prevaricación. Háse 
hecho cargo de la Alcaldía el Sr. RQ. 
dríguez del Rey. 
Pumariega 
PARTIDOSJÓLITICOÍ 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Monserrate 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á los miembros 
de este Comité, defensores de la can-
didatura presidencial del Mayor Ge-
neral José M . Gómez y á los republi-
canos para la junta extraordinaria 
que se celebrará el lunes 16 de los co-
rrientes á las ocho de la noche en la 
casa calle de las Animas número 98 
á objeto de reorganizar dicho Comi-
té, para cumplimentar el acuerdo de 
fusión de ambas agrupaciones poli-
ticas. 
Juan Domínguez, Secretario. 
NECROLOGIA 
En la tarde del miércoles último 
fueron conducidos al Cementerio do 
Colón, los restos del que en vida fué 
nuestro amigo particular D. Angel 
Paz Barroiro, que falleció el día un-
terior víctima de larga y penosa en-
fermedad. 
Reciban su esposa doña Fe Ibaíiez 
y su hermano D. Ernesto Paz, lo 
mismo que sus demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos faltt. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distr ibuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, JSOS artículos 
que hacen mucha ía l t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios e lo paga rá „ las tier-
nísima criaturas ias bendecirán. 
Dr . M . Delfín, . 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
¡áECBETAKIA 
De orden del s e ñ o r Pres idente se anun-
c ia por este medio para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados, que el próximo 
domingo 13 del mes actual , á la una da 
yla tarde, se c e l e b r a r á en los salones ae 
este Centro una gran m a t l n é e para solem-
nizar el reparto de premios á los alumnos 
y proceder á la apertura del curso escolar 
de 1907 á 1908. , 
P a r a tener derecho á concurr ir al aciu, 
s e r á requisito indispensable la P ^ / f n " ; 
c i ó n del recibo del corriente mes á la tu 
m i s i ó n de puertas. 
Habana, Septiembre 12 de 190 < 
E l Secretario 
A. Machín . 
C.2073 3 t - 1 2 - 4 d - l ^ 
AVISOS RELIGIOSOS^ 
Sa in t A g u s ü n e ' s College 
E l d ía 16 presente se c e l e b r a r á ^ J J J Í 
principal de la Parroqu ia , bajo la advot 
í i ó n del .santo Cr i s to de l B u e n V i a j ^ 
L a Misa solemne t e n d r á lugar * ^ 
menos cuarto con su correspondiente P 
n e g í r l c o por uno de los R . R . r . r. 
melitas. „ . 
E l P á r r o c o . 
R e v E d w a r d Moymha 
C . 2080 lt-13-2d-14 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
E d u a r d o P l a n t é y f o r r í o l 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 U c S e p t i e m b r e «le 1 9 0 5 
e n V u l e n c i a ( E s p a f i a ) 
S u v i u d a M a r c e l i n a R i v e r a y O r t i z , h i j a J o s e f i o a P l a n t ó y R i -
v e r a , h i j o p o l í t i c o F r a n c i s c o S a b i o y B a d i a r n e g a n á s u s a m i g o s le 
e n c o m i e u d e u á D i o s eu s u s orac iones . 
T o d a » l a s m i s n s q u e s « c e l e b r e n m a ñ a n a t « 
e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e d e N e r l , s e r á n a p l i -
c a d a s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
m trlS tl-13 c2076 
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ni LA GUARDIA RURAL 
En la colonia Elvi ra de Murias, 
ífTñtral Chaparra), se quemaron 
^ ^ catorce mil arrobas de caña. E l 
111125 dio fué originado por im des-
cendimiento eléctrico. 
V Vn Calicito, (Oriente), fué detem-
TTarmtino Mato, acusado de faltas 
' la autoridad. 
a ÜEn la f5nca Juanita> (Güira de 
lena), sufrió lesiones al caerse de 
iAíe caballo, el vecino Juan Herrera. 
" V i día 10 del actual, fué robada la 
ípcra Bamburanao, (Provincia de 
. n^„«o^ nnr dios individuos des-c i t a Clara), por dos individuos des 
ocidos, siendo capturado uno de 
ooD nnr el Jefe del Destacamento 
¿ M e n ' e s e s . 
ibecho. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer tarde fué presentado ante el 
«Pñor juez del Centro, que instruye 
L causa por homicidio de la parda 
Amelia Cervantes, el pardo Nicolás 
Henéndez, detenido en Bejucal por 
ja policía de aquel pueblo, según te-
wrama en la Policía Secreta, por su-
iponersele fuera el autor de la muer-
te de la desgraciada Amelia. 
Oomparecieron en el juzgado el ca-
itán ¿e la quinta estación, José Gon-
zález, vigilante Amado Prio, y testi-
gos Manuel Sánchez y Mar í a del Va-
fle quienes declararon no conocer al 
detenido Menéndez n i sor el que se 
fngó al ser conducido á la Estación 
de Policía para la mejor identificación 
¿e su persona, el detenido pidió al juz-
gado que se citara á su madre, Ame-
lia de la Torre, vecina de Zulueta nú-
mero 6. la cual se presentó recono-
ciendo á su hijo. 
En vista de todas estas pruebas el 
juez del Centro decre tó la inmediata 
iibertad de Menéndez. 
D. Alberto D . Canel, denunció ayer, 
como mandatario del señor Jesús D . 
Canel, que el jueves de la pasada se-
mana, vendió muebles por valor de 
$86.90 oro español, al quiropedista se-
ñor J. S. de Varona, de O'Reilly 102, 
quien le entregó un check contra el 
taco "The Trust Company of Cu-
ba." y que al tratar de hacer efecti-
vo el check, se le manifestó en el re-
ferido banco que dicho señor no tie-
ne allí depositados fondos. 
Anoche, en la esquina de Galiano 
y Zanja el caballo de un coche de al-
quiler, cuyo número se ignora, le dió 
una mordida en el pabellón de la ore-
ja izquierda á Joaqu ín Urru t ia Fa r rá s , 
natural de la Habana, de 13 años de 
edad y vecino de Carmen número 54. 
Dicho individuo fué asistido en la 
casa de socorro del segundo distrito, 
por el doctor Royes, quien calificó de 
grave la herida. 
La policía secreta ocupó ayer en 
el rastro de Bonito Vieites Gómez, si-
tuado en Monte 101, las dos lámparas 
de cristal que en el pasado mes de 
Julio le fueron estafadas al señor 
Eduardo García Capote, de la casa 
lAmistad 146. 
El señor Vieites fué detenido y pues 
to á disposición del juzgado correc-
cional del primer distrito. 
Bernardo Mestre y Domínguez, de 
44 años de edad y vecino de Hamel 
número 3, al transitar al mediodía 
de ayer por la calle de Zanja, entre 
Infanta y San Francisco^ en el faetón 
del arquitecto municipal, señor M i -
guel Valenzuela, sufrió varias contu-
siones de carác te r graves al volcar-
se el vehículo, por haberse encabrita-
do la yegua que del faetón tiraba. 
Mestre fué asistido por el doctor 
Ju l ián Armas, en el segundo centro 
de socorro. 
En el café "Primero de^Aguiar" , 
sostuvieron una reyerta los blancos 
Manuel Crescencio Barreto agente de 
negocios, vecino de Habana 83 y Ar-
turo Hernández , residente en el Ve-
dado, hotel "Trocha , " resultando el 
últ imo de dichos individuos lesiona-
do levemente, de un silletazo que le 
dió su contrincante. 
A causa de esta reyerta, el dueño 
del café reclama un peso 20 centavos, 
importe de la rotura de un 'v idr io del 
kiosco de vender tabacos. 
Ambos individuos, que fueron dete-
nidos, quedaron citados de compa-
rendo ante el señor juez de guardia 
competente. 
E l menor Manuel Fontaina Abreu, 
aprendiz de fundidor y vecino de la 
calle de Velázquez número 73, al estar 
trabajando en la fundición del señor 
Reselló, establecida en la calle Cruz 
del Padre, se cogió los dedos de la 
mano derecha con los engranes de un 
taladro, sufriendo lesiones de pronós-
tico grave, según certificado del mé-
dico de guardia en el Centro de Soco 
rro del tercer distrito. 
E l lesionado quedó en su domici-
lio por contar con recursos para su 
adstencia médica. 
Gonzalo Arredondo Freixas, vecino 
del hotel "Carneado" se ha querella-
do contra los huéspedes J. R. Balles-
ter, J . Hermán, y J. Diavis, de nacáo-
nalidad americana, de haber promovi-
do un gran ^escándalo y haber roto los 
tecíhos y cuerdas de un piano, va-
nios moiebles y los bomlbillos del alum-
brado elléctriico. 
Estos individuos han quedado cita-
dos de coimparendo ante el Juez Co-
rreccion>al del dlistrito, con dbj'eto de 
responded* á los cargos que les hace el 
señor Arredondo. 
Por haber amenazado con un cuchi-
llo y ejercer coacción para que'no "tra-
bajara t i blanco Juan Darío Aguiar, 
que estaba rebajando la pared de una 
casa para coloiear el marco de una 
puerta, fué detenido el blanco Pedro 
García y García, y remitido al vivac á 
diaposición del Juzgado competente. 
A l García se le ocupó el cu chillo con 
que amenazó á Aguiar. 
Esta madrugada fueron asistidos por 
el médlieo de guardia en el centro de 
socorro del pnimer distrito, la señora 
doña Mercedes Míarrero y Rodríguez, 
y sus hijos Eloisa Canballo, de 8 años 
de ediad y Dolones Carbailo de 15 años, 
de una intoxicación de pronóstico leve, 
por ingestión de queso. 
Según el padre de dichos menores, el 
queso lo compró en la bodega " E l Cu-
co, ' y que momentos después de ha-
berlo comido su -c-aposa é hijos se sintie-
ron indispuestos. 
En la casa de sialud la "Covadon-
ga" fué asiistido el blanco Luciano Ro-
dríguez Marañón, vecino *de Jesús Ma-
ría 73, de una contusión die primer gra-
do, en el dedo segundo del pie doredho, 
con pérdida de la uña, de pronóstico le-
ve, con neoesidad de asistencia médica, 
y curya lesión sufrió casualmente al 
caerle encima un pedazo de madero. 
A l transitar por la cakada del Pr ín -
cipe Alfonso entre Angeles y Agmila, 
el menor de la raza negra Juan Santa 
Cruz, vecino de Gloria 129, tuvo la des-
gracia die caerse su/fniendo la fractura 
del humero deneoho, de pronóstico 
grave. 
E l hedho fué casual. 
E l -menor Juan Bibiloni, vecino de 
la calle de San Nicolás 122, al estar 
aiyer nodhe amartillando un proyectil 
que -encontró en k vía pública, aquel 
hizo exiplosiiión causandolie heridas gra-
ves en la caira, pedio y ambas manos. 
Este proiyectil lo encontró diiciho me-
nor en k calle de Escoibair frente á la 
casa número 126, donde ilba á celebrar-
se un mi t in del partido liberal, y cuyo 
p-royecitlir parece que se desprendió de 
un alamlbre que estaba atravesado en 
la calle, junltameinte con otros que se 
habían colociado allá paira hacerlos ex-
plotar en su oportunidad. 
Don Manuel Gaoróa Bonachea, veci-
no de Obispo número 4, participó á la 
policía secreta, que el d'ía 10 del actual 
reaibió del muelle una caja que eonte-
n k 48 doicenas de sombreros, y que al 
hacer el recuento de los mismos, notó 
k falta de tres docenas, los que apre-
cia en $58, ignorando quiemes sean los 
autores del hecho. 
Los agentes de la policía secreta Ra-
món Moreno y Luis Beato, detuvieron 
ayer al blaneo Augusto Barrenas Ca-
denas; veoino de Lealtad número 62, 
por estar denunciiada desde el día 10 
del actual del delito de estafa y amena-
zas á María América A k m i l l a García, 
que reside en el hotel "Washington," 
Vedado.-
P O L I C I A D E L P U E R T O 
A PIQUE 
Ayer se fué á pique frente al Arse-
nal, un nmrtinetti perteneciente á la, 
Compañía Havana Cemtral. 
BBTiENIDO 
E n la puerta del muelle de "San Jo-
s é " fué detenido por un vigiknte es-
pecial de la Aduana, el tripulante de 
la corbdta San Antonio, nombrado M i -
guel Santiuk'rio y Morales, á petición 
del captitán de didho buque, que lo 
acusa de haberle amenazado é insul-
tado. 
E l detenido fué remita do al vivac. 
JPara no gastar el dinero en 
eclmicinas se debe gastar en la 
cerveza de LA TROPICAL, que 
esun cúralo todo. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 13 de 1907. 
A las 11 de la mañana, 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % á 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 a 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l . . . 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
tra 'oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 15%^ P. 
C e n t e n e s . . á 5 .5 t í en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.57 en p la ta . 
L u i s e s á 4 .45 en p la ta . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .46 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1 . 1 5 % V . 
Movimiento marítimo 
E l An t i l l a 
E l vapor cubano de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Nueva York, conduciendo carga ge-
neral. 
E l Miami 
E l vapor americano ^ M i a m i " , fon-
deó en bahía esta mañana procedente 
del puerto de su nombre, con carga y 
tres pasajeros. 
E l Ramón de Larrinaga 
Procedente de Glasgow y escalas, 
tomó puerto en la mañana de hoy, el 
vapor español " R a m ó n de Larrina-
ga", conduciendo carga general. 
E l Mainz 
Con carga de t ráns i to sale hoy pa-
ra Manzanillo! el vapor alemán de 
este nombre. 
E l Europa 
En lastre se hizo á la mar en el dia 
de ayer el vapor alemán "Europa" , 
con destino á Galveston. 
E l Severa 
Hoy en t ró en puerto el vapor in-
glés "Severn", conduciendo carga 
general y pasajeros, procedente de 
Amberes y escalas. 
Lonja del Comercio' 
Y A N T A S E F E C T U A D A S E O Y 
50 cajas agua San Hi lar io , $7.50 caja . 
100 id. peras Vic tor ia , ?5 .00 id . 
52 pipas vino tinto Torregrosa , ?65.00 
una. 
6212 id. id . id . , ?66.00 las 212 
94¡4 id. id . id . $68.00 los 4|4 
115 cajas chocolate M L ó p e z A , $30.00 
quintal . 
119 id . v ino Adroi t Imber t $10.60 caja . 
50|4 pipas vino L a V i ñ a Gallega $28 
uno. 
30 ¡4 id . id. id. blanco, $24.00 uno. 
100 cajas 24|2 id. id. $6.00 ca ja 
100 id . 24-2 id . id. tinto, $5.00 caja. 
200 id. 2412 id. id . r i o j a Albr ic ias , 
$4.50 id . 
50:4 pipas id. id. id. $20.00 uno. 




,, 1 4 — L a 
E S P E R A N 
Normandie , Veracruz . 
1 6 — M a r i d a , New Y o r s . ' 
1 6 — M é x i c o , Veracruz y escalas. 
16—Montserrat , Cádiz y escalas 














•Progreso, Galveston . 
H a v a n a , New Y o r k . 
-Alfonso X I I I , Veracruz . 
— P u e r t o R i c o , Barceliona y 
escalas.' 
-Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
- C a y o Soto, Londres y escalas 
- M o r r o Castle , New Y o r k . 
-Monterey , Veracruz 
- S a r a t o g a , New Y o r k . 
—Gotthar, Gaiveston. 
- M a d r i l e ñ o , L iverpool . 
- S e v e r n Tampico y Veracruz . 
—Alemannia, Vigo y escalas. 
^ 4 — C a s i l d a , Buenos Aires . 
Septiembre. 
„ 14—Saratoga . New Y o r k : 
„ 1 4 — E x c e l s i o r , New Orleans. 
„ • 14—Severn , Veracruz y Tampico . 
„ 1 5 — L a Mormandie, St. Nazaire. 
„ 1 6 — M é r i d a , Veracruz y escalas. 
„ 1 7 — M é x i c o New Y o k . 
„ 1 7 — F . B i s m a r c k S a n t a n d é r . 
„ 17—Montserrat , Veracruz . 
„ 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y es-
calas. 
„ 2 0 — A l l e m a n n i a , Veracruz y T a m 
pico. 
„ 20—Progreso , Galveston. 
„ 2 1 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ 2 3 — M o r r o Castle , Progreso y Ve-
racruz . 
„ 24—Monterey, New Y o r l i . 
,. 3 0 - - S e v e r n , Canar ias y escalas. 
Octubre. 
4—' 
- A ü ' e m a n n i a , Vigo "y escalas. 
Cas i lda , Buenos Aires . 
V A P O R E S C O S T t K O S 
ZALÜBAia 
Cosme Herrera, da la Batana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para áagua j Gai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los maríeB; 
a las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
aesj?aclia á bordo. — Viuda de Zulueta, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DÍTTRAVSBÍA , , " 
ENTRADAS 
D í a 13: 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
americano Miami , c a p i t á n Whi te to-
neladas 1741 con carga y 3 pasaje-
ros á G . L a w t o n Chi lds y comp. 
De Glasgow y escalas en 24 d í a s vapor 
e s p a ñ o l R a m ó n de L a r r i n a g a capi-
t á n L u z a r r a g a , toneladas 2 978 con 
carga á G a l b á n y comp. 
De New Y o r k en 5 d í a s vapor cubano 
Ant i l l a c a p i t á n C o r n h l , toneladas 
3 405 con carga á Zaldo y comp. 
De Amberes y escalas en 26 d í a s vapor 
i n g l é s Severn ,cap. Hayes , toneladas 
3760 con carg y 399 pasajeros á Dus-
saq y comp. 
S A L I D A S 
D í a 12: 
P a r a Galveston, vapor a l e m á n E u r o p a . 
D í a 13: 
P a r a Manzanil lo vapor a l e m á n Mainz. 
P a r a Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami . 
P a r a Mobila goleta americana M. B . 
Judge. 
P a r a Mobila, goleta americana J o h n 
F r a n c i s . 
BUQUES C O N K E G I S T i f c O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k vapir americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior por A . E . Wode l l . 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor fran-
c é s L a Normandie por E . Gaye. 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l Montserrat 
por M. Otaduy. 
P á r a Hamburgo y escalas v í a Santander 
vapor a l e m á n F u e r t s B i s m a r c k por 
Hei lbut y R a s c h . 
P a r a Mobila goleta americana John F r a n -
cis por F . A r r e c h a . 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTUADÁB 
D í a 13: 
De Arroyos vapor A n t o l í n del Collado, 
c a p i t á n P lane l l , con tabaco y efectos. 
De C á r d e n a s , vapor J u l i a , c a p i t á n A l e -
many, con 300 sacos a z ú c a r y efectos 
De C á r d e n a s goleta M a r í a del C a r m e n , 
p a t r ó n F le ixas , con 50 pipas aguar-
diente y efectos. 
De Cabana, goleta Joven P i l a r , p a t r ó n 
Alemany con efectos. 
De Cabanas, goleta Mar ía del C a r m e n , 
p a t r ó n Bosch con efectos. 
D E S P A C ü A D O S 
D í a 13: 
P a r a C á r d e n a s , goleta U n i ó n , p a t r ó n E n -
s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Jaruco , goleta Dos Hermanos , pa-
t r ó n P u j o l , con efectos. 
P a r a Canas í , golela Josefina, p a t r ó n E n s e -
ñat , con efectos. 
P a r B o l o n d r ó n , goleta E s m e r a l d a p a t r ó n 
Santana, con efectos. 
A m b a r . . V i o l e t a y H e ü o t r o p o 
Baño. Para6} 
En al pañuelo deleit 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
U. 1986 26-lfc> 
y Sociedades» 
Sociedad ' ' L a U n i ó n de Coc ine ros" 
DE L A HABANA 
E s t a sociedad facil ita cocineros a loa 
Hoteles, i iestaurants y Fondas de toda la 
I s la ; así como á. las casas de Comercio y 
particulares, l i a Sociedad sarant lza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una A cinco de la tarde y de ocho 4 diez 
de la noche, en Amistad ISé, (altos de Marte 
y Belona). 
11414 26t-2S 
B U Q U E S 
D í a 12: 
D-fcai ACHAD09 
P a r a Manzani l lo .vapor a l e m á n Mainz por 
Scwab y T i l l m a n n . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Mobila, goleta amer icana M . B . 
Judge por A l e j r e t Pol lera y Comp. 
E n lastre . 
Soc iedad Gal lega de P r o t e c c i ó n M u t u a 
"EL VALLE DE ORO" 
Debiendo constituirse definitivamente el 
próx imo domingo día 15 á las 12 del d ía; 
la sociedad ganega de protecc ión mütua t i -
tulada 151 Vulíe de Oro, y habiendo de ele-
girse á la vez la Junta Directiva que precep-
túa el Reglamento; tengo el honor de citar 
á todos los naturales, oriundos y simpati-
zadores del mencionado valle, de orden del 
Sr. Presidente accidental; á ün de que con-
curran el día antes seña lado á los salones 
del Orfeón español "Ecos de Galicia"—altos 
del Centro Gallego. 
Conocedor el que suscribe del entusiasmo 
demostrado m á s de una vez por todos y cada 
uno de los que tuvimos la dicha de haber; 
nacido en aquel hermoso rincón de Galicia, 
no dudo de que concurrirán todos, prestando 
de esa manei'a el indiscutible concurso que 
necesita una Junta de Gobierno que tendrá 
á su cargo la labor ardua de administrar 
una Sociedad que comienza. 
Habana, Septiembre 11 do 1907. , 
E l Secretario Accidental 
J o s é María Cfiudla. 
15099 3-13 
Vapores de travesía» 
píe Géiicrale Trasatlantíps 
ü s mm wm 
ÜAJO CQNTÜATO FUSTAL. 
CON E L GOBIiüKNO f K A H C E S 
l a n o r m a n d i e 
Capitán LÍLLANCHON 
Esto vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
S A N T A N D E R 
y SAlxia - N A Z A I R E . 
día 15 de Septiembre, á las 4= de la 
tarde. 
Admito carga y pasajeros para dichos puor-
IOS y carga solamente para el resto de E u -
roPa y la Amér ica del Sur. 
•ua carga se rec ibirá üulcamen*e loa días 
" y 14 en el Muelle de Caballería. 
, ~oa bultos do tabacos y picadura deberán 
«aMarse pr<:cl»iuneatc amarraaoa y sellados. 
tario-máS pormenores informará su consigna-
E R N E S T G A Y E 
Oficios 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
^ 19-24 ag 
VAPORES CORREOS 




ta?rildrá el 14 de Septiembre á las tres de la 
iarao el vapor 
i í 
S E V E R N " 
Daft00!"13, ^ LA ESPAIIO,A» c a m a r e r o s e s -
í w i . * s e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s 
A d u c i d o s . 
1>ara billetes da pasajes de lí, 2! y 3.' 
RA E M P I C O . . . . l í 88.16-2? 17.2Q-3Í 12.10. 
Acudir á sns consignatarios-. 
D U S S A Q y . C O M P . 
Sucesores 
OUSSAQ Y GOHiER 
O F I C I O S 1 8 . T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
c 2063 6.9 
V A P O R E S COREEOS 
A N T S S DE 
AUTOPIO LOPES Y ( ? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CapitAn AMBZAGA 
Ealdrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el20 de Septiembre á l a s cuatro d é l a tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Keoioe azúcar, cale y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieuto directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes üe pasaje solo sarán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correnas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo basta el 
c í a 19. , 4 , 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O F R I O 
saldrá para VÜHACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia publica. 
ALUXUILC CHTtfa 7 pasajero» jmra UÍCMU puenu 
L o s billetes de pasaJ© serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consitín^tario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s erán nuia». 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherí í ia en la cual constara el nume-
ro ae órnete ce pasaje y ei punto en aonue 
este ¿ue expedido y no serán recioiOAS & 
oordo los bultos en loa cuales í a l tare «sa 
etiquoti. 
Llamamv/3 la a t enc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Hegiamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de ios vapore* de esta Compañía, ei cual 
dice as í : 
••Líos pasajeros éeber&n escribir soorc to-
dos ios bultos á i su equipaje, su nombrt» y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta u i s p o s i d ó n la Compa-
ñía no admit irá trnUo alguno de equipije 
quo Cí» llevo claramente estampado ei nom-
bre 7 apellida ao su oueuo, asi como ei del 
puerto de destino. 
Nota . - -Esta CompaMa tiene abierta una 
póliza flotanti), asi pa ia esca l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la oual pueaen ase-
gurarse todos los ef-setos que ae embarquen 
en sus vaporea 
1ÍOTA.—Se -rtvjerte & los « f l o r e s pasaje-
ros que en el mueile de la Mactiina encon-
traran los vaperes remolcadores dei wefior 
Eantamarina, diTpusstos a conducir el pa-
saje a oordo, mediante el p«go de V E I N T M 
C E N T A V O S en plata cada uno. loa dlns de 
sulldi desde las ¿tez basta, las dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" 6n el muelle de la Ma-
china la v í spera y el dí* de ¿a salida, hasta 
Las diez de la mañar.u. 
Para cumplir el E , D . del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se' admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 23, H A B A N A . 
C. 1480 78-1J1. 
l i i B 1 1 1 
por el vapor alemfln 
E l vapor A N D E C er ú t rápido andar y 
provisto de buenos corrales é Inmejoiaülo 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Is la de Cuba 
Su capacidad es de lüUO cauezas de gran-
des. 
Para m á s Informes dirigirse 4 los conaig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C t 
San Ignacio 54.—Apartado 729, 
C 1988 2G-1S 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S Ó K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
Tampico , 
V e r a c r u z 
y Progreso 
con billete de pasaje directo basta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el d ía 14 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L . B A C O X 
S a u I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
C2083 ^ 
C O M P A Ñ I A 
(Hara r s A i e r r a Lías) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el 20 de Septiembre. 
PKttClO,'» D E P A S A J E 







( E n oro español} 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de los señorea pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informaran los con-
signatarios. 
EL NUEVO VAPOR 
C a p i t á u O r c u o e . 
s a l d r á de esce puerco los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
Sagua v Caibarién 
Heraanos Mneía y (láiiz, GnSi o í i . 2) 
ciaOS 26-22 Ag 
BAK I G N A C I O 64. 
C2070 
HEILBÜT & RASCH 
A P A R T A D O 72a. 
10-10 
E M P R E S A 
D E 
f A P O E E S 
DE 
DE HERRERA 
fe. e u C 
SALIDAS DELAHA8AH1 
d o r a n t e e l mea de S e p t i e m b r e de 1907. 
Vapor NÜEVITAS 
Sábado 14 a las j ac la tarde. 
P a r a JN'uevitas, P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y o r i , B a r a c o a , G u a u c a u a m e 
(solo a la Atia/y á a a á a ^ o Ue VJULOA. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3i 
Sábado 21 á ias 5 de ia tarda. 
P a r a JS'uevitas , P u e r t o P a d r e , ( x i -
b a r a , xVla^ari , B a r a c o a , ü n a o c á n a m o 
so io a i a i d a ; y Kiauciajfo d e O u b a . 
Vapor HABANA. 
CARLOS J. TRÜJÍLLO, S. - C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e n í - i e ^ o s . 
V A P O R 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos , Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Domingo 15 de Septiembre. 
Para más informes dirigirse á la Age^:iít 
en Obispo núm. • i , entresuelos. 
Habana , Septiembre 1 de 1907. 
2C-4S. 
Sábado 28 a las o üe la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u c a u a m o 
(soio a i a i d a ; y a i a u c i a i í o d e U u o a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la ue Sagua y Ca ibar ién , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"Cuban Centra l Hai lway", para P a l m i r a 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , ISsperauza' 
Santa C l a r a y Rouas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
Do la H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en P r i m e r a . . . í 7 nñ 
Idem en Tercera ' * t ^ 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . '. ' n J 
M e r c a d e r í a * y ¿ j ¡ 
(Oro americano) 
De Habana á C a i b a r i é n 
y v i c e v e r s » 
Pasaje én P r i m e r a . . t m r n 
Idem en T e r c e r a . . . * * ' * 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza! \ '. ' o an 
M e r c a d e r í a . . . . ' ™ 
i u.oo 
(Uro americano) 
Tabaco de C a i b a r i é n y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como m e r c a n c í a . 
C a r g a general á í l e te corrido 
P a r a P a l m i r a . . ,.i ,•; . , . . a 50.52 
P a r a Caguaguas . . . . . . . é. 0.57 
P a r a Cruces y L a j a s . . . . . . . á 0.61 
P a r a Santa C l a r a y R o d a s . . . . á 0.75 
(Oro americano) 
A V I S O 
L o s vapores de esta E m p r e s a solo con-
d u c i r á n p a r a Puerte P a d r e , l a carga quo 
vaya consignada ai "Centra l Chap- . r .a ' e 
ingenio "ban Manue l" , y ios emoarques 
que hagan de sus productor la "West 
I n d i a Oi l Refining Company", y la ".Nue-
va F á b r i c a de Hielo y Cerveza L a Tro-
pica l" , con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. L o que 
hacemos p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
O T R O . — Se supl ica á los s e ñ o r e s Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos ios bultos sean marcauos con toda 
Claridad, y con el punto de residencia üc i 
receptor; lo que n a r á u t a m b i é n constar 
en ios conocimientos; puesto que, na-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se nace ia descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma r a z ó n social, l a E m p r e s a declina en 
los remitentes toda l a r e s p u n s a ü i i i d a d de 
los perjuic ios que puedan sobrevenir por 
la fal ta de cumplimiento ae estos req'-'-
sitos. 
He -oíos p ú b l i c o , para general conoci-
miento, que no s e r á adinitiuo n i n g ú n bul-
to que á juic io ae los s e ñ o r e s Sobrecargos 
no pueda I r eu las bodegas dei buque con 
la d e m á s carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Uerrera , j j . en C , 
g . 78-1J1. 
V u e l t a A b a j o S. 8 . ( X 
E l V ^ o r 
C a p i t á n Montes ae O c a 
S a l d r á ü e tíatabauó todos loa L U K E 3 
y J U E V E S á l a l legada dei tren de pasa-
jeros que sale de l a E s t a c i ó n de V h l a -
nueva á las z y '.u de la tarde para; 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
( C o n trasbordo) 
y C ' J K T l 
caliendo de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S y S A B A D O S á las í) de la ma-
üana para l legar á B a t a b a n ó los d ías s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
BsatciOn de Vi l lauueva. 
P a r a m á s intormes a c ú d a s e a la C o m -
pañía en 
Z U L U E T A -10 (baios) 
C. 1482 ffl-Ln-
I 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición flo la tarde «nbre 13 de IHOT 
H a b a n e r a s 
(NOTAS 
¡Cuántas fietstas! 
Solo para ol domingo «rtán dispues-
tas tres que se celebrarán á igual ho-
ra. 
Kn el Ateneo, concierto. 
Concierto por un doble cuarteto de 
profesores bajo la dirección del Keñor 
González Gómez y con el mismo pro-
grama que estaba combinado para el 
domingo «nterior. 
No se suspenderá esta vez más que 
en el caso de que llueva torreneiadmen-
te en el momento de dar comienzo. 
En Cojímar, allí, en el lindo Cam-
poamor, habrá matinée. 
No se dan nuevas invitaciones. 
Son válidas las mismas que fuapoD 
expedidas p;ira la matinée del 11 del 
pnsado. suspendida á úl t ima hora, co-
oio todos recordarán, por un sensi-
ble accidéziié. 
E l señor Peradta y .Melgares, en su 
bufete de San Ignacio 16, facilitará, 
en todo caso, invitaciones. 
Otra matinée. 
La ofrece en su alegre chalet, como 
despedida de la serie, la simpática ¿>Í>-
eiedad del Vedado.^ 
Dará comienzo á las dos y media y, 
«1 igual (pie en las ofrecidas anterior-
mente, tocará la orquesta de Valen-
zuela. 
Trss fiestas el mismo día. 
Y las tres con atractivos tan pode-
rosc* que hacen difícil la elección. 
Por cuál decidirse?... 
Como si esto no fuera bastante, el 
m i s m o domingo, y también por la tar-
de, abrirá sus hermosos «alones el Cen-
tro Asturiano para una gran fiesta l i -
teraria y musical en celebración del 
reparto de premios á los alumnos de 
l a s clases que sostiene la floreciente 
sociedad. 
terark y musical en celbración al re-
parto de premies á los alumnos de las 
clases que sostiene la floreciente so-
ciedad. 
Acabo de recibir da invitación de su 
presidente accidental, el señor Maxi-
mino Fernández, y.,junto con la in-
vitación llega á mis manos el progra-
ma de la fiesíSL. 




A propósito de la Sociedad del Ve-
dado. 
Su entusiasta y amable director, 
el popular doctor Antonio González 
Curquejo, se encuentra nuevamente en 
l a H a b a n a de vuelta de los Estados 
Unidos. 
Muy complacido y muy satisfecho 
ha retornado de su habitua/l tempora-
da el distinguido caballero. 
Sea bienvenido. 
* 
* • Merignac. 
De un momento á otro llegará á la 
Habana, de paso para Méjico,-el no-
table esgrimista que ya nos ha visita-
do en des ocasiones diversas. 
M . Merignac, en cumplimiento de lo 
pactado en el contrato que cuando es-
tuvo en Méjico el año pasado celebró 
con el Gobierno, va á hacerse cargo de 
la Dirección de la Academia Superior 
de Esgrima, que de común acuerdo 
determinaron establecer la Secretaría 
de Guerra y Marina y el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
Se ha preparado al efecto un locad 
en las condiciones más ventajosas. 
Mañana, en el vaoor Saratoaa. em-
barcará para los Estados Unidos el 
estudioso é inteligente joven Ramón 
ü . Larrea, que después de haberse gra-
duado de Bachiller en Ciencias en 
Spring HUI College, en Mobila Ala, se 
dirige á la Universidad de Cornell pa-
r;i estudiar la carrera de Ingeniero 
Civi l . 
Vocación y aptitudes sobradas tie-
ne para la misma. 
Ojalá que una y otras se traduz-




De vuelta do los Estados l'nidos en-
cuéntras? desde el miércoles entre no-
sotros el joven y reputado doctor Joa-
quín Jiménez Ansley. 
Vuelve completamente restablecido 
de las dolencias que le obligaron á em-
prender este viaje. 
Bienvenido! 
E l concierto de mañana. 
Lo ofrece en el Nacional .como úl-
timo de 1¡I brillante serie de los sába-
dos, la isimpática Banda Municipal, 
tan digna ésta, como su meritísimo di-
rector, el maestro Tomás, de la seda-
ladn distinción que acaba de otor-
garle el Ayuntamiento de la Habana. 
Está dedicado á América con el 
programa siguiente: 
P R I M B I M PARTIO 
KMtiiduw L oldon 
1. —(íiti Inrhnlk, I.OIIÍN Morrnu. 
1829-J860 Meditación " L a Ultima 
Esperanza." 
2. —Do Kovrn. Kr^in.-ild 
1859 Selecc ión de la opereta "Ro-
bín Hood." 
«.— i-n'iHU, Jhon i'h. 
1856 "Three Quotations" 
a. The K i n g of Fratue with 
20,000 men, marched up 
a hill, and tlien mar. 
ched down apain. 
b. And I , too, was born in 
Arcadia. 
c. In Darkest Africa. 
4. -—Vas drr Stiu-ken, F r a n k V. 
, 1858 Marcha solemne "Loulsiana" 
(Intermedio de 15 minutos» 
S K G I N D A P A R T E 
MéTloo 
5. —C'uinpH, ( í i iatavu l . . 
1863 Selecc ión de " E l Rey Poeta." 
6. —Ciintro, Kicardo. 
1863 Intermezzo "Atzimba." 
B K A / . I L 
7. —Autor doNOouoeldo. 
17.. "Canción Danza." 
8. —GoniM, Antonio ( arlos. 
1839.1896 Obertura de la ópera 
"Guarany". 
(Inti-rmedio de 15 minutos) 
T E H t E R A P A R T E 
Cuba 
9. —Furnte* y Matona, I.aurrano. 
1825-1898 Sinfonía "Galatea." 
10. —Espadero, Nlcoifi* Raíz y, 
1832-1890 "Canto del Esclavo." 
11. —Orvantí-K, Itfnacto. 
1847-1905 a. "Himno á Cuba." 
b. "Danza Cubana." 
12. —Vlllnte y MoatoM, Gaspar. 
1851-1891 "Marcha fúnebre." 
13. —Jlnifar/ . , Jos^ >lannrl. 
"Valse Caprice", Op. 5. 
Empezará á las tres y media. 
A bordo del vapor Mérida embarcó 
para Méjico, con objeto de atender al 
^establecímiento de su salud, el popu-
lar y bien querido doctor Saaverio. 
Ojalá que obtenga plenamente el 
objeto de su viaje. 
Se lo deseo de corazón. 
Un bogar donde todo es alegría. 
Ese hogar es el de ics jóvenes y sim-
páticos esposos MarieMe Abail'í y el 
doctor Aigustín Simípgon, quienes ven 
coronadas todas las dichas de su unión 
con el nía cimiento die una niña. 
Una criatura encantadora que es 
emlblema de todas sus fel/icidades. 
M i saludo de enhorabuena. 
Estta ntx'he. 
La función de Alibisu á beneficio del 
notaible tenor Casañas. 
Y la bella Carmela. 
Eti de-fir. I J triunfadora de Aetuali-
iades, que •bailará las peteneras ¡Viva 
E s p a ñ a ! 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
t e a t r o / l b m 
Hoy 13 de Septiembre, función corrida. 
A beneficio de l p r i m e r t enor 
J A I M f i C A S A Ñ A S 
Con la zarzuela en tres acloa y en verso: 
el que figuraba una vista de los gran-
des tal! ivs de forja en Descareville. 
Es grandioso ver como •depuran el mi-
neral de hierro y forman grandes ma-
sas caiKkute.s que luego mode'laii eú 
bloqiiís y estiran para hacer b a r r i l 
y flejes con que utilizar el material en 
la industria. 
Interesó mucho la vista titulada 
" U n duelo á orillas del Almendares", 
por tratarse de una escena local. 
Hoy va otro programa no menos se-
lecto, con repetición de esto último, y 
la precii^a vista (|iic es lo más nota-
ble de estos d ías : " A m o r de esclava", 
un portento de arte y de belleza fan-
tástica. 
Ahora, aendiendo á un querido com-
pañero, vamos á di r ig i r una súplica á 
la Administración del gran teatro Na-
cional que hoy está á cargo del amable 
señor Rrunet en calidad de interino. 
Varias familias que nos merecen 
distinguida consideración desean ir al 
teatro Nacional en las próximas tem-
poradas de la compañía de la señora 
Guerrero y de la ópera. En dichas 
familias hay señoras y señoritas que 
suelen i r al teatro por puro amor al 
arte sin necesidad de extremar el lujo 
de las tolettes, obligado en las que van 
á pailcos 3' á lunetas, y paira ello tie-
nen que ir á la tertulia. 
Antes existía una separación á la iz-
quierda, exclusivamente para el bello 
sexo que podía i r con toda confianza. 
Ahora no bay tal división y las seño-
ras y señoritas no pueden i r á la ter-
tulia sino acompañadas de un caba-
llero, cuando antes podían ir solas. 
Con este motivo se suplica á la ga-
lante Administración del teatro Na-
cional del Centro Gallego, vea si puede 
acceder á lo que se pide.'estableciendo, 
I siquiera en las temporadas de invier-
no, la tertulia de damas. 
Se lo agradecerán muchas que no 
quieren gastar lujo y desean ir al tea-
tro. 
P . O . 
E l P . 
E l B r a z o P o d e r o s o 
La devoción al Santísimo Cristo de 
la Agonía, que está expuesto á la vene-
ración de los fíeles en la iglesia de 
Monserrate, ha ido exti-ndiéndose de 
manera tan extraordinaria, que todos 
les viernes en que se le consagran cul-
tos con mr.&a y cánticos acompañados 
del órgano, acuden á presenciarlos nu-
m êrosos devotos de la mil'aigrosa ima-
gen. La bonita capilla, dispuesta con-
venientemente para guardar con deco-
ro la sacrosanta figura del Salvador, 
que pende del Leño de nue&tra reden-
ción, es una prueba más de lo mudho 
que el popular sacerdote que rige aque-
ilia parrc^iiuia, te esmera y trabaja en 
aje-recentar la fe y devoción entre sus 
fiéligresee, -kndo cubito repetido á las 
imáigenes, para maiyor honra y gloria 
de Dios y esplendor de la iglesia que 
el Sumo Pontífice León X I I I , de grata 
memoria, puso bajo su celo y custo-
dia. 
E l domingo próximo día 15 á les 8 
y media dé la mañana, se celebrará so-
lemne fiesta relligiosa al Brazo Podero-
so, que cticiariá Monseñor Emilio Fer-
niández. pivdúcando el eminente orador 
sagrado R. P. Arbelisa de ia Compañía 
de Jesús. 
Sie cantará la "Misa Davidica" de 
Percsi. y un motete de Palestrina con 
asomptañamiento de órgano solo, la p r i . 
mera, y el wgundo á voces soplas, que 
s.nán dirigidos por el Sr. Rafael Pas-
tor.—A. M . D. a. 
N o c h e s M a l e s 
N A G I O P S A L . 
En la función de ayer, la empresa 
de Cbas Prada, Metropolitan Co., sir-
vió un programa escogido y notable en 
P A Y R E T 
Principia Rosas á derrochar pelícu-
las. . . Y con muy buen acuerdo, ha 
empezado á encuadrar las próyecicáo-
nes en unos preciosos marcos, al esti-
lo de los que en el mismo teatro ñas 
presentaron en la última temporada. 
E l efecto es muy simpático, y da á 
todas las películas el carácter de cua-
dros animados; agréguense á eso las 
muchas novedades que Rosa nos pre-
secl ta diariamente, y ..erá necesario con-
fesar que en este punto nada puede 
pedirse. 
Novedades... Las presentadas ayer 
han sido muchas, pero son más toda-
vía las que se presentan hoy; la fun-
ción es de moda, está dedicada á las 
damas habaneras, y Rosas ha hecho 
una gran selección entre sus mejores y 
más aplaudidas peílículas, agregando 
otras varias interesantes y nuevas. 
Entre Las cuales, figura una de la 
misma empresa, titulada' " U n touris-
ta en la. Habana." en la que se verán 
el Malecón, el. muelle, la calle del Pra-
do, el Parque Central, el río Almen-
dares. Puentes Grandes... é item 
más, varias escenas típicas, del país. 
E item más otra vez, con todo eso 
se pondrán otras películas de gran ar-
gumento, cómicas: tales son "Humo, 
mucho humo", "Siempre limpiando el 
suelo", " E n casa del doctor", " T í o 
por heredar." "Abogado que se con-
mueve", "Fantasmas satánicos", " A 
través de los hielos," y otras. 
Cuando Payret dá función de moda, 
llenase de mujeres hermosísimas: le 
deseamos muchas para b o j ' . . . Muchas 
mujeres que vayan á ver el cinema-
tógrafo. . . y muchos hombres que va-
yan á ver á las mujeres. . . 
E L P A S O D O B L E 
F s t e e.s el que nos han descompuesto de veras loa señores albafiiles al decla-
rarse en huelga, puesto que de ese modo quedan en suspenso los trabajos para la 
relunua del ireute de nuestra casa, i 
Pero lo que á nosotros perjudica, favorecerá al público que nos visita, pues 
es tamos disouestos á venderlo todo á precios de liquidación mientras dure la 
huelga de albahiles. 
Además damos los consabidos sellos por todas las compras ál contado con 
los cuales se obtienen magníficos objetos sin que al público le cuesten un céntimo. 
cSV C o r r e o c í e ¿ P a r í s , , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S 
C. 1992 26-1S 
Esta noche es la función de benefi-
cio del primer tenor Jaime Casañas. 
quien ha combinado el siguiente pro-
grama : 
Primero E l relámpago zarzuela en 
tres actos de Camprodón, música del 
maestro Barbieri ¡ después La alegría 
de la huerta en cuya obra bailarán la 
Conesa y Rivera en honor d d benefi-
ciado. 
Para mañana está anunciado* el estre-
no de La brocha gorda, obra que. según 
se desprende de lo que dice el andan-
te Amadís, debe tener pinceladas muy 
finas. Por lo menes cuenta con ocho 
números musicales entre los que hay 
matchiebas, cake-walk. chotis, jotas y 
un sin f i n de bailes más que harán 
las delicias del público. 
Empiezan lo« ensayos de La reina 
del tablao. 
T. 
gracia de un cocinero; L o s tres char-
latanes; Cuadrilla de Clodovaches; E l 
santo de la mamá; La ley;mda del po-
lichinela; Boda alegre; El ahorcado.. 
Hoy. como viernes de moda, son tres 
las tandas que el programa anuncia. 
A l final de cada tanda habrá varie-
dades..'. Variediades qfte la empresa 
variará quizás muy pronto. 





A C T U A bl DA D B S 
La Carmela y la Morita; las acuña-
doras de pesetas para le empresa Az- | » 
cue-López y que valen más plata qtte | \ 
la que pueden recoger las taquillas de f 
Actualidades en un lustro, tienen ¡ f 
más admiradores que pelos cuenta el i f 
bigote de Ensebio, á juzgar por los [ Q 
l lenos que á diario registra la cróni-
ca. 
Ambas toman parte en la función 
de esta noche y como no deseamos ni 
(•stahleeer rivalidades ni hacer com-
paraciones que siempre resultan ne-
cias, ni mucho menos convertir este 
sueltecito en un problema matemático, 
dejamos á los faifhful admirers de ca-
da una el trabajo de contar los votos. 
El cinematógrafo KÍU novedad y la 
empresa abusando un poco de las pe-
lículas atrasadas. 
H . 
C E L A J E S 
Tu amor tiene mil colores, 
y mucho más te querría 
si tuviera tantos como 
telas La Filosofía. 
¿Por qué si eres fresca rosa 
no me das tu esencia, nifia, 
para perfumar los telas 
que hay en La Filosofía. 
¡.úmerq de las tandas nocturna 
siete, á las ocho, á las nueve ' ^ M 
diez, a d e m á s de la matinée \ J M 
con tres y'M&a y nn número (L ^ l 1 
tés. 6 ^ 1 
•Todo por diez centavos la i„ 
cinco la tertuIra. ^ j 
La función de hoy es de moL, 
estreno de películas v olxsermi^ ' 
o sexo. ^ h 
En Actualidades triunfa, y C()tlt. 





4 H o y bai lar!! las palr i i i -r -^ \ \ , , 
\ \ i Y i v a Espmiu! '"««in 
< 1 A € E T V L L A 
T r e s t a n d a s d i a r i a s . 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematogrrafo Pathé. — Varíe dades. 
Estrenos de películas todos los días. 
L m i o t a 1 0 e t s . T e r t u l i a S d s . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a 
Interesantísimo viene el número de 
este popular semanario satírico. 
En su primera plan-a aparece un 
Doctor en General"; después, " E n u -
meradoras del Censo," caricatura de 
gran ac.'.iiialidad, lo mismo que las de 
"Señor i tas agraciadas," "Cañones 
para el Mikado," "NobLes en quie-
bra," "Tabacos de fiuma," " U n popu-
lar comereiante de Galiano y San Ra-
fael, conversando con Susanita Pelu-
e h e . " "Hueliga de escobas," "Memo-
rias á la famil ia ," "Cobradores en Ma. 
rruecos." 
E l texto sobresale por su amenida 1 
y es sumamente variado y gracioso ¡ 
sieimpre dentro de la cultura que tanta 
fama le ha dado al colega satírico. 
Un número, en fin, digno de verse. 
B a s e - B a l l 
Triunfo de los azules 
Ayer volvieron á salir victoriosos 
los azules eai su encuentro con los 
franciscanos. 
En este desafío estuvieron muy 
efectivos al bat los almendaristas, 
castigando de hits 13 veces la bola, 
entre ellas una de dos y de tres bases. 
Ambas novenas se portaron bien al 
campo, realizándose buenas jugadas, 
entre ellas una de Chicho Govantcs, 
poniendo out en borne á Padrón con 
una soberbia tirada desde el lef 
fleídér. 
E l score de esc match es como 
sigue: 
SAN F R A N C I S C O 
ORO V I E J O . — 
Todas las niujeres si n 
tan fáciles de creer, 
que al c r é d i t e fahiil, M) 
pintó un poeta Carnoso 
en figura de mujer. 
Lonc de Vega, 
Y las bailará al fiiml de la f 
tanda desplegando iodo m g a j . ^ 1 ^ 
da su gracia, (pie es muoha i , , 'Vlo,' 
b l e . . . ' lacaba-
La aooiupañará, como , 
maestro Almenes. s '«H 
A p; ti.-ión de dástingiiidas fam;i- i 
el domingo tomarán parte en la \ 
ntie la aplaudida barilarina La EM.'' 
Carmela y el maestro Jiménez 
TEATKOS.—Dos tandas colmadas de Y en Alhambra están cubierta 
aitractivos ofrecerá esta noche la em-1 dos tandas do la boche con [ ¡^ Za ^ 
presa del Nacional, repitiéndose la ia>s Tipos de guaricaiaHII,, v ' f , , , ' / ^ : 
vista de Amor de Esclava, una de las | g0S de Benüb. ' ^ 
mejores y más brillantes del repertorio | Xo va más. 
de Chas Prada. 
También se exihibirá de n-uevo la pe-
lícula de un duelo á orillas del A l -
mendares. 
Amenizará el esipeetáculo, como de 
costumbre/ el sexteto de cuerdas del 
popular Torrotilla. 
En Payret es noebe de moda. 
Con ta l motivo se exhibirán las más 
bonitas y más interesantes vistas de 
la extensa colección que cuenta la Em-1 ' SIEMPRE OPORTUNA.—Este es el cali, 
presa Mejicana de Enrique Rosas. ticativo que se mereoe la popular casa 
Albisu estará de gala. de G^P f Vil lanno, que no es otra 
Es la función de gracia del notable; Q116 La Z l l i a ' situada en Suárez 45 y 
tenor Jaime Casañas, quien la dedica á | flue siempre es oportuna porque nada 
la sociedad habanera, a la prensa y al ^ay aillí que deje de ser útil á las fa. 
público en general. | millas. Prendas, ropas, muebles, jo. 
Se representará primeramente la ! yas en colosal surtido, lo mismo 1^ 
hermosa zarzuela en tres actos E l lie- vende que las compra, pagando pre. 
lámpago con el siguiente reparto de cios muy altos por días . En estos 
papeles: 
Enriqueta Srta. Baíllo. 
Clara 8ra. Torrijos. 
León Sr. Casañas. 
Jorge Sr. Escribá. 
Después, y como fin de fiesta, se pon-
drá en escena La alegría de la huerta, 
por la señorita Torrijos, el beneficiado 
y principales partes de la Compañía. 
E l bailaible de esa obra será ejecuta-
do por la gentil María Conesa y el 
maestro Rivera. 
Función corrida. 
En Martí habrá tres tandas, á partir 
de esta noche, sin alterar los precios 
vitgentes. 
Así lo ha dispuesto la empresa Adot 
& Co. en gracia al éxito creciente de la 
temporada, 
Los domingos se ampliará á cuatro el todo en una 
días hemos visto allí un juego de maja, 
gua precioso, que se vende barato, lo 
mismo que máquinas de coser de un 
centén en adelante. Merece la pena 
visitar la gran casa La Zilia, donde 
nunca sale el público descontento. 
A MI, Q U E ? — 
Que se ha caído una torre? 
Que se caiga norabuena. . . 
me importa más nn e';:.•:!•:• 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre literatos. 
—¿Qué preparas pfljra es , inviemor 
— U n drama en tros actos, dos come-
dias, y cuatro MPzuei'ías iel género 
chico. 
Lást ima que DO se pueda filbar 
noeui 
E l M E J O R C R I S T A L 
AB. ('. il. S\. B. L E. 
R. Valdés , If 3 1 0 
8. Valdés , ss 5 0 2 
L. Padrón, Hb 5 0 1 
R. García, c 4 i 2 
IJ. González, p. . . . 2 0 0 
M. Prats, rf 4 o 1 
Parpoti, Ib 2 1 0 
Martínez, cf 4 0 ] 
Alegret, 3b 2 1 0 0 0 0 
PARA NUEVO CINEMATOGRAFO. 
LENTES Y ESPEJUELOS - f ^ i to co.osai de Paquita Romero (La 
y que cou.erva la vista T{e11.* Monta) « ^ c l Vargas (La 
sin producir molestias ^evillauita.) 
es un conipueslo de sili-
cato de sosa de cal, du 
alúmina y óxidos uie-
tiilicoá. Es blanco, du-
ro, homogéneo, sin Lor- j 
Lujas, ni ebtrías. Kslo 
cristal es incoloro (eali-
dad extra-blanco); los | 
cristales .seniitinos, los: 
Koylos, son muy ma- • 
los, esta casa es la úni- i 
ca que no los vende, so- i 
lo vendemos los extra-
blancos 
N u e v o s b a i l e s y c o u p l e t s 
l o d o s 'os dias. 
U ü 
G A R A G E PARISIEN 
GALIANO Y NEPTONO 
u . . . . . . i , . . , rlol Se alquilan a u t o m ó v i l e s franceses part 
y p leuras uei . pasuos por eJ camp0 y ia ciu^au. Teléfono 
Hrasd primera de pn- : n ú m e r o 1225. 
mera con armaduras ue ! 14759 26t-2St_ 
nikel , plata aienrina, 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimelrítt. 
Totales. . . . 31 4 
A L M E X D A R I S T A 
4 10 
AB. C. H, SI , B. \. F. 
MARTI 
Continúan los llenos en Martí . 
En los .iandínes todo es animación: 
el públjco los asajlta, y mientras los pe-
queñuelos se desviven dando vueltas y 
mávS vueltas en el tío vivo, y mientras 
los mayores se entretienen en la estre-
lla giratoria, las personas formales se 
pasean, toman lo que les da la gana 
en el restaurant, y después, euélanse 
dentro. . . 
Dentro del teatro; donde se expo-
nen numerosas películas muy cómicas, 
para que la gente seria r í a : películas 
como eivtas anunciaida spara hoy: 
E l ciclista; La marmita diabólica; 
Un día de paga; Se necesita un apren-
diz ; Estrenos de un aereonauta ; Des-
E . Prats, I b . 5 0 1 0 8 0 0 
Marsans, 3b 4 1 0 0 2 0 0 
Palomino, rf 4 1 1 0 1 0 0 
fabafias. 2b 4 1 3 0 3 0 0 
González, c 4 0 0 0 5 0 2 
Gova^ites, If 3 2 1 0 2 1 0 
Hidalgo, cf 2 1 2 1 1 0 0 
Cabrera, ss 4 1 3 o 5 2 0 
Royer, p 4 1 2 0 o 5 o 
Totales. . . 34 8 13 12 7 8 2 
ANOTACION POR KNTRAIMS 
San Francisco: 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 
Alm^ndare»: 0 1 3 0 0 0 0 4 x—8 
R E S U M E N 
Earned run: Almendares 2, San Franc i s -
co l , 
Stolvn bases; Alegret. 
Double plays: Almendares 1; por G. Gon-
zúlox y Govantes, San Francisco 1: por R. 
Váidas y Padrón. 
Two bag-jít-r: Royer, Padrón y M. Prats. 
Three bagrgrer: Palomino. 
Struck outs: por Royer 4: R. Valdés, P a -
drón y Mart ínez 2; por Gonzftlez 3: Marsans 
Palomino y G. González. 
^ '¡i' I o < i balls: por Royer 6: d R. Valdé.s 
2. Pafp' ti í y Alegret 2, por Gonz&lez 2; k 
Mart-ans y Govantes. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Notas ránidas 
En la Liga Americana se celebra-
ron el año pasado 180 juegos, que Be 
decidieron por una sola carrera. 
—207 jugadores tomaron parte en 
los juégps de la Liga Americana, el 
año pasado, distribuidos as í : 30 cat-
chers, 88 pitchers, 51 iníielders y 38 
Pidan nuestro catítlogo ilustrado. 
E L ALMENDARES 
M. González y Cójnp, 
OBISPO 54. APARTAD j 1021, 
C. 199S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e u c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las pr inc ipa les f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
DfePÓíúto: P e l u q u e r í a I j A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i a . 
128-7 a s 
L legaron las uvas de .'a dicha on raci-
mitos de 21 (son IOJ de la suerte) y las 
venden " L o s Reyes Magos" Galiano 73 á 
1̂.30 la docena. Se remiten a l interior 
girando su importe. írron surtido en , laf 
tas y flores aitiflcfaU%; fugúete.* y IVI> 
f u m e r í a . 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y i l E S T A ü i l A W 
de Fraaoiscu O. Lainaz. 
CENAS A 40 CMf AVOS 
ipdus 1M nocaei IJWCAI* L 
H O Y : A r r o z v a l e n c i a n a . 
l i e e l t e u t k M i l a u e s a . 
A r r o x , Ola neo. 
Jr*ostre, IUMI y c a f é . 
E x t r a A r r o z c o n pol lo 
H a y j f a * p a c h o a l o l i s h o n n . 
L o s de l c a m p o 110 o l v i d e n que aq111 
t ienen su c a s a l l egando á la H a b a n a . 
J F ^ x - í x c t o JOL. 1 0 3 
T e l é f o n o i i i o j a L a i n e í . 
LÁ mAJíQGILITAl 
ro.U'A ? lOSADA, OBRAPIA 9i 
1ÍM1 t2tj- 17 »g 
OáiíSAS BUENAS R o b a i n a & H a r p e r 
Se acaban dé récibir 25 caballa I , ¿ 
niacstiMs de t i ro y 50 umhis. Carlos ¡ 
I I I núm. 1(J. 
14986 
Kl Pasaje, 
ueia 3¿. entre T e j ü e m e Uey y übraPja.^ 
13m-l - l£ l^ l 
8.13 
C O N S E R V A T O R I O 
D K 31L S I C A Y DJECLAMAOljpíi 
D K L A H A B A N A 
CLUB ESTRADEN3E 
S K C l l i - T A K L A 
Acordado por la Direct iva de esta So-
ciedad ce lebrar un Bai le de Sala en el 
Palac io Carneado ( J . esquina á Calzada, 
Vedado; el 15 del actual , á las 8 y media 
p. m. se av isa por este medio á los señores 
socios, siendo indispensable l a preseuta-
c ic 1 del recibo del mes de la fecha á Ia 
C o m i s i ó n de Puertas para dar acceso al 
local. 
Habana , 11 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
Franc isco (. arracedo. 
Nota. — L a Coraia ión, s e g ú n el artículo 
46 del Reglamento .podrá ret irar del 
26t-27Ag^local á la persona 6 personas que esíim6 
S ¡ ¡T A . persona, sea señora 6 se- ' por conveniente sin que para ello teng 
PREMIADO EN LA GRAN E X P O S I C I O N 
PAN-AMERICANA D E B U F F A L O 
DIRIJIDO POR C. A. PEYRMiDE 
K E I N A N ü M t . ' í 
E l día 16 del mes de Septiembre, res-
nud'irá su clases este Centro art ís l lou î n 
su S e c n n a r í a se halla abierta la nmtrlcula 
todo el a ñ o >• se facilitan prospectos, de t, a 
10 de la mañana, todos los días laborables 
al t. c too: 
ñor que sea decente y activa que tensa que dar e x p l i c a c i ó n alguna 
«•{00 de capital para entrar en un neifocio IAOUT 
Oüe deja de M & »« diarios libres. Calle 7 tZZlL 
6 Calzada esquina á. I, preguntar en la 
Fonda S edado de 12 á 4 y 7 & 10 noche. No 
es para fonda. 
15079 2t-13-2d-13 
•13 
E N O B I S P O 
13677 




filis v Hernias o «que-
braduras. 
Consultas du 11 & 1 y <Jo 3 a ü. 
41» Ü A Ü A M A 4U 
Se cede un local con arniat n s f s ^ f r, 
drieras. por una pequeña retalia, l"1 
man Compostela 1CÓ. « 
14690 ___J£» 
P A R A P R O L O N G A R L A VID^- vlv» ««IJ 
Víbora. ¿1 usted no tiene casa y tiuie. , jir* 
terse de una barata venara á vernic y u__.oS 
como adquiere usted un solar por diez ' |¿ 
mensuales y luego le fabrifto la casa. " ' ^ 
Valdés, Empedrado 31. Te lé fono bo-
tado 1143. 
14320 2üt-
juin.. y '¿ ir* S E V E N D E un solar do esqum.. J ".ad » tiguos en el Vedado lü y 11 1 ,u!?aTrn"nvl» 
de la Linea y de lo: talh res ^ l l * 
Informan su dueño IJeña Pobre 
U68I St-S-n»^-
de 
Im^rent* y OMtmvottpi» . ^ \ 
I D I A i l I U D B k A M 
Teniente Kcy f Prado. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Septiembre 13 de 1907 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
p l A R l O D E L A M A R I N A 
Z a v v * 1 ^ S e p t e m h e r 1 3 , 1 9 0 7 
A M E R I C A N 
Tliough we are in a country where 
Cuban is more spoken than Spanish 
(in spite of the fact that of all Spa-
ish-American countries this is the 
one whi<5li'^est preserves its mother 
ton0^6) we wou^ never accept, if not 
in a joculatory vein, a referenee to 
the Cuban language. 
Yet, a difference similar to that 
which exists between the Spanish us-
ed by the Cubans and the pnre Cas-
tillian, distinguishes the Englisk of 
the Americans from the tme language 
0f Shakespeare nsed by the educat-
ed classes in England. 
pronunciation, idioms, local mo-
disms, may differ, but there is no 
ground for asserting that edueated 
i^mericans—who pronounce and Tvrite 
Tvell,—speak American and not E n -
glish, or that Poe and Longfellow 
wrote Americams verses, Trving and 
Prescott American prose and. that 
Koosevelt and Whitelaw-Read's Em-
glish is American. 
"We make this remark because the 
"kondon Times recently observed that 
interpreters o f American were much 
needed in the hotels in England, 
and today we reprint from the Euro-
pean edition of The Herald, the words 
of an American traveller who wishes 
'Americaji to be the universal langua-
ON B E H A L F OF T H E L A D I E S 
In another column appears the an-
nouncement of the prizes the Cuban 
Horticultural Society inten-ds to give 
for the best exhibitions made at its 
coming Fair. The list reads well. I t 
reminds us of good oíd days in the 
kck woods of home. Tet there is 
somethiug missing. 
Where are the prizes which ought 
to be offered for the best jellies and 
jams and bread and cake, and sundry 
other things which interest the eye 
of the visitor and delight the palate 
of the judges whose difficult and ap-
petizing duty it is to select the best 
from among many delicacies? 
Of what avail is it that man raise 
oranges as round and yellow as the 
golden apples of Hesperides, if his 
wife be ignorant of the ;nysterious 
rites to be performed in order that 
his erude product may later glow, 
perfectly compounded, in the marme-
lade jar? What does it profit him, 
indeed, to coax into existenee a real 
pumpkin if she, faüing unhappily in 
her duty as wife and mother, never 
makes that pumpkin into pie? 
"We would like to see a prize of-
fered for the best loaf of bread, for 
the best loaf of cake, for the best jar 
of jelly, and the best pot of jam. We 
would like to see a grand prize of-
fered for the best desert prepared 
from native fruit,—be it mango cob-
bler, preserved guava, or candied co-
coanut. We would like to see prizes 
offered for recipes for cooking native 
vegetables,—she who solves the pro-
blem of making ñame edible deserves 
renown. 
We lay our proposition before the 
Horticultural Society for serious con-
sideration. It seems to us the pro-
blem of raisiug fruits and vegtables 
in Cuba is decidedly second in im-
portance to the problem of getting 
cooked in palatable fashion those that 
need coQk.ÍD-g-aí|;er-thej.,are raised. 
S A V E D I N MID-OCEAN 
R E M O V I N G T E M P T A T I O N 
O F F U L L T R E A S U R Y 
Calculated that Next Cuban Regime 
V/il l Last Longer i í There Is No 
Surplus on Hand. 
On the arrival at Plymouth of the 
White Star liner Teutouic from New 
York a thrilling story was related of 
the rescue, effected in mid-Atlantic, 
of one of the crew. A coal trimmer 
was seized with a sudden frenzy and 
leaped into the sea. The Teutonic 
was turned in a circle and a lifeboat 
immediately lowered. In a few minu-
tes the man was picked up and withih 
a quarter of an hour of the oceur-
rence the Teutonic was again at full 
speed.—(London Daily News.) 
G O E H T A L S , GO A H E A D 
President Authorizes the Colonel to 
Finish Up the Canal Job as 
Quickly as Possible. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, Septiembre 9.—Appa-
rently it is a bad thing for a nation 
to grow too rich and get too much 
money in its trea^ury. There are 
many people in Washington who 
believe there would have been no Cu-
ban insurrection last autumn had not 
the Cuban Treasury contained idle 
millions. The Philadelphia Inquirer 
holds to this view strongly. Discus-
sing the future of your Island under 
the caption, "Cubans Can't Be Trust-
ed with a Surplus," it says in a recent 
issue: 
"As it has been decided that in the 
fullness of time the United States 
will again withdraw its forces from 
the natives, the Provisional Govern-
ment, with commendable forethought, 
is engaged in preparing for this even-
tuality and among its precautions is 
one that throws a strongly illurainat-
ed light on the character óf the com-
munity and the peculiarity of the si-
tuation. It has been determined so 
to arrange matters that when Gover-
nor General Magoon, or his succes-
sor, leaves Havana there shall be no 
more money in the treasury than is 
needed for the discharge of the cur-
rent obligations. This is because 
everyone is agreed that the existenee 
of a big surplus constitutes the grea-
test danger to the stablity of the gov-
ernment. The next republic to be es-
tablished will have a much better 
chance of permanence if there are no 
millions lying in the cash drawer to 
tempt the cupidity of the persons who 
iji Cuba pose for patriots. 
" Tlil» _dQC.sn's speak very well for 
ithe people intoVwhose hands. when 
Unele Sam lets go, the Cuban Govern-
ment will pass, but it agrees with the 
prevailing experienee. Self-Govern-
ment in Latin-American countries is 
too largely valued as furnishing an 
opportunity for the prívate acquisi-
tion of public money, and so the Cu-
ban funds are to be reduced to a míni-
mum. This is to be aceomplished by 
the execution of much needed im-
provements. One thing in which Cu-
ba is extremely deficent and the lack 
of which is a serious obstacle to its 
development is means of internal com-
muuicatíon. There are not enough 
raílroads and the roads are wretched. 
Big things have been projected in 
this direction. Work has been plan-
ned which it will cost $13,000,000 to 
complete, and of this sum $4,500,000 
have been appropríated for expendí-
ture during the curreut fiscal year. 
The intention is to extend this sche-
me over the whole island, and as it 
is estimated that to do so will cost 
$50,000,000, its possibílities as a mo-
ney consuming project are all that 
could be desired. 
' ' I t may be objected that as soon 
as the next Cuban Eepublic gets start-
ed it will throw this ímprovement to 
the winds. Such, of eourse, will be 
its inclinátion, but it is proposed to 
forestall this disposítion by placing 
the new administration under bonds 
to keep the good work going. That's 
all right under the circumstances, but 
it is too clear for argument that peo-
ple who need to be thus restrained are 
not fit for independence, and on this 
point the comments of a correspon-
dent writing from Havana are perti-
nent and informative. He writes 
that after a prolonged stay in Cuba, 
during which he hak made a careful 
study of the whole situatíon, talkíng 
with all kinds of people and strivíng 
to form an absolutely írapartial opi-
nión of the faets, he has been irresist-
ibly led to the conclusión that the 
welfare of the island demands its an-
nexation to the United States. He 
declares that the negrees, who form 
a large proportion of the voters are 
no inore fit for self-government than 
the black belt, and that to devele^) 
her wonderful resources Cuba shoujd 
become an integral part of the Ameri-
can Union and be governed by Ameri-
can laws. 
"This correspondent alleges that 
the business and professional classes 
know that their country, if left to 
itself, will quickly be confronted by 
anarchical conditíons and that an in-
fusión of American blood and energy 
is the only effective reraedy. This 
is the doctrine which The Inquirer has 
been preachíng ever sínce Cuba beca-
me an issue." 
It appears from the report which 
has just been made to the War De-
partment by Major Goethals that the 
dírt is beginning to fly at Panamá in 
the long hoped for and anxiously 
expected way. Major Goethals is 
chairman of the Canal Commission. 
He was put in charge of the big job 
because as an army officer he must 
go where he is bid and do what he 
ís told without regard to his personal 
preferences and is not free to send 
ín his resignation like Mr. Shouts and 
Mr. Stevens. whenever he is not.pleas-
ed or satisfied with the progress of 
events. 
The curreut dispatches are not as 
explicit as could be wished with re-
gard to the recent accomplishment. 
They fail to state how many cubic 
feet of material is being daily remov-
ed from the Culebra cut, which has 
heretefore served as the standard of 
efficieney, or how much has been 
done toward the construction of the 
Gatun dam, which is now recognized 
as the salient feature of the project. 
The public is told little more than 
that the-estimated monthly expendí-
ture are being materíally exceeded 
and that if the áisbursements are to 
be continued at the present rate the 
avaílable appropríation will have 
been spent long before the expiration 
of the períod which it was meant to 
cover. Major Goethals calculates 
that he could, during the curreut fis-
cal year, spend to advantage eíght 
million dollars more than has been 
divíded, and the question is whetlier 
he shall be authorized to go ahead on 
the present scale of operatíons and 
trust to getting the additional money 
needed -from Congress when it meets, 
or whether he shall soon begin to 
retrench, ¿o as to bring the expendí-
tures for the year within the actual 
appropriation. 
There can be no doubt how opinión 
will decide this issue. Everyone wants 
the canal fíníshed as quickly as pos-
sible and the feeliug will be that Ma-
jor Goethals should be furnished with 
all the money he can advantageously 
spend. It is not as though there were 
any trouble about the money end of 
it. At this moment millions of dol-
lars are lying in the treasury for 
which the government has no ím-
mediate use. Not a dollar of this mo-
ney can be spent without the sanetion 
of Congress, but it may safely be as-
sumed that this sanetion will be 
promptly gíven ín favor of canal 
construction. The more Major Goet-
hals spends at Panamá the better the 
American people will be pleased, 
provided, of course, that the results 
are commensurate with the expendí-
ture. 
The President has empowered Co-
lonel Goethals to go ahead with the 
canal upon the scale of operatíons 
that has been established, without re-
gard to the limítatíons of the pro 
rata monthly allowauce. 
These are emínently sensible and 
proper iustructions. The situatíon is 
simple, but judging from some of 
the comments which it has elícited, 
it seems not to be well understood. 
It may be explained that Congress 
made an appropriation based upon 
the estimates submítted for its guí-
dance. The Commission had calculat-
ed that during the curreut fiscal year 
it would be able to make advanta-
geous use of so much money. and 
what it asked for, about $39,000.000, 
Congress gave. That would have 
been enoubh as things were going at 
the time the estimates were prepared, 
but sínce Colonel Goethals has been 
placed in charge the plan of construc-
tion has been expanded. A jarger 
number of men have been put at work, 
proceedings are being pushed with 
a greater energy all aloug the line and 
the actual dírt ís being made to fly 
in the manner in which the Ameri-
can public has constantly desired. 
But at the present rate of expeudi-
ture the appropriation will be ex-
hausted before the end of the curreut 
fiscal year and the pro rata monthly 
allowauce will be exceeded. Under 
these circumstances, as there is a law 
which limíts the monthly expenditure 
on government account to one-
twelfth of the amount appropíated 
for the whole year, Colonel Goethals 
naturally wauted to know what he 
should do. The President has told 
him to go ahead. This is clearly 
within the authority conferred upon 
the President by the law under which 
the canal is being constructed. 
Edward Lowry. 
H E W A N T S A M E R i O A N 
Various Adventures of Travellers in 
Euro-pe which Makes Them 
Regret Babel Incident 
The following account of various 
adventures which have hefalleu 
American travellíng in Europe is 
from the París edition of the New 
York Herald: 
How cat languaje is unalterably 
confused with his first impressíons of 
Franco is a story told by one of a 
trio of farwestern Americans who 
havo arríved at the Hotel du Louvre 
after "doing Europe" for the first 
time. 
The party is composed of Mr. W. 
Virges. a lumberman from Tacoma, 
and Mr. E . E . Coovert, a Portland, 
Oregon, Attorney, and his wife, who 
has been studying operatie singing 
in Dresden. 
" I dídn't know we had crossed 
the German-French frontíer," said 
Mr. Coovert to a Herald correspon-
dent last night. ' ' I was asleep on the 
seat, and a French lady with a cat 
in a basket got aboard and went 
asleep alongside. Suddenly the cat 
started to cry, and waking up, I 
riíscovered I was leaning too cióse 
to the lady (probably mashing the 
cat), and as she awoke too, she 
pulled out her ticket, waving it in 
my face. As I couldn't talk French 
I told her in English I dídn't want 
her ticket, but to give it to the 
conductor. When somebody carne to 
explaín I discovered the trouble to 
be that I was takiug up too much 
M E P T U N O F E R N A N D E Z & 
tael y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESOB^a de A R M A S 
Prado 9 3 A - altos de P a y r e t . 
____c2049 62-3 Ag 
D r . J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
«1 pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
Por las inyecciones de Tubercul laa del Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
Diagnóstico preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
' Consulado 128 Consnltas de 12 á 3. 
16067 13-13S 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á ^ íClínica) $1 Ja inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 & 2, todos los días, en 
^mistad tílA, Te lé fono 1811. 
15020 78-12S 
D R . E R A S T U S W I L S O J M 
Médico-Cirujano-Dent i s ta 
' Calzada del Monte número 51, altos. 
. Es el decano de los dentistas de la H a -
cana Dientes postizos de todas clases y 
Pecios. 
.̂ 14953 2C-11S 
D R . R E G U E Y R A 
^Jratamiento curativo del artritismo, reu-
nlA,, mo- obesidad, ncuráUfias, dispepsia, 
"«urastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
eia„.n,brvlosas por medio del masaje y la 
^ectricldad. Consultas de 11 á. 1, Gratis pa-
* Jos pobres Campanario 73 bajos. 





C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 fi. 5. Te lé fono 179. 
C. 1933 2« - lS 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91 , altos. 
C. 2008 2e-is 
ll 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elec tr íc iüaa , Kayos 
X , Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
debilidad greneral, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la .Electrici-
dad E s t á t i c a , Galvánica y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Kayos X y Radiograf ías , de 
todas claueE. 
C O N S U L T A S D E 12% ft 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 31o4 
12528 78-12J1. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGAJX> 
Galiano 79. Habana. De 11 á. 1. 
C. 1964 26-1S 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
CI rajan o Dentista 
D r . P a i i t a i e ó n Ju i i c tn V a l d é s 
C. 1959 
Médica Ciraj ano AQUULA. N U M E K O 7i . 
26-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión do la Faci l i tad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm- 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E U E E O N O 1130 
C. 1960 26-13 
D r . C . E . F i n l a v 
E«pe<;áullBta en «niermoaadea de ios ajos 
y de loa ali/u». 
Oablnete, Neptuno 4S.—'.l'dléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCalxadal 56-Vedado-Telf. 9."13 
C. 1948 26-1S 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular m. Banco Esyafiol, prlncfaau 
Teléfono nazn. 125. 
C. 17G5 26-lAff. 
DR. H. A L V I R E Z A B T i S 
ENFEKJáEDAUEtí D E L A CiAitUATíTA 
JNAltiS Z ÜiJJÜS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
C. 1950 26-lb 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
2)R. A. VAIiDES ANCIANO 
Catedrático Ti tu lar de la Universidad 
te «íclna interna en general. Especlalmen-
Pf.^en.ermedades del sistema nervioso y del 
La, n- — Consultas de 12 á 2. (?5.30) San 
14481 26-3S 
A l e j a n d r o T e s t a r y ¡ F o n í 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 69. entre Obispo y Obrapía. 
^ i l ^ e 78-43. 
U R U J A O - D E N Tlt íT A 
• S c f t o a . n . s t x a . - I I O 
taa dentríücos , elíxir, cepillos, consul-
1̂1831 * 6* 26-10 S t " 
^ r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
ABOGADO 
^guia,. i o s ^ De 12 & 4. 
-13097 26-8Ag. 
i . J O S E E . 
^ M E D I C O - C I R U J A N O 
Uo0. .64A' ae 1 2. Gratis lunos y miércoles 
26-29AS:. 
C. 1941 26-1S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Telifono 1987.—Consultas de 
1 ¿ 3 v í a s urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
y<C. 1974 2G-1S. 
D E . H E R N A N D O S E G U Í 
CATJáD-rtATlüO U E L A UMVEKcilUAL» 
Kutermcdudc» del Pecho BROJSQUIOS Y GAfítíANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
ftL.PTUNO la?. „ ÜB 13 
P a r a enfermos pobres de Gargania, . .ar lz 
v Oídos — Consultas y operaciones en ei 
rioapital Mercedes, ft las 8 de la m a ñ a a ^ 
C. 1952 ^6-ia 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
uulna & San José. 
C. 2009 26-1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 íi i . 
C. 1954 f 26-1S 
CLKÜJ.-̂ NO L E N T L a A A 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
licxuaxu utuu. ^o, cjuresucles. 
C. 1942 26-1S 
DR. GALVEZ G U i L L E M 
Especial is ta en siiilis, herdias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
• C. 2015 26-1S 
D O C T O R D E H 0 6 M 
Consultas y e lección de lentes, de 12 fi.3. 
A G U I L A 91». T E L E E O N O 1743 
11066 78-6J1. 
DR. GUSTAVO 6. DOPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á, 3. 
San N i c o l á s núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
•y 
E e i 
cra tuAnro DF^ÍT'STA 
ipxtmoeicaes «IR dolor, coh el empleo de 
ftaoatécicos Inofensivos, de Rxito seguro y 
Bdn n ingún peligro. Especia ¡ dad on denta-
durtbs de puente, coronas de i ro etc., Coaaxil-
| M y oxroraclonos de S .1 5. i ^bínete: Haba-
ÍM. (|S OA«I Maulna -i O'!* 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Slfllis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. 3 — Teléfono 354. 
E G I D O NUM. - (altos) 
C. 1947 •IS-ltí 





Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJASü 
Espeoalisxa en eníermedaúos de generas, ci-
nij is ^n general y partos. Lunsultas de 12 á 
2. Kmpedradú 52. Teléfono 10C. 
C 1940 26-13 
1 3 r - H F ^ o l o o l i z i L 
PIEL.—SIF1E1S.—¿AN G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. JeHÚM María 01, ne 10 fl .. 
c. 1946 1,6 ^atlf l 
PELAYO GÁROIá Y SANTIASO 
NOTARIO P U B U C O 
PELAYO SARCIA í ORÉSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 & 11 a. m. y de 1 4 5 p. n . 
C. 1972 26-1S 
í>r^ M a n u e l D e l ü n . 
Médico do niños 
COD'uItas de 12 6 3. — Chacón 3ir esquina á 
A • ; u r . — Teléio.io gio. G. 
Especial ista en • 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, do 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-1S 
I ) R . G 0 1 T Z A L 0 A & Q S T E a U i 
Mc-uicu 4ic. IM caos de 
UeacfiecHCla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lea 
niños , médicas y quirursiuas. 
Consultas do 11 & I , 
A G U I A R lüBtt. T E L E F O N O 824. 
C. 1955 26-1S -
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de 'París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago ó intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Paría por ei a n á l i s i s del .ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 6. 3. P R A D O 54. 
( i 1971 26-1S 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a á e r e s 4 . Teléfono 3098 
C 19oü 2Ü_ltí, 
Dr. A B R A H A M P E E E Z MXliO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición „ , 
/ de lu Escuela de MedlclTu». 
Sun Bllguel Iftfe. alto». 
Horas de consulta: do 3 á ¿ ,—ie lé fono 
C 1067 , - ' ' ' I a 
D R J l i A N JESÜSYALMS 
13ÍS5BftWB* Cirujano Dentista 
G A L I A N O l l \ 
2G-1S 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seüoras .—Via¿ Urina-
r i a s . — u i r u j i a en general.—Consaltas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono "-1312.— 
C. 1962 26-1S 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(Fundado en 1SSO) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS P E S O S . 
Compostcla 1)7, eutre Muralla y Teniente Rey 
C. 1968 26-1S 
J . PÜIG Y V E N T U R A 
J . G. D E BUSTAMANTH 
Y 
F . MUÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-8S 
D E . A D O L F O 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é Intestinos exdi i s lvamente 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Eobpital de ban Antuni.o 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la urina, Sí-.n-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 7 4. .-•.Itos. — Teléfono 874. 
O. 1958 2C-1S 
S . ( ; a n c i o tíelío y A r a u g o 
ABOGA UD. HABANA 55 T E L E P O I V O 703 
C. 1975 26.1S 
DR. fRÁNOISCa J . DE VELASÚO 
Emermeuaaes aoi Curaxón, i'uijnóiáeM, 
Nervluc/ui, r i e l y V cnére«-«i i i lUlca«.-{jonsui-
las de IZ á ü.—Días í e s u v o s , ue 13 á 1. • 
Trocaderu 14.—Teiéíouo 45a. 
C 1944 • 26-18 
M i g u e l E o d r i g u e s y A n i l l o 
M é d i c o - c i r u j a n o 
É n t e r m e u a a c a ios pulmones y del 
aparato digestivo. Tr&tamientD especial de 
la Tuberculos i s por las inyecciones de T u -
bercuiina del Dr. Jacobs (ue B r u s e l a s ; . 
T a m b i é n emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de la ¡Síiilis y de 
la A n e m i a . "Consultas de 11 4 i , ¿ a n 
coias 85. 
12036 78-23J1. 
D R . E N R I Q U E P B E D O M O 
Vías urr^arias. !3strcche7. de la orina. Ve-
néreo. Slíi.J'i. h'.drorjle. T e l í f u n o 287. De 
12 á 3. J e s ú s laarla número 33. 
C. 1945 2C-1S 
D r . J . b a ü í o s F e r u á a d e s 
O C I R J S T A 
CuHauIlRi en Prado >oe. 
c^mado de Villnnur-vn. 
C. 1960 2C-1S 
Dr. Adolfo G. de Bnstanianto 
Ex-Iu teruu del I lopltal luternational 
de Puríí* 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-
sultas de 12 á 2.—Kayo 17. 
14660 26-5S. 
Para el carbunclo bacteridiano (BAClíRA) 
y para carbunclo sintouiática (PtíitZOlTiA 
de los ternero^ se vende en el Lt iboraio-
r i o - B a c t e r i o i ó g r í e o ü e la Ci-ouica M é -
d i c o - Q a i r á r ^ i c H de la H a b a n a , P r a -
do 105, 
C- 1779 26-lAs. 
DR. JOSE ARTURO FI6ÜERAS 
C11: U J A>i O - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas protés icas Pri 
m-r dentista de las Asuciaciones" de Re-
pórters y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m en la Quinta " L a Pur ís ima Con-
c e p c i ó n / —Consultas de 12 á 5 Tenienta 
Rey' 84. — Telefonu 3137—Habana 
C- 1943 2G-1S 
DR. F. JüSTINIANI ÜHACOií 
filédico-Clrujano-^enusui 
« A L U D 48 hitíViUliNA 
C. 1969 
A i - J i l ^ T A D . 
26-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
EsDeclallsta en las enfermedades del estO-
matío. hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOCADO Y NOTA&IO 
Abogado de la impresa DÍAEIO DE LA MABQU 
De 10 á 11 a. m. 7 c!e 1 á 4 p. m. 
Lamparilla uúm. 33 
C. 1963 
Santa Clara 25. 
26-1S 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
-iUerniedaacs del utiraii .. v n . 
C. « 6 5 : 2.—Teléfono 1S39. 
S6-1S 
Con prucaua en tionstrüciou proyectos 
do edlüclos , as í cumo en !a dirección de a l -
gun¡xü uuiustnas. so oíroce á cuntratlstaa 
6 industriales. Uingirse á A. AL Martínez, 
.i-PtirLado 3ül. 
C. 2002 26-1S 
C L I N I C A D E N T A L 
U i i i M 33 m m a san Nlcolii 
rttctot tn r.aia 
Por ana «ÍX* ranclón 
Por una extruucióii gin dolo f. . , 
i;or una iimpit¿.a de iu dentadura. 
Por una ouipi.aladu.'-a porcelaJ 
o platino 
Por ana orific.icicp, ueede. , , . 
Por un diente espiga 
Por uaa eoroaa oro '¿2 kt js . . , 
Por una dentadura ue i u 2 pzas. 
Por xxm: dentadura de 3 íi ti pzae. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. 
Pueiuea a razón do $4.00 por cada pieza, 
C'oiuuH't v openiĉ nea üt 7 a . ¿1 mañano i % 
d* la tara$ y d* 7 4 10 d# ía noch*. 
N O T A — e j u CB&B cuenta con aparatos oara 











DR. F . CARRERA Y JÜST1Z 
ABOGADO 
Catedrát ico do la Facultad do Derecho 
Bufete. Prado 8. Teléf< to 17o7 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
13S33 Í«.22A¿ 
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of the seat. Thmgs Uke Ü u t don't 
ha})pen at hoine, 
Mr. Virges, the lumberman. had an 
even ' more ciirioiis «pcnence al 
Aix-la-ChappHr'. 
•4I thought í saw a l'ricnd of mino. 
Blthongh I SPP now l ir di«l Inok too 
mm'h l ik , ' Bismarck". said Mr. Vir-
gps. " I introducid myself and Eotjnd 
he was Mr. Charles .lohnson. of Ber-
lín and Cinoinnati anri formor Con-
emd at í l amburg . He talked so 
pleasantly thal I f ' ^ z ^ my Idggagé 
and gof on the train for Paris. le?\v-
ing my trnnk m thp síation. Aftéx 
iplopraphing and ezplaiámg, hoAvevor 
T have got it as last." 
Mr. Johnsofa joinerl thr p;irt,\ and 
also is now at the Hot.'l du Louvre. 
A t May^nee Mr. Virg.'s says he 
worked a nnique srheme to see the 
Kaiser dnring the maÓeuvrM. 
"Somoono told mo it wonld bo 
almost ímposéible to go\ cióse enough 
to see h i m " . said Mr. Virges. ' Bnt 
T went to the anthorities and told 
them I was a jonrnalist from sóine 
Paoifie coast newspaper. and aflev í 
had seenred all the neéessary papens, 
1 wt'nt to the manoMivr^s ra an 
a.utomobile, pnlled ont ího papera 
and passed the pólice, who sallrted. 
I took with me to a hotel aftenvards 
tvvo Phiadelphians. and wti dined 
fiverlooking the boul-evard where Lhe 
Kaiser was to pass. Almost im-
mediately he appeared, and when 
the Philadelphians cheered the Kaiser 
looked np and salnted." 
Mr. and Mrs. Coovert nearly got 
locked np in the opera here. 
Mrs. Coovert. whom I carne over 
to br ing home from her studies ra 
Dresden. wanted to see "The Vril-
kyries, ' " said Mr. Coovert. "T ex-
peeted to see a big ballet, bul instead 
two or three persons came ont and 
sang unt i l one died. The citrious 
thing was that when we left our hats 
eoming in ueither of us took any 
notice where. When we came out we 
conld not ñnd the same eloakroom 
and neither of us eould speíde one 
word of French. We presented the 
ticket at fonr different placas and 
I was getting mad. After everybody 
else was gonc one of the attendants 
taking my wife by the arm showed 
US the place. They were jnst 
slamming the doofs when we started 
out of the building. 
" A f t e r these experii?nees I am 
strongly in favor of a nnivrrsal lan-
guage and that oupht to be the 
American language." 
LITTLE DISCIPLINE 
ABOARD THE STANDARD 
Imperial Yacht Ran upen Rocks 
while Mo^ng at Rate of Fifteen 
Miles an Hour. 
EMPEROR WAS COOL 
Children Began to Cry When Impact 
Knocked Dishes Off Table and 
Extinguished Lights. 
By Associated Press. 
Ilangoe. Finland. Sept. 12.— The 
Czar's yacht Standard, be^ring the 
emperor and empress and family and 
.i party of officers and guests went on 
the rocks off this coast yesterday 
evening as previonsly eabled. and 
for a while the imperial family seem-
ed ¡n imininent danger. They were 
finally taken off in á dispatch boat. 
When a correspondent of the Asso-
ciáted ÍVess boarded the vessel to-
day confusión reigned supreme. Ef-
forts had been made to save the yacht 
and the property aboard. but l i t t le 
consistent method was being ob-
served. 
Gorgeously attired generáis and 
flurried footmen were rushing about 
ge.vtieulating and talking excitedly, 
but the work was progressing wi th-
out order or discipline and l i t t le was 
being accomplished. 
The emperor and family were quar-
tered aboard the battleship Alexan-
dra after being taken off unt i l the 
yacht Polarstar arrived. 
When the yacht struck the rock the 
emperor and family were dining. A l l 
the tahleware was dashed to the floor 
and the lights extinguished. The 
children began to cry. but the empe-
ror and empress were not excited. 
The emperor did not leave the vessel 
unt i l he was driven off by the inrush-
ing waters. 
When the Standard struck the rocks 
she was running at a rate of 15 knots 
an hour. The bottom was badly 
torn and the luxurious salons, im-
perial suite and engine room were 
flooded, 
I t is believed that the vessel can be 
saved. 
JACK JOHNSON WON 
OFF FOR THE EAST 
By Associated Press. 
Seattle, Sept. 12.—Secretary Taft 
Sailed for the Philippincs today. 
By Associated Press. 
Bridgeport, Sept. 12.—Jack John-
son, the negro heavyweight pugilist, 
had the best of a six-round fight wi th 
the sailor. Burke, tonight. Burke was 
twenty-three pounds lighter than the 
negro and his blows had lit t le effect 
on his opponent. while Johnson' ter-
rific punches landed right on the 
sailor lad. In the f i f th round Johnson 
knocked Burke down~-three times. 
LUSITANIA LOWERS 
RECORD SIX HGURS 
Fast Cunard Liner Made Sand-Hook 
Safely at Tbree Minutes Past 
Nine This Morning 
FASTEST CROSSING Y E T 
Everything Went Smoothly. North 
Germán Lloyd Has Lost 
First Place 
By Associated Press 
New York, Sept. -12.—The fast 
Cunard liner Lusitania passed Fire 
Island at 7'10. A haze prevented the 
observer from seeing her arrival at 
Sandy-llook lightship, but she crossed 
the bar five miles inside that 
lightship at 0'30 and thus lowered 
the best previous record on the 
Qeenstown ronte by six hours. I t 
l o o k e d for a time as though she 
wonld do a l i t t le better than this, 
but nevertheless her company is 
sal ¡fiitéd. 
Her rivals wi l l now endeavour to 
do better. 
The previous record was made by 
the Luciana in 1894. 
The Lusitania's hourly average of 
22.87 knots was exceeded by the 
Deutschland which made 23.51 and 
by the Kaiser Wilhelm which made 
23.58 but her total beats them all . 
Her appearance off Sandy Hook 
was greeted w i t h much flag-dipping 
from many vessels. Her ensign was 
constantly lowrered in acknowledg-
ement while her passengers crowded 
her various deckswaving handker-
chiefs and American and Brit ish 
fiags. 
The Lusitania is a Cunard Liner, 
and not. as wts erroneously stated in 
these columhs (and those of other 
pap.3rs) a Xorth Germán Lloyd 
vessel. 
I t is the Xorth Germán Lloyd com-
pany. which held the record the 
Lusitania has just broken, which now 
proposes to build a vessel to beat her 
best. 
IT RAISED WAGES 
—Emigration has benefitted the 
working elasses in Sicily. Labor is 
scarce now, and in some places where 
only 30 cents per day was formerly 
the wage rate, 75 cents is now paid. 
The emigrants leaving Palcrmo for 
the United States last year numbered 
48,853. 
At the Intelligence Office.— " I 
want a plain cook." " W e l l youi r 





Decided on Classes of Exhibits For 
January Show. —Want All 
to Contest. 
OPEN TO EVERYBODY. 
Includes Native as Well as Cultivated 
Fruits and Products. Cash Prizes 
Considered. 
The executive committee of lhe 
Hort icul tural society which met at 
Col. Harvey's. Prado 99. after dis-
cussing the matter of the horticul-
tural exhibit in connection wi th the 
next annual meeting decided to make 
the following list of exhibits and pri-
zes for the same; 
Grand Prize —Blue ribbon for the 
best general exhibit of fruits. vege-
tables and farm produets made by 
;iny society or community. Rpd rib-
bon for the second best exhibibt and 
honorary meniton for the next best 
exhibit. 
Citrus Fruits—Blue ribbon for the 
best general collection of citrus 
f rui ts ; red ribbon for second best col-
lection, and honorary mention for 
third best collection. 
The same list of prizes as for citrus 
fruits to be offered for best collec-
tions of tropical fruits, including pi-
neapples and bananas. 
The same of prizes for best col-
lection of general vegetables. 
The same for the best general col-
lection of nursery stock. 
The same for the best collection of 
canned and preserved fruits. 
The same for best general exhibit 
of farm produets other than fruits 
and vegetables, including sugarcane. 
tobáceo, grains and forage, crops. 
etc. 
The same for the best individual 
float of each named variety culti-
vated vegetables. 
I t is probable that there w i l l also 
be some cash prizes. 
I t is the hope of the Horticulturist 
society that everybody do his best 
to have something for exhibit. The 
date of the meeting w i l l be early in 
January and the society calis atten-
tion to the fact that there is no time 
to lose in making preparations. for 
many of the plants that are to be 
shown. 
This exhibit is opeu to everybody. 
"The great corporations which 
control general necessities," said 
the man of unusual theories, "should 
be regarded merely as servants of 
the publ ic ." "Yes , " answered the 
weary-looking citizen; "bu t have yon 
ever tried to control a house ful l of 
servants?" —(Washington Star.) 
SITUATION IN TRANSVAAL 
In his recent speech in the House of 
Lords m eondemnatiou of lhe £5,000,-
000 loan which the Transv.ini Is tn be 
allowed feo raise on the strength pj 
Brit ish credit. Lord Milner aecused 
the Government of taking sides with 
the Boers against the British in Sonth 
Africa. 
l ie declared that the loan was rais-
ed to eover up the defeets of a tho-
roughly bad policy. 
Lord Milner reviewed the situatiop 
in the Transvaal and declared that I I 
its Government were to adopt a more 
eeonomic policy. it would attract. en-
terprise. instead of scaring it away. 
SITOATION IfflPeOV!^ 
IN SOUTH OF FRANGE 
Troops Have Been Withdra^vn and 
Ectter Yet Brices of Wines are 
Rising. 
TÍM' MV'i rs from France of recent 
dale bring gond new« from the much 
vexed winegrowing departinents in 
the- South. The withdrawal of the 
municipal officers resignations is al-
most complete, and municipal life is 
going on without hitch. The troops 
have been withdrawn and. better 
than all. the prices of Avine are rising. 
" I f . " says the Paris "Radica l . " the 
hoped-for riches are not yet attain-
ed, an era of pecuniary satisfactions 
can be predicted. Some reflections 
might be made at this pnint. but it 
is useless to reeall a past which every-
body desh-es and ought to forget. Bnt 
one thing must be said: Let the 
South beware of agitators! Some 
there were whose motives are worthy. 
but others entered the arena merely 
to further their political ends." 
a m e r i c a F a r m y ' s 
m a p p i n g o f c u b a 
Colonel Bullard Tells How Quietly 
and Thoroughly the Useful 
Work Was Done. 
tion—gathering t 
island. Without b l u s V e r ^ ^ 
the work went on befnre M ,lr 3 
í 'nba. I t c a r r i e d Aiu, f- ,'v^l 
ers iiho every nook and c o i ^ ^ 
Island. The sight ,,1 once 
sobering t h o u g h t - p ^ r l u H n l a,M 
npon the wi ld . uneer ta in i % 
Cubans. Everywhere W P ^ I ^ Í 
marks like these: "Thev 
our country be t t er in s i x " , » , ! ! ' ! 
we in all our hves. 'Tb*-» • ' 
even- marsh and cave m,,,, ¿W 
wof>d in al! Cuba when tho"]!,1 t'i'n ^ 
ble comes.' Thal trouble 
come. The work has been f;3- 11 
Besides its mere mi l i tan r e ' ^ 
has borne td Cubans a tnea ^ 
infinitely beneficia] and paci?8ef-
import. Jt was no tliroat, 
jent. impressive lesson [f i ' a 
other and very curiouf rpsnl 
idea of it s t r u c k the ( 
it t o ü c h é d their sen,;.' ñf s\¡Yo 
it seemed to t i c k l e them. Qul 
frrrw greater Cuban admiral 
Americans and greater 
Americans with Cubans. Vow 'jf "I 
army can but get past the ¿rm ' 
paeifieation w¡1bniit firing one K^J 
shet. i t is probable thal wo l 
thereby have already aL^ompiya 
the conqnest of future ., volutiojf 
AT THE T H E 
National Theatre.—.San Rafael 
Prado.—Moving pictures. R o J I 
performance this evening at S'l'l 
Prices $1.20 to 10 ets. per act. 
Payret Theatre Prado córner 0 
San José . -Moving Pictures in hourlyl 
a c t s , beginning a t 8'30. Prices $ l 3 
to 10 ets. per ac t . 
I 
ia4 
Lieut. Col. Robert L . Bullard. 8th 
U. S. Inf.. publishes an article on 
"The Army in Cuba" in the Journal 
of the Síi l i táry Service Institution. 
in which he speaksi as follows on tln 
snbject of mil i tary map-making: " I n 
their revolutions against Spain. Cu-
bans relied very largely upon their 
knowdedge of the country and how 
to get around in it. At once upon 
the oceupation of Cuba -the l i t t le Ame-
rican Army. for possible contingen-
cies. entered upon a scheme of explo-
ration, map—making and informa-
Albisu Theatre.—At the hoad olí 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coa.! 
pany. Regular performance t lm cveJ 
ing beginning at 8 o'clock: Kl R̂ l 
lámpago. ' La Alegría de la lluertil 
Prices $1.00 to 20 ets. 
Actualidades Theatre.—Monsem.! 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
ate. L a Bella Carmela, and Paquaj 
Romero song and dance artista. 
' Regular performance this oveninH 
at 7'45. Prices 60 ets to 10 otsj 
per aet. 
Mar t i Theatre.—Movine pioturei 
in hourly acts, beginning. at ii| 
o'clock. 
Adhambra Theatre (For raen only)! 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveninj] 
at 8'15, Tipos de Guaricandilla: Ü'.'i', 
Los Amigos de Benito. Prices 20 cti] 
to 40 ets. 
Salón Novedades.—Prado and Vir« 
tuaes Streets.—Moving- pictures k* 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en naedera üó ve-
da conmruida con todos los ade-
l an tos modernos y la» aiquiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo Ja propia caacoila <la 
los interesados. 
E n esta oñeina daremos t o d i á 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 6 de i 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O P 
1840 15ti-14A}í 
GRAN F A B R I C A D E TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isia de ('aba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, ael País, etc., 
de Beaito González, Zanja 66. Telé-
fono 1978. Apartado 1072. Habana. 
A V I S O 
Habiendo renunciado su cargo de Apode-
rado General de esta fdbrlca. por tener que 
dedicarse & asuntos propios, D. José J . Jáu-
reguí , con esta fecha he revocado al mismo 
el poder notarial que 1« ten! aconferido, de-
jándole en su buen nombre y fama, y que-
dando satisfecho de sus servicios. 
E n lo sucesivo los clientes de esta fabri-
ca se entenderAn directamente con el que 
suscribe y. en su ausencia, con el encargado 
de talleres. Habana 3 de Septiembre de 1907 
Benito Uonz&lex. 
14499 ?2-4S. 
H a s i s S u r i 
L a b a i q a i i a i ü c s en mieáDra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todos 
los a d e l a n t o s T í i o a e m o s , p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s b a j o la prop ia cas -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n t o n n e s d i r í i a n s 3 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r j a r » 
n ú m . L 
J f y , fyvmann & C o * 
C 1856 78-18Ag. 
í j o s d e R . Argü£LLs; 
BANQCKKOS 
KESCADEREi 1 BABiNA 
Teléi* 
Dep^bitos y CUenUM Corrientes, — DepO-
sitott uo vai^rus, nucieLia^Kc car^o del Co-
bro y KemislOu du aiviucaaos e intereses.— 
¿Tu^tauios y .cignoraciOu de valores y fru-
tos. — Compra y venta de* valores públicos 
é industn&ies. —Compra y venta d« ietiaa 
de cambios. —Cobro o o letras, cupones, ef:.. 
por cuenta agena.—Uiros sobre las princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos de 
España , is las Balsares y Canarias.—^agos 
pur Cables y Cartas u« Crédito. 
C. 1478 1B6-1J1. 
ZALDO Y C0MP. 
O X J J Q ^ a . x i . l i . - r r t . • y ' Q y V S 
lineen y^í-.a pur et cabie. girau letras 4 
corta y la iga vista y aau utU'Ui^ ue creuito 
sobre Xsew i u r ü . ¿ ilaaeina, iNew Orieans. 
ijan l'rancisco, i^onures. Jfans, Madrid. 
Barcelona, y dcuias capitales y ciudades 
importantes de ios Estauos Unidos, Méjiuu. 
y gurupa, at: cuino soore todoa los pu'-oloa 
ue Espuna y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores E . B. 
Hol l ín ote. Co., de Nueva York, reciben 6r-
aenes para la compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciuen por cable 
diariamente. 
C. 1473 7g-lJL 
ü. n i m s í 
BAAHUKRUS.—¿1EK.CADEKKS 
Cana urlelBuimente eatablecldji ea 1S44 
Giran letras & la vista sobre tedos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C, '47& 78-1J1. 
8. O ' K E i L L Y , 8. 
JEESQ U i£i A A M £2 l i C A U IS K 134 
lia-cen pagos por ol caWe. Eaci l l tan caria 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrci , New Tork. 
New Orieans, jXIlian, Turín, Koma, Venecia. 
Florencia, Ñapóles , Lisboa, oporto Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo. París , Havre, Nan-
tes. Burdeos, Marsella, Cidiz , Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palnia de Mallorca, luisa, Maboa y Santa 
Ci uz de Tenerife. 
y O J O . e>mxsL XasJLA. 
sobre Matanzas, C&rdenas, Kemedlos, Santa 
Clara. Caibarién. tía^ua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanca Splrr.us. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, i'l-
nar del Río, Gibara. Puerto ¿'riacipe y Nue-
vltas. 
C. 1474 78-1J) 
J. BáLCELLS Y COMP, 
(S. en C). 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New iforg. 
Eondres, Par is y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Cariarla». 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
a 1477 156-Ul 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, A G U I Alt 108, osquitiA 
A A M A R G U R A 
Haoeu pajfos por el cnble. í'acilítau 
tartas crédito y ^imu letras 
a corta y larga vista 
sobre Nuev» xork. Nue<a Orieans. Vera-
cruz. Méjico. San Juan uu Puerto Rico, Lon-
dres, París , Burdeos, i^yon. Bayona, Ham-
burgo, Roma. Ñapóles . MU&n. Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes. Saint yuintln, 
Dieppc Tolouse, Venecla. Florencia, Turín. 
Maslmo. tts. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S T A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 184» l ó S - U A g . 
8 R AN D G A F E A N D R E S T A U líi A N T 
H A B I U F A C T O R Y O F F I H E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O H F E C T I O X A R Y AMD T K O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R EXPOET 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
V U u L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
62, INFANTA 62, HAVANA. 
O X J ^ ^ A . . _ 
( I 
J 
AGRADABLE Y PURA 
ESTOMACAL Y SAMA. 
IMIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SU GLASE. 
ULTRA SUPEflIOR EN TODO. 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S Al1 A M A D * 
E J Í L A I S L A . 1>B C U B A . 
Oficinas de la fábrica: ÜNIVERSiDAD, 34 
Talefono H. 6137—Dirección telegráfica, I ^ U E V A H I E M -
MQ^SERRATE AXD OBISPO (bei ow the Asturianos Club) 
A C E I T E P A M A I Ü M B R & D O D E F A M 1 L Ú 
fcilROS D E L E T R A S 
l A . BANCES Y 0 0 
OBISPO Id Y 21 
Hace pagus por «íj cable, l a i l l l ld cartas dn 
c r é a l i o y gira letras * curia, y íar^a vista 
sobre las prl/icipai»*-; piazsa Ue esta Is la y 
las de Francia . Inglaterra^ Alemania. P.usla. 
Kstados Unldus. Méjicu. Argentina, f u e r ; » 
Rico. China. Japdn, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Esparta, Islas Ualeares. 
Canaria* é I tal ia . 
C. 147» I58-1JU 
C s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s u ( B o m p , 
C a l i a n o , 9 8 . 
labre ite explosión .7 
cumuuauuu espouí*" 
ucu>. Siu humo ui u**' 
olor, i^iauorada culA 
laorica establecida & 
L t ü l ^ T , cu el litoral <ifl 
esta bahía. 
jfara evitar lalsitíc*' 
cioues, las latas 
ráu estampadas eu 1** 
lapitas las palatjr*' 
L t Z B K l L L A N T t: .v ® * 
la etiqueta estara »*H 
presa la marca tltí 1 
bnca 
UN E L E F A N T E ¿ 
que es nuestro tíX0' p; 
ô uso y se p^rset,'^ 
t on todo el n^or ¿6 
Ley a lostalsia-jadore- . 
£1 Aceite Luz Br i l l é , 
que ülrecemos al 
blico y que uo tiene 
val, 
u n a 
ciai y que presenta ei asp pruducieudo una 
es ?1 producto í labricaciou t ^ 
HEl íMOSA, sin humo ui mal olor, que nada tiene que euvidiar a i f;'' () 
puriticado. Este aceite poseo la {jrari voutaja d e no luílamarst; e u e'Cpi|jA 
romperse kas itiiuparas, cualidad muy recomendable, p r i u c i p a l i i i C i i t c l 
E L USO J>H L A S F AMILÍ VS. . bi> 
Advertencia a los cousumidores: L V. LUZ B I U LIJ A \ TiO, in.i;'-*1 / ' . ^ i 
F A > L IM es i^ual, si no superior on cnutlieioncs l a j u l u i c u s , » l <l" m "i1" 
I m p o r t a d o del extranjero, y se vende á prec io - i m u y r e d t i c i d o s . ^ r v ^.A* 
También tenemos 
clase superior para 
ducidos. . ,1 
The Wcst lndú* Oil ReÜalnz C >.--l>ii(jniii: S V i t V, •>>—ilxU' ' ' 
i\j ,     iód  i i .   I 
un c<unplet(» surtido de B t í í fZ IS ' jLy O A S O b 1 * ' 
alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á Pl'et!i0' 
